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RESUMEN 
Una visión de desarrollo exige un ejercicio constante de planificación participativa, 
con el fin de establecer los factores de cambio; concebir y construir escenarios 
que permitan la competitividad empresarial y regional, de tal forma que las 
unidades productivas se inserten en los circuitos económicos nacionales e 
internacionales. En el presente trabajo se analizó el desarrollo empresarial de tres 
municipios carboníferos del departamento Cesar (Chiriguaná, La Jagua de lbiríco 
y El Paso), su perfil económico, el sector comercial, la producción agroindustrial y 
las plantaciones de eucalipto en la zona; de igual manera se realizó la 
caracterización del mercado de los aceites esenciales en el contexto de cliente, 
demanda, mercado y el contexto regional de la producción. De las plantaciones de 
eucalipto sembrados en estos tres municipios se obtuvieron aceites esenciales, los 
cuales se caracterizaron fisicoquímicamente identificando los compuestos activos 
de mayor interés y características que permiten proyectar su uso en el desarrollo 
de productos de aseo, jabones, ambientadores, fragancias y perfumería. A partir 
de esta caracterización se diseñó una propuesta de desarrollo empresarial integral 
en los municipios carboníferos del Cesar entorno a la producción de aceites 
esenciales de eucalipto. 
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1. INTRODUCCION 
La producción del departamento del Cesar está ligada a actividades tradicionales 
(sectores agrícola, pecuario y recientemente el minero) las cuales no han 
marchado de la mano con el aprovechamiento integral de los sistemas 
productivos. Esta situación se presenta en gran medida por el desconocimiento, 
poco fomento y ausencia de investigación en actividades productivas emergentes; 
las cuales han limitado la explotación de muchas de las ventajas comparativas 
existentes en esta zona del país (microclimas, biodiversidad, ubicación geografía), 
además de propiciar una economía sometida a los fenómenos de la 
estacionalidad, no generadora de valor agregado y de baja competitividad. 
Analizando el escenario de ventajas comparativas, una de las actividades que por 
condiciones agroclimáticas podrían darse satisfactoriamente en el departamento 
del Cesar, es la producción de diversos aceites esenciales y otras sustancias de 
propiedades aromáticas y medicinales; para tal fin es necesario una cadena 
productiva de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines, pero no 
se cuenta con un inventario de estas y se desconocen si existen o no aéreas 
sembradas que garanticen un flujo consolidado de materias primas que permitan 
desarrollar los mecanismos necesarios de explotación. Sin embargo existe una 
coyuntura que permitiría desarrollar un proceso tecnológico que a futuro podría 
ampliarse a un sin número de especies vegetales; esta coyuntura involucra las 
hojas del eucalipto, un árbol que se viene sembrado en diferentes zonas del 
departamento del Cesar con diferentes fines (reforestación, silvicultura, 
silvopastoreo, mitigador del material particulado producto de la explotación 
minera), sin contemplar su aprovechamiento aromático y medicinal. 
De las hojas del eucalipto, es posible realizar la extracción de aceites esenciales, 
los cuales tienen finalidades y usos diversos, destacándose su uso como 
saborizante (en la industria de las bebidas y alimentos procesados), en la industria 
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cosmética (fragancias, en productos de cuidado oral y corporal, perfumes y 
cuidado del cabello), aplicaciones terapéuticas (farmacéutica, cuidado del cuerpo y 
aromaterapia), repelentes de insectos, detergentes, entre otros usos (CBI Survey 
Market "Essential Oils 2006" & FAO: Repositorio de documentos, 2006). 
Por lo anterior, en esta propuesta se plantea caracterizar el mercado de los 
aceites esenciales en el contexto de cliente, demanda, mercado y el contexto 
regional de la producción; analizar del desarrollo empresarial en tres municipios 
carboníferos del Cesar, su producción agroindustrial y evaluar el potencial 
comercial del aceite esencial obtenido en las variedades de eucalyptus presentes 
en tres municipios de la zona minera del departamento del Cesar. 
La información obtenida nos permitirá diseñar una propuesta de desarrollo 
empresarial integral en tres municipios carboníferos del Cesar (La Jagua de 
Ibinco, El Paso y Chiriguaná) entorno a la producción de aceites esenciales de 
eucalyptus, la cual estará enfocada al procesamiento industrial de esta especie 
con un enfoque que integren funciones desde la producción hasta el consumo, 
teniendo en cuenta características empresariales orientadas a satisfacer 
mercados. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
2.1 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA O DE INVESTIGACIÓN 
Y SU JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE NECESIDADES. 
La actividad económica de un territorio establece la dinámica de desarrollo de una 
localidad o región teniendo en cuenta que hay que asumir responsabilidades y 
riesgos para alcanzar una economía sólida y fortalecida. En el departamento del 
Cesar, a pesar de percibirse grandes recursos por concepto de regalías mineras y 
compensaciones, no se observa un impacto positivo en el desarrollo regional ni 
local y mucho menos se han generado estímulos al desarrollo de capacidades 
locales en su estructura productiva. El desarrollo económico del Departamento del 
Cesar no tiene sentido, ni razón de ser, si no es capaz de demostrar sus 
beneficios sociales en términos de empleo para su población, reducción de la 
pobreza de su gente y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
El desarrollo del aparato productivo cesarense basado exclusivamente en 
impulsos, subvenciones e incentivos externos sin generación de valor agregado en 
el territorio, ha mostrado un aporte limitado para conseguir un crecimiento que 
beneficie a la mayoría de la población. Los municipios de la zona minera del 
departamento del Cesar han sufrido un cambio en su patrón de crecimiento 
económico; ya que pasó de ser diversificado, a ser intensivo en capital (la minería) 
o en tierra (la ganadería extensiva) lo cual genera poco empleo y escasos 
eslabonamientos productivos. 
En este contexto, es necesario concebir estrategias para la utilización óptima de 
los recursos mediante la generación de encadenamientos productivos que 
diversifiquen la base económica, la difusión del conocimiento en el territorio, 
procurando evitar la disociación que hoy existe entre el crecimiento del PIB y la 
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generación del ingreso. Más específicamente se debe propender por un 
crecimiento económico más articulado entre los sectores productivos, más 
eficiente, más competitivo, que genere crecientes empleos formales, bien 
remunerados, que contribuya a disminuir la pobreza y a incrementar los recursos 
públicos por la vía de la mayor tributación. Una posibilidad de generar 
encadenamientos productivos en la zona minera del departamento del Cesar, es la 
producción de diversos aceites esenciales y otras sustancias de propiedades 
aromáticas y medicinales. 
En el Estudio del Mercado Colombiano de Aceites Esenciales, el Instituto Von 
Humboldtl 
 construye un listado de esencias sobre los cuales centrar el fomento y 
la resolución de problemas técnicos y de mercadeo con el propósito de producirse 
en Colombia para sustituir importaciones. El de eucalipto es uno de estos aceites 
por el potencial de ser purificado, no solo en la optimización en su proceso 
industrial, sino a que se encuentran más de 30.000 Ha sembradas en Colombia de 
variedades mejoradas y con semillas asexuadas homogenizadas de esta especie 
proveniente de jardines clónales de los cuales podrían obtenerse mejores 
resultados. 
En el departamento del Cesar en los últimos años se ha venido extendiendo el 
cultivo de esta especie, principalmente por su siembra dentro de sistemas 
silvopastoriles como una alternativa productiva ganadera e implementando en el 
departamento gracias a convenios entre Madeflex, Fundalianza y Fedegan. A 
2010 la zona norte del departamento del Cesar posee un inventario de más de 460 
ha de eucalipto y en el 2011 se establecieron 2.040 Ha de sistemas silvopastoriles 
en 86 predios de 85 productores en 14 municipios del Departamento del Cesar, 
distribuidas así: Valledupar 425 Ha, Codazzi 136 Ha, Becerril 136 Ha, Curumaní 
200 Ha, El Copey 210 Ha, Pailitas 95 Ha, Tamalameque 136 Ha, Aguachica 110 
'El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Elumboldt es una entidad colombiana orientada a la investigación 
científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y genéticos. 
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Ha, Gamarra 66 Ha, San Diego 30 Ha, Chiriguaná 25 Ha, Chimichagua 214 Ha, 
Río de Oro 20 Ha y San Martín 37 Ha (Sec. de Agricultura y Desarrollo 
empresarial, 2010). 
En el caso puntual del aceite de eucalipto, el uso más conocido es la industria 
para fragancias y perfumería, donde se utiliza para hacer más agradable, atractivo 
o impartir identidad a productos cosmético (jabones, champús, desodorantes, 
labiales, cremas, ungüentos, pastas dentales); para impregnar y otorgar fragancia 
a productos de limpieza, ambientadores, papelería (cuadernos, esquelas, tarjetas, 
papel higiénico, toallas faciales y sanitarias); y como enmascarador de olores en 
pinturas, textiles y plásticos. En la Industria de aromas y sabores, se emplea en 
confitería para agregar sensación refrescante (chicles y mentas), en condimentos 
salados y picantes, en medicamentos, para enmascarar los sabores amargos de 
algunos de ellos, así como en la industria tabacalera y de cigarrillos para 
aromatizarlos. 
También se utilizan para otras actividades químicas como la producción de 
agroquímicos por su efecto biocida, bactericidas e insecticidas, como disolventes 
biodegradables para oleos y pinturas; en la elaboración de medicamentos 
(medicina alternativa) por sus propiedades antihelmíntica o antiparasitaria y por su 
efecto sobre el aparato respiratorio y tratamientos de aromaterapia (a pesar que 
este tema no han sido aceptadas por las legislaciones o por las farmacopeas de 
los países). 
De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo se podría generar desarrollo 
empresarial a partir de la extracción de aceite esencial extraído de las 
variedades de eucalipto presente en tres municipios carboníferos del 
departamento del Cesar? 
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2.1.1 Justificación 
Como estrategias que permitan la generación de desarrollo en un territorio, 
podemos destacar el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales 
explícitas y el direccionamiento de los procesos productivos hacia la generación 
de valor agregado; donde la creatividad y la innovación son dos componentes del 
modelo de transformación que ayudan a la creación de ideas de empresa en 
cualquier individuo. También cabe destacar, que el desarrollo empresarial debe ir 
de la mano con la implementación de tecnología y la formación de capital humano, 
es decir, mano de obra calificada y capacitada en los procesos productivos de las 
regiones. Adicionalmente, estas variables deben articularse con el uso eficaz de 
modernas técnicas industriales que permitan la eficiencia en los esquemas de 
producción y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Es una realidad que el crecimiento económico de toda sociedad tiene un vínculo 
muy marcado con las capacidades de generación de recursos, de los resultados y 
beneficios que los procesos de emprendimiento puedan aportarle a la economía; 
en la medida en que el capital humano de una localidad cuente con los 
conocimientos, peripecias y experticias en torno a las capacidades de generar 
ingresos, mayores serán las posibilidades para que se reduzcan los índices de 
desempleo y pobreza que aquejan en unísono a la mayor parte de la población 
urbana y rural de nuestra nación. 
El eucalipto presente en la zona minera del departamento del Cesar representa 
una fuente de aceites esenciales que pueden aprovecharse para generar un 
eslabón en la agro cadena como alternativa de mejora a estos sistemas, 
generando valor agregado e ingresos económicos a los campesinos y ganaderos 
puesto que tiene el potencial para ser el aceite esencial purificado de mayor 
calidad encontrado en el trabajo de campo. 
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Por lo anterior, es urgente que se replantee el modelo de crecimiento, concibiendo 
estrategias para la utilización óptima de los recursos mediante la generación de 
encadenamientos productivos que diversifiquen la base económica y la difusión 
del conocimiento en el territorio, procurando evitar la disociación que hoy existe 
entre el crecimiento del PIB y la generación del ingreso. Por esta razón esta 
propuesta busca generar una estrategia de desarrollo empresarial a partir de la 
extracción de aceite esencial extraído de las variedades de eucalipto presente en 
tres municipios mineros de la zona centro del departamento del Cesar, previa 
caracterización del mercado de los aceites esenciales en el contexto de cliente, 
demanda y mercado además del análisis de la composición química obtenida para 
establecer su calidad y potencial comercial. 
En el diseño de una estrategia de mercado entorno a la producción de aceites 
esenciales de eucalyptus, se tendrá en cuenta la observación y el análisis de los 
fenómenos asociados con el surgimiento y desarrollo de las empresas en el 
contexto de las relaciones con agentes externos, los stakeholders (Becerra 
Rodríguez, 2008). 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 Antecedentes 
En los últimos años debido a la explotación minera (carbón) se ha presentado un 
cambio muy importante en la estructura económica del departamento del Cesar. 
En efecto, el análisis de la evolución de la composición del PIB departamental 
permite concluir que el sector minero aumentó su participación del 3.7% en 1990 
al 34.6% en 2007 y en 2012 a 47,6% en tanto que en ese lapso el sector 
agropecuario la redujo del 43% al 8% (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
2014). La industria también vio disminuida su reducida participación, en tanto que 
los servicios mantienen su importancia en la estructura económica departamental. 
Ese cambio es el resultado de la rápida expansión del sector carbonífero cuya 
explotación a cielo abierto, utilizando tecnologías intensivas en capital, se localiza 
a unos cien kilómetros de la capital departamental, Valledupar; comprende 5.500 
kilómetros cuadrados aproximadamente; se asienta principalmente en los 
municipios de la Jagua de lbiríco, El Paso, Chiriguaná, Becerril y Codazzi; lo cual 
genera cerca de 6.000 empleos directos. 
El cambio en la estructura productiva del departamento será, además, muy 
duradera puesto que, dado el volumen de las reservas probadas y el interés de los 
inversionistas extranjeros por localizarse en la región, es de esperar que la 
explotación carbonífera permanezca durante muchas décadas2. El auge 
carbonífero se ha presentado al tiempo con una rápida declinación relativa del 
sector agropecuario. Aun cuando en sus inicios la mayoría de la literatura 
económica postuló que la abundancia de recursos naturales haría que los países 
tuviesen un rápido crecimiento económico, hoy en día esa afirmación ha sido 
2 Las reservas probadas de carbón se estiman en más de 2.000 millones de toneladas, por lo cual al ritmo actual de extracción no se 
agotarían antes de 60 años. La calidad del carbón del Cesar lo hace muy competitivo intemacionalmente, de tal suerte, que lo único que 
podría parar la producción es la introducción de un cambio tecnológico que haga a este producto obsoleto. 
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puesta en duda por numerosos estudios que se conocen con el nombre de 
literatura sobre "la maldición de los recursos naturales", mediante la cual se 
explica por qué a pesar de la abundancia de este tipo de recursos algunos países 
tienden a crecer menos que aquellos en donde esos bienes son escasos. 
Según Nadad y Giuberti (2010) la "maldición de los recursos naturales" se ha 
explicado por: 
Los escasos encadenamientos, hacia adelante y hacia atrás, que tienen los 
sectores intensivos en recursos naturales con el resto de los sectores 
económicos (Gelb, 1988). 
Los perversos efectos que al interior de las economías abundantes en 
recursos naturales produce la llamada enfermedad holandesa (Corden & 
Neary, 1982). 
Las fluctuaciones en los términos de intercambio, que llevan a grandes 
cambios en la rentabilidad de la explotación de los recursos naturales y 
como consecuencia de ello a fluctuaciones pronunciadas en los recursos 
fiscales que de ellos se derivan (Auty, 2001). 
El efecto desplazamiento de la actividad económica hacia sectores muy 
intensivos en capital y escasos en la demanda de trabajo (Buffie, 1990); 
(Sachs & Warner, 2001). 
A fenómenos asociados a la corrupción, pues en esas economías la 
búsqueda de rentas por parte de algunos sectores sociales llevan a 
desperdicios e ineficiencias (Torvik, 2002), dada la marcada debilidad 
institucional que se presenta en muchas de ellas; hecho que se conoce en 
la literatura especializada, con el nombre de efecto voracidad. 
Sin embargo, la polémica sobre si el empobrecimiento de las regiones abundantes 
en recursos naturales obedece a una maldición, tiende a quedar zanjada al 





en últimas el desarrollo está gobernado por la capacidad de las sociedades para 
absorber conocimientos y porque el éxito depende de un proceso de aprendizaje y 
de la absorción continua del progreso técnico. 
Los ingresos recibidos por regalías, no se corresponden al grado de subdesarrollo 
que presenta en la zona minera del departamento del Cesar, en especial los 
municipios de La jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná; razón por la cual el 
emprendimiento ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 
personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles 
de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las 
personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 
negocios y pasar de ser empleados a ser empleadores. En esta zona se requiriere 
un cambio en la estrategia de desarrollo que permita recomponer el aparato 
productivo del Municipio de estos municipios, reorientándolo a otras actividades 
distintas a la extracción de carbón. 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES (Departamento 
Nacional de Planeación), claramente define el área de ingredientes naturales 
como una de las áreas prioritarias para el desarrollo del país, lo que fortalecen 
también varios estudios de prospección y vigilancia hechos por la Cámara de 
Comercio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por la ANDI, que ven en 
los ingredientes naturales, un sector económico competitivo, futurista y de talla 
mundial. Prueba de ello es la creación del Comité Técnico Nacional de 
Biodiversidad y Competitividad (10 de enero 2008, Bogotá) por parte del Sistema 
Nacional de Competitividad y la Comisión Nacional de Competitividad cuyo objeto 
fundamental es "estudiar las estrategias y acciones para desarrollar la 
biodiversidad en beneficio de la competitividad de la economía nacional", y la firma 
del Acuerdo de Creación de la Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, 
Medicinales, Condimentarías y Afines, PAMC (29 de mayo de 2009, Bogotá), 
como el compromiso del sector privado, público y académico vinculado a éste 
sector para planear y dinamizar su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo en 
Colombia. 
Dentro de este naciente sector, los aceites esenciales son productos de principal 
atención y en eso ha tenido un rol importante la investigación; ejemplo de ello es el 
Centro Nacional de Investigación para la Agroindustrialización de Especies 
Vegetales Aromáticas y Medicinales (CENIVAM), que entre los años 2005-2009 
desarrollo el "Estudio integral de especies aromáticas y medicinales tropicales 
promisorias para el desarrollo competitivo y sostenible de la agroindustria de 
esencias, extractos y derivados naturales en Colombia". En un proceso de 
caracterización cualitativa y cuantificación de los recursos, estableció el potencial 
agroindustrial de 10 especies con las cuales se vienen desarrollando tres 
proyectos a escala semi-industrial, en el tema de la producción de aceites 
esenciales y productos de valor agregado con los productores de 4 asociaciones 
de cultivadores en los Municipios de Socorro y Sucre, Santander. 
Este panorama empresarial comienza repercutir en las políticas departamentales, 
ya Valle del Cauca y la Amazorinoquia (Arauca, Casanare, Vichada, Meta, 
Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putunnayo y Amazonas) consideran en sus 
Agendas Internas para la Productividad y la Competitividad a los aceites 
esenciales dentro de sus apuestas productivas; mostrando Valle del cauca el 
mayor avance en la consolidación de la cadena para integrar a los diferentes 
actores: productores, comercializadores, empresarios, asociaciones, 
universidades y centros de investigación, buscando garantizar así un ejercicio 
productivo que cuenta aproximadamente con 170 hectáreas sembradas con 56 
diversas especies de plantas medicinales, aromáticas y condimentarías, repartidas 
en 16 (Palmira, Cali, Yotoco, La Cumbre, Yumbo, Jamundí, Versalles, Buga, 
Tuluá) de los 42 municipios; desde 2001 se calcula que esta actividad ha 
generado 486 empleos directos y 1944 indirectos. 
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2.2.2 Visión general de la oportunidad de mercado de aceites esenciales 
Los aceites esenciales se definen como aquellas fracciones líquidas volátiles que 
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas, también 
consideradas como mezclas complejas de hasta más de 100 componentes. 
También se les conoce como aceites volátiles, aceites etéreos o esencias, debido 
a que se evaporan por exposición al aire a temperatura ambiente (Barindelli, s.f. 
citado por Tecnológico de Monterrey, 2011). 
En su mayoría los aceites esenciales están constituidos por terpenos, los cuales 
son hidrocarburos con la fórmula 012H16, siendo los más comunes: el limoneno y 
el pineno (Instituto Nacional de Estadística y Geografía "INEGI", 2006). Debido a 
que los terpenos de manera natural se oxidan, es necesario separarlos obteniendo 
así el aceite esencial desterpenado. Entre otros componentes de los aceites 
esenciales se encuentran los alcoholes, aldehídos, cetonas, fenoles, esteres, 
éteres en proporciones variadas. A fin de poder obtener la composición exacta de 
un aceite esencial, es necesario realizar una cromatografía gaseosa. 
La principal diferencia entre los aceites fijos y los esenciales, es que estos últimos 
son volátiles, es decir son sustancias etéreas, característica que los hace 
elementos adecuados para la industria cosmética, de perfumería, de colorantes 
artificiales, farmacéutica, etc. Existen aproximadamente 3000 aceites esenciales 
conocidos, de los cuales 300 son de gran importancia comercial. El sector de 
aceites esenciales está conformado por aquellas empresas que son fabricantes de 
aceites esenciales, generalmente de exportación y que producen fragancias, 
extractos de plantas y especias, de cítricos, de plantas medicinales, aromas 
naturales, entre otros. Usualmente las empresas que se dedican a fabricar aceites 
esenciales también incluyen oleorresinas, extractos naturales, saborizantes para la 
industria alimenticia y productos para aromaterapía (Tecnológico de Monterrey, 
2011). Es importante identificar la "oportunidad de negocio" como el pilar sobre el 
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cual se soportará el proyecto empresarial; razón por la cual la identificación y 
creación de la oportunidad de negocio se constituye en parte fundamental para el 
éxito de la iniciativa. 
2.2.3 Estado del Arte 
La primera destilación de aceite esencial registrada de manera formal fue hecha 
por el filósofo persa Avicena entre los años 980 y 1037 A.C. Durante el periodo 
comprendido entre 1188 y 1248 surgieron otras técnicas científicas que se 
difundieron hasta el año 1500 por Europa y Medio Este. En la Primera Guerra 
Mundial, se utilizaron como alternativa en la cura y tratamiento de infecciones. El 
cosmetólogo francés René-Maurice Gattefosse descubrió posteriormente las 
propiedades antisépticas, analgésicas y anti-inflamatorias de la lavanda al 
quemarse las manos y sumergirlas en su extracto, surgiendo entonces el término 
de aromaterapia. A lo largo del tiempo, los métodos de extracción se han 
tecnificado pudiendo hoy en día extraer más de 300 compuestos de una simple 
rosa (Tecnológico de Monterrey, 2011). 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES (Departamento 
Nacional de Planeación), claramente define el área de ingredientes naturales 
como una de las áreas prioritarias para el desarrollo del país, lo que fortalecen 
también varios estudios de prospección y vigilancia hechos por la Cámara de 
Comercio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por la ANDI, que ven en 
los ingredientes naturales, en su estudio, un sector económico competitivo, 
futurista y de talla mundial. Prueba de ello es la creación del Comité Técnico 
Nacional de Biodiversidad y Competitividad (10 de enero 2008, Bogotá) por parte 
del Sistema Nacional de Competitividad y la Comisión Nacional de Competitividad 
cuyo objeto fundamental es "estudiar las estrategias y acciones para desarrollar la 
biodiversidad en beneficio de la competitividad de la economía nacional" y la firma 
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del Acuerdo de Creación de la Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, 
Medicinales, Condimentarías y Afines, PAMC (29 de mayo de 2009, Bogotá), 
como el compromiso del sector privado, público y académico vinculado a éste 
sector para planear y dinamizar su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo en 
Colombia. 
Dentro de este naciente sector los aceites esenciales son un productos de 
principal atención y en eso ha tenido un rol importante la investigación, ejemplo de 
ello es el Centro Nacional de Investigación para la Agroindustrialización de 
Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales (CENIVAM), que entre el 2005-2009 
desarrollo el "Estudio integral de especies aromáticas y medicinales tropicales 
promisorias para el desarrollo competitivo y sostenible de la agroindustria de 
esencias, extractos y derivados naturales en Colombia" en un proceso de 
caracterización cualitativa y cuantificación de los recursos estableció el potencial 
agroindustrial de 10 especies con los cuales se vienen desarrollando tres 
proyectos a escala semi- industrial, en el tema de la producción de aceites 
esenciales y productos de valor agregado con los productores de 4 asociaciones 
de cultivadores en los Municipios de Socorro y Sucre, Santander. 
De igual manera desarrollo tres productos terminados con marca registrada 
(Chicamocha Magic), cuyos componentes activos son aceites esenciales cuyas 
composiciones y propiedades han sido establecidas por el CENIVAM. Además en 
ese proceso de búsqueda brindo asesorías técnicas y entrenamiento a 
asociaciones de campesinos, ONGs y Fundaciones con la finalidad de estructurar 
nuevos productores e industriales con un componente social en los departamento 
de Arauca (Cubará, Saravena, Arauquita, Arauca), Bolívar (Simití, San Pablo, 
Monterrey, San Blas y Cantagallo), Boyacá (Tunja y Chiquinquirá), Armenia 
(Quindío), Córdoba (Montería, Sahagún, Tierra Alta), Santander (Rionegro, 
Playón, Floridablanca, Piedecuesta, San Gil, Socorro, Sucre, Guavatá, Bolívar, 
Barbosa, Puerto Wilches). Por otra parte de las 19 pequeñas y medianas 
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empresas que pueden identificarse en la producción de aceites esenciales 10 de 
ellas: Morenos Ltda. (Bogotá), C.I. Vegachi-Biorganic Ltda. (Cali), Ecoflora 
(Medellín), Agroince Ltda (Bucaramanga), CORPOPAZ (Popayán), C.I. CULTICOL 
(Rionegro — Antioquia), Agrocalidad Ltda (Tunja), Acecolsa (Bucaramanga) y 
Proorgánicos de Colombia (Valle) son empresas de base tecnológica, es decir, 
que a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos 
han logrado aprovechar una oportunidad de negocio, ya sea en Spin-off de 
proyectos universitarios o Start-up del sector privado que vieron en esta un 
actividad un potencial empresarial. 
2.3 ENFERMEDAD HOLANDESA 
Se llama "enfermedad holandesa" a la apreciación real de la moneda local 
provocada por un aumento significativo de las exportaciones de mercancías 
intensivas en el uso de recursos naturales, tal como ocurrió en Holanda tras el 
desarrollo de los recursos petroleros descubiertos en el Mar del Norte en la 
década del 60. La apreciación real de la moneda, que en otras circunstancias es 
un signo de vitalidad económica, en estos casos es considerada una "enfermedad" 
porque afecta negativamente a la producción y a los ingresos de aquellos otros 
sectores de la economía que no gozan de esas mismas condiciones de bonanza. 
Tiene efectos contractivos sobre el empleo formal si los sectores que no se 
benefician de la bonanza son más intensivos en mano de obra que aquellos que 
ven mejorados sus precios relativos. Generalmente esta bonanza económica está 
relacionada con los descubrimientos de grandes yacimientos mineros "Boom de 
cantidades" (cambio tecnológico en la actividad de exportación). Esta bonanza 
produce la expansión de las actividades de bienes no transables y de la que 
disfruta del boom, pero las actividades de bienes transables diferentes a las del 
boom pueden contraerse, por ejemplo la industria, la agricultura y la ganadería 
(Botero & Cavallo , 2011). 
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En la década de 1970, muchos economistas estudiaron los efectos 
macroeconómicos y los cambios en la estructura productiva resultante de un 
shock en el sector de recursos naturales; originalmente, este marco conceptual 
explica solo la apreciación real de la moneda y el proceso de reasignación 
sectorial que la acompaña, sin derivar implicaciones sobre el crecimiento 
económico de largo plazo. Más recientemente se ha argumentado que, a través de 
la apreciación real de la moneda, la "enfermedad holandesa" podría ser perjudicial 
para el crecimiento y el desarrollo liderado por las exportaciones. Bravo-Ortega y 
De Gregorio (2007, citado por Gómez, Molina G, & Rhenals M, 2013), presentan 
dos razones principales por las que la existencia de recursos naturales podría 
tener efectos negativos sobre el crecimiento económico: 
'F Instituciones débiles generan condiciones que dan lugar a "efectos de 
voracidad": los grupos de interés dedican sus energías a tratar de capturar 
las rentas económicas de los recursos naturales (Lane y Tornell, 1996). La 
asignación del talento se distorsiona y los recursos son desviados a 
actividades improductivas. 
La asignación de recursos entre las diferentes actividades con efectos 
distintos sobre el crecimiento agregado. Por ejemplo, si un monto 
determinado de capital puede asignarse a la explotación de recursos 
naturales o a la producción de bienes sujeta a crecimiento endógeno, la 
abundancia de recursos naturales puede hacer que el capital se desvíe a su 
extracción, disminuyendo de este modo los recursos disponibles para las 
actividades que fomentan el crecimiento. 
Alguna evidencia empírica: Sachs y Warner (1995) encuentran una muy conocida 
relación negativa entre crecimiento económico y recursos naturales. Aunque 
existen casos en que la abundancia de recursos naturales no genera 
necesariamente desindustrialización y bajo crecimiento, casos como Australia, 
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Canadá, Holanda y Noruega, (Lederman y Maloney, 2007) y Escandinavia 
(Noruega, Suecia y Dinamarca, Obstfeld y Rogoff, 1998); en América Latina, los 
recursos naturales no parecen haber estimulado el crecimiento económico (Bravo.-
Ortega y De Gregorio, 2007, citado por Gómez, Molina, & Rhenals, 2013). 
2.4 EMPRENDIMIENTO 
Es una realidad que el crecimiento económico de toda sociedad tiene un vínculo 
muy marcado con las capacidades de generación de recursos y de los resultados 
y beneficios que los procesos de emprendimiento puedan aportarle a la economía. 
En la medida que en que el capital humano de una localidad cuente con los 
conocimientos, peripecias y experticias en torno a la capacidades de generar 
ingresos, mayores serán las posibilidades para que se reduzcan los índices de 
desempleo y pobreza que aquejan en unísono a la mayor parte de la población 
urbana y rural de nuestra nación (Valera V, 2008). 
Para el desarrollo de emprendimientos exitosos, es importante identificar la 
"oportunidad de negocio" como el pilar sobre el cual se soportará el proyecto 
empresarial; razón por la cual la identificación y creación de la oportunidad de 
negocio se constituye en parte fundamental para el éxito de la iniciativa. Para que 
una oportunidad de negocio llegue a convertirse en una realidad materializable se 
deben surcar tres etapas: a) Identificación de la idea de negocio, b) Evaluación de 
la idea de negocio, c) Conformación de la oportunidad de negocio. En los 
procesos de emprendimiento, juega un rol fundamental la creatividad y la 
innovación que se le impriman al desarrollo de la idea de negocio, pues se 
constituyen en elementos de apoyo al ejercicio empresarial. La creatividad, la 
invención y la innovación deben constituirse en una prioridad a desarrollar en los 
individuos emprendedores, en aras de tener los conocimientos para formar 
empresa, puesto que el medio actual está exigiendo una formación y un desarrollo 
de competencias en esta área. 
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2.5 TEORÍAS DEL EMPRENDIMIENTO 
2.5.1 Teoría de Andy Freire 
Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 
emprendedor combina tres componentes: 
IDEA CAPITAL 
EMPRENDEDOR 
Fig. 1. Componentes del proceso emprendedor (Andy Freire) 
El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes 
adicionales para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. 
Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de 
estas tres variables, o la combinación entre ellas. De la firmeza del emprendedor 
depende, en gran medida, que el modelo no se derrumbe; el emprendedor 
"exitoso" siempre logra el capital o el gran proyecto. Por eso el problema 
trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va más allá de una 
mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos (Gómez L. A.). 
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2.5.2 Emprendimiento según Schumpeter 
Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 
promovía nuevas combinaciones o innovaciones. 
"La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 
producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 
no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una 
función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 
rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste 
de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 
nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo" (Schumpeter, 
1935). 
La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya 
que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer 
nuevas posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. Los 
incentivos para estas actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que 
los emprendedores recibieran. 
2.5.3 Emprendimiento según la Escuela Austríaca 
Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwin Von 
Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción de la 
importancia de la contribución del emprendimiento en el proceso de desarrollo 
capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y actividad en 
el impacto de estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo. Para Mises, 
el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de incertidumbre, 
respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y 
pérdidas (Gómez L. A.). 
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El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la 
incertidumbre se reduce progresivamente. Para Kirzner, el emprendedor gana por 
estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de desequilibrio. 
Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los 
demás. Más aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera posición de 
un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado. Según los austríacos, 
el énfasis de Schumpeter en el cual el emprendedor está empujando la economía 
en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a promover la percepción errónea de 
que el emprendimiento es, de alguna manera, innecesario para entender la 
manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio. 
2.5.4 Diferencias entre la escuela Austríaca y la de Schumpeter 
Los austríacos enfatizan la existencia continua de la competencia y la oportunidad 
de emprendedora, mientras que Schumpeter se concentra en la naturaleza 
temporal de la actividad y los disturbios generados por las nuevas combinaciones 
ofrecidas al mercado. Para Schumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador 
del cambio y generador de nuevas oportunidades. En contraste, los austríacos 
sugieren que los cambios generados por la actividad emprendedora tienden a 
equilibrar los mercados. Schumpeter se basa en los emprendedores que generan 
el cambio de una situación existente a otra; mientras que la escuela austríaca se 
basa en la creación del equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores generan el 
cambio dentro de una situación existente (Gómez L. A.). 
2.5.5 El emprendedor según Howard Stevenson 
En la década de los 80's Stevenson interpretó la mentalidad emprendedora como 
un sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en los recursos. La 
enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto en la formación de líderes 
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comerciales y por eso es considerada imprescindible en los principales currículos 
de MBAs. El método tradicional contempla la formación de personas cuyo 
desarrollo personal esté ligado a la escalera empresarial, subiendo con mucho 
esfuerzo y buen trabajo a puestos superiores. Cuando se plantea un método 
alternativo de creación de generadores de riqueza, los cuales, partiendo de una 
base pequeña van conformando un equipo cada vez más grande. En este caso, el 
desarrollo personal y el desarrollo de la empresa van tomados de la mano. La 
enseñanza del emprendimiento no está ligado al número de empresas creadas, o 
a las pequeñas y medianas empresas, sino que están ligadas a: 
> La facultad de crecer y crear empresa, orientada bien hacia la generación 
de desequilibrio (Schumpeter) o de equilibrio (Escuela Austriaca). 
La orientación al crecimiento (Teoría de Drucker y Stevenson). 
> El encaje de tres puntos básicos: el mercado, las personas y los recursos 
(Modelo TIMMONS). 
Las nuevas condiciones de competitividad deben permitirles a los jóvenes tomar 
decisiones sobre su destino profesional con un mayor abanico de oportunidades. 
2.5.6 Teoría de Alían Gibb 
Muestra un ejemplo de cómo las entidades de educación deberían enfocar sus 
esfuerzos para la educación empresarial. De ahí parte el análisis de la educación 
empresarial. En esta se tienen en cuenta las siguientes características: 
> Comparte los valores de las MiPyMe. 
Está arraigada en las prácticas de la comunidad. 
Valora tanto el conocimiento tácito como el explícito. 
> Fuertemente comprometida con todos los interesados. 
Fuertes vínculos con los empresarios. 
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Diseñada como una organización empresarial. 
Enfocada en diseñar un ambiente empresarial con todo tipo de 
organizaciones. 
Entiende cómo los empresarios aprenden y construyen sus enfoques a 
partir de esta base. 
Usa cuidadosamente el conocimiento adquirido de otras fuentes. 
Para que un proceso de desarrollo de la creatividad se desarrolle exitosamente, es 
necesario ejercitar procesos de pensamiento, generación de ideas, análisis de 
técnicas creativas para mejorar productos y procesos; además de identificar las 
características personales que se requieren para ser creativos, desarrollar 
habilidades para identificación de ideas, desarrollo, estimulación a la creatividad y 
el emprendimiento empresarial. Para desarrollar innovación y su evolución se 
deben tener en cuenta factores como: 
El objeto: la ejecución de nuevas combinaciones 
El método: constituido por el poder de comando o crédito 
El medio: toda forma de conocimiento 
El factor activo: La empresa y el empresario 
La cobertura: la inclusión en mercados externos 
La aplicación: la inversión periódica y planeada 
2.6 COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL 
Una visión de desarrollo territorial nos exige un ejercicio constante de planificación 
participativa, con el fin de establecer los factores de cambio; concebir y construir 
los escenarios que permitan la competitividad empresarial y regional, de tal forma 
que las unidades productivas se inserten en los circuitos económicos nacionales e 
internacionales. En el escenario del Desarrollo Económico local, el territorio, más 
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que un área definida por tierras y aguas; es la agrupación de diversos factores 
económicos, políticos, sociales, culturales, étnicos entre otros. Un factor muy 
importante para incrementar la productividad y competitividad de un país radica en 
la capacidad de los territorios para generar desarrollo; lo que significa que el éxito 
social y económico de una nación debe decidirse en gran medida en el nivel de 
sus territorios. 
A nivel territorial, la competitividad debe ser el resultado de la acción conjunta de 
toda la sociedad, esto es, ver al desarrollo como un proceso endógeno, con 
capacidad de aprender y resolver problemas mediante la articulación de diversas 
organizaciones e instituciones. La construcción de ventajas competitivas 
territoriales es el resultado de la actuación concertada de estas organizaciones 
(sector académico, sector público y sector privado); las cuales deben facilitar la 
conformación de mercados eficientes de servicios de desarrollo empresarial y de 
oferta de personas formadas con excelencia, orientados por las necesidades de 
innovación de los diferentes sistemas productivos territoriales. Para que en un 
territorio se genere desarrollo, es importante que se presente la formación de 
capital humano, es decir, mano de obra calificada y capacitada en los procesos 
productivos del país. Esta fuente debe estar ir de la mano con el uso eficaz de 
tecnología y modernas técnicas industriales; que permitan la eficiencia en los 
esquemas de producción y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Blakely (2003 citado por Tello, 2006) describe el área DEL de la siguiente 
manera: "Desarrollo Económico Local es una combinación de disciplinas y una 
mezcla de políticas y prácticas profesionales. El área ha sido parte de la práctica 
del gobierno desde muy temprano de la era industrial a diferencia del sector 
agropecuario, el cual depende enteramente de la calidad de la ubicación para la 
producción, en el sector manufacturero la ubicación de la producción podía ser 
más movible y podía ser cambiado y sujeto a decisión. Las localidades 
(comunidades) comienzan a competir [entre ellas] por la ubicación de las plantas 
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sobre la base de atributos tales como facilidades de transporte, bajo costo de la 
tierra, agua y energía así como también bajas tasas de impuestos. En las últimas 
dos décadas [mediados de 1980 hasta el 2002] una nueva literatura en el área se 
ha desarrollado de alguna manera el área DEL y su práctica es un pequeña 
industria en crecimiento. Universidades líderes alrededor del mundo ofrecen 
cursos y grados [académicos] en del área. Casi cada ciudad de los países 
industrializados tiene una sección o entidad que trata exclusivamente con el área 
DEL. A nivel nacional, estatal o provincial [en dichos países] existen unidades 
económicas llamados "ministerios' o departamento de desarrollo económico que 
ayuda al proceso DEL a través de diversas herramientas [o intervenciones]" (pp. 
210-211). 
Por su parte Bingham y Mier (1993 citado por Tello, 2006) identifican tres fases 
del desarrollo de la literatura DEL: "La primera surge en la década de 1930s 
cuando los estados del Sur de los Estados Unidos realizaban esfuerzos para 
atraer la industria a dicha región. En esta fase se originaron dos literaturas la de 
desarrollo regional y comunitario y la teoría de localización (ubicación). La 
segunda fase emerge en la década de los 1960s y se concentra en la distribución 
de los beneficios de la práctica del desarrollo económico [local]. Esta literatura 
concierne a la economía política de DEL se basa en sus inicios en las teorías 
marxistas. La tercera fase nace de la "asociación" entre el sector privado y público 
[de los programas DEL en los Estados Unidos]. El área de las teorías DEL 
proviene de una variedad de disciplinas [tales como] economía, administración de 
negocios, ciencia regional, planificación, ciencia política, administración pública, 
psicología, [etc.]"(pp, IX-X). 
Aunado a los aspectos de la práctica e implantación de los estamentos del Estado 
en los programas públicos de DEL y la multidisciplinaria característica del área 
DEL señalada por los autores citados, un tercer aspecto a considerar en una 
clasificación de las teorías DEL es la formulación del concepto de DEL. De 
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acuerdo con Bingham y Mier (1993 citado por Tello, 2006): "Desarrollo económico 
Local ha sido definido por el Consejo Americano de Desarrollo Económico como el 
proceso de creación de riqueza y puestos de trabajo a través de la movilización de 
los recursos naturales, humanos, financieros, y el capital físico. El papel del sector 
privado es el de crear dicha riqueza y empleos produciendo bienes y servicios y 
realizar los intercambios. El papel del sector público es el de facilitar y promover la 
creación de empleos y riqueza del sector privado y asegurar que en el corto y 
largo plazo se sirva a los intereses de la mayoría de la población" (pp. VII). 
De acuerdo a Malizis (1985 citado por Tello, 2006) las teorías de DEL están 
asociadas a la definición de DEL. El sostiene: "La teoría de la Base Económica 
define el DEL como el crecimiento en producto, ingreso y empleo generados 
localmente por el sector "exportador". La técnica de la matriz insumo producto que 
analiza los flujos intersectoriales modificaría la definición de DEL al crecimiento del 
nivel del producto y la diversidad, mixtura o estructura de los sectores. Las teorías 
de localización enfatizan en la definición DEL la calidad de la riqueza local pública 
y privada humana y no humana. En las versiones más desarrolladas de las teorías 
de la base económica tales como las del ciclo del producto, DEL es definido como 
el proceso de iniciación, difusión, y producción de bienes y servicios nuevos y 
estándares. Para las localidades que producen nuevos bienes y servicios, DEL es 
definido en términos de la calidad de los cambios resultantes de mejores trabajos, 
ingresos altos, innovación de productos, y diversificación industrial. Para las 
localidades que producen bienes y servicios estándares, DEL es equivalente al 
crecimiento económico derivado de aquellas empresas locales que producen 
estos bienes y servicios bajo condiciones que mantengan los salarios e ingresos 
bajos" (pp. 41-42), 
El trabajo de la CEPAL de Aghón-Alburquerque-Cortés (2001) sostiene que: "El 
desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de 
la economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden identificar al 
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menos tres dimensiones: una económica, caracterizada por su sistema de 
producción que permite a los empresarios locales usar eficientemente los factores 
productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles 
que permitan la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en el cual el 
sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores 
sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política y administrativa, en las que 
las iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e impulsan el 
desarrollo" (pp. 22). 
La clasificación de las teorías DEL pueden basarse en diversos criterios. Un 
primer criterio es el propio desarrollo histórico de las teorías. Un segundo criterio 
es en función de la práctica y conjunto de políticas implementadas por los diversos 
estamentos del Estado de los países industrializados, en particular de los Estados 
Unidos. Un tercer criterio es en función del concepto de DEL expuesto por 
diversos autores donde una muestra de estos ha sido descrita anteriormente. La 
clasificación que se propone en este documento es basado en el "enfoque 
factorial" de las teorías de DEL. Este enfoque (o cuarto criterio) es a la vez 
consistente con la siguiente definición de DEL: 
Definición. El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica 
económica, social y política de una área geográfica específica -dentro las fronteras 
de una economía (país o nación) —resultante del comportamiento, acciones e 
interacciones de los agentes (económicos, políticos, y sociales) que residen en el 
área geográfica y que tiene la finalidad de incrementar sostenida y 
sosteniblemente el nivell 3 y la calidad de vida de los habitantes dicha área 
geográfica usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no humanos. 
Un factor muy importante para incrementar la productividad y competitividad de un 
país radica en la capacidad de los territorios para generar desarrollo; lo que 
significa que el éxito social y económico de una nación debe decidirse en gran 
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medida en el nivel de sus territorios. Una visión de desarrollo nos exige un 
ejercicio constante de planificación participativa, con el fin de establecer los 
factores de cambio; concebir y construir los escenarios que permitan la 
competitividad empresarial y regional, de tal forma que las unidades productivas 
se inserten en los circuitos económicos nacionales e internacionales. 
La competitividad en los territorios debe ser el resultado de la acción conjunta de 
toda la sociedad, esto es, ver al desarrollo como un proceso endógeno, con 
capacidad de aprender y resolver problemas mediante la articulación de diversas 
organizaciones e instituciones. La construcción de ventajas competitivas 
territoriales es el resultado de la actuación concertada de estas organizaciones 
(sector académico, sector público y sector privado); las cuales deben facilitar la 
conformación de mercados eficientes de servicios de desarrollo empresarial y de 
oferta de personas formadas con excelencia, orientados por las necesidades de 
innovación de los diferentes sistemas productivos territoriales. 
Para lograr el Desarrollo desde el territorio se debe llevar un proceso organizado, 
planificado y concertado en cual actores e instituciones buscan estimular la 
activación de los factores económicos, sociales y culturales en función de mejorar 
la calidad de vida de las personas, asegurando la preservación de los recursos 
naturales (Alvarez, 2011). La superación de los problemas y la promoción de las 
potencialidades del territorio son propiciadas por los diferentes actores e 
instituciones locales, a partir de sus distintas responsabilidades, estimulándolos 




Fuente: II Segundo Congreso Internacional De Plantas Medicinales y Aromáticas - Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira - 
Octubre 19, 20 y 21 de 2006 
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2.7 METODOS DE OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES3 
Las principales técnicas utilizadas para la extracción de aceites esenciales son 
enfleurage, hidrodestilación, extracción con solventes, extracción por prensado, 
extracción con fluidos supercríticos y destilación por arrastre de vapor. 
2.7.1 Hidrodestilación 
Es el proceso para obtener aceite esencial de alguna materia prima vegetal 
mediante el uso del vapor saturado a presión atmosférica (Cerpa, 2007). La 
materia prima vegetal es cargada en un hidrodestilador, de manera que forme un 
lecho fijo compactado. Su estado puede ser molido, cortado, entero o la 
combinación de éstos. El vapor de agua es inyectado con la presión suficiente 
para vencer la resistencia hidráulica del lecho. El vapor entra en contacto con el 
lecho, para calentar la materia prima y liberar el aceite esencial contenido, a su 
vez, se evapora, debido a su volatilidad. La mezcla, vapor saturado y aceite 
esencial, fluye hacia un condensador en dónde la mezcla es condensada y 
enfriada, hasta temperatura ambiente. A la salida del condensador, se obtiene un 
extracto líquido, el cual posteriormente se recolecta y se le da el tratamiento 
requerido. Es uno de los procesos más comunes para la obtención de aceites 
esenciales 
2.7.2 Enfleurage 
Para esto se utilizan grasas naturales con puntos de ablandamiento alrededor de 
40°C, normalmente manteca de cerdo RBD (Refinada, Blanqueada, 
Desodorizada). Se extiende en bandejas o "chassis" en profundidad no mayor a 
0.5 cm y sobre ella se colocan los pétalos de flores o el material vegetal, desde 
donde se van a extraer los principios odoríficos, el contacto puede durar de 3 a 5 
días. Luego, el material vegetal es removido y reemplazado por material fresco, 
esta operación se repite buscando la saturación de la grasa. Posteriormente la 
grasa impregnada del principio activo, "le pomade", se lava con alcohol libre de 
congéneres (alcohol de perfumería), relación 1/1 dos veces consecutivas. El 
alcohol se filtra y se destila a vacío (21 in Hg, T 30 °C) hasta recuperar un 80 % 
del volumen de alcohol, como mínimo, en el fondo queda un residuo. 
2.7.3 Extracción por prensado 
También se le conoce como "expresión"; en este proceso el material vegetal es 
sometido a presión, bien sea en prensas tipo batch o en forma continua, dentro de 
éstos se tienen los equipos: Tornillo sin fin de alta o de baja presión, extractor 
expeller, extractor centrífugo, extractor decanter y rodillos de prensa. Para los 
cítricos antiguamente se empleó el método manual de la esponja, especialmente 
en Italia, que consiste en exprimir manualmente las cáscaras con una esponja 
hasta que se empapa de aceite, se exprime entonces la esponja y se libera el 
aceite esencial. Otros métodos corresponden a raspado, como el del estilete o 
"ecuelle", donde la fruta se pone a girar en un torno y con un estilete se raspa la 
corteza únicamente; permanentemente cae un rocío de agua que arrastra los 
detritos y el aceite liberado. 
Otro proceso emplea una máquina de abrasión similar a una peladora de papas, la 
"pellatrice" y también hace uso del rocío de agua. En estos procesos la mezcla 
detritos-agua-aceite se centrifuga a 5000 rpm durante 40 minutos y el aceite 
esencial recuperado se coloca en una nevera a 3°C durante 4 horas, para 
solidificar gomas y ceras que se localizan en la superficie. El aceite esencial se 
guarda en recipientes oscuros a 12 °C. Los aceites obtenidos por prensado y/o 
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raspado, se les comercializa como "expresión en frío" y cumplen la funciones de 
odorizantes (smell oils) y saborizantes (taste oils). 
2.7.4 Extracción con solventes 
El material previamente debe de ser molido, macerado o picado, para permitir 
mayor área de contacto entre el sólido y el solvente. El proceso ha de buscar que 
el sólido, o el líquido, o ambos, estén en movimiento continuo (agitación), para 
lograr mejor eficiencia en la operación. Se realiza preferiblemente a temperatura y 
presión ambientes. El proceso puede ejecutarse por batch (por lotes o cochadas) 
o en forma continua (percolación, lixiviación, extracción tipo soxhlet). Los 
solventes más empleados son: Etanol, metanol, isopropanol, hexano, ciclohexano, 
tolueno, xileno, ligroína, éter etílico, éter isopropílico, acetato de etilo, acetona, 
cloroformo; no se usan dorados ni benceno por su peligrosidad a la salud. Los 
solventes se recuperan por destilación y pueden ser reutilizados. 
-Fl°11  
El solvente adicionalmente extrae otros componentes como colorantes, gomas, 
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mucilagos, ceras, grasas, proteínas, carbohidratos. En la etapa de redubbración 
de los solventes (atmosférica o al vacío), después de los condensadorha de 
disponerse de una unidad de enfriamiento, para la menor pérdida del solvente. El 
material residual en la marmita de destilación, contiene concentrados las materias 
odoríficas y se le conoce como "concrete". En caso de emplear glicoles, aceites 
vegetales, aceites minerales, como solventes extractores, los componentes 
odoríficos son imposibles de recuperar desde allí y el producto se comercializa 
como un todo, conocido como "extractos". 
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2.7.5 Extracción con fluidos supercríticos 
Punto crítico corresponde a las condiciones de temperatura y presión, para un gas 
o un vapor, por encima de las cuales la sustancia ya no puede ser "licuada" por 
incremento de presión. Adicionalmente las propiedades de la fase líquida y/o 
vapor son las mismas, es decir no hay diferenciación visible ni medible entre gas y 
líquido. 
La sustancia más empleada es el 002, que en estas condiciones presenta baja 
viscosidad, baja tensión superficial, alto coeficiente de difusión (10 veces más que 
un líquido normal), que conlleva a un alto contacto con la superficie del material y 
puede penetrar a pequeños poros y rendijas del mismo lo que asegura una buena 
eficiencia en la extracción en un corto tiempo. En la parte final del proceso hay una 
remoción total del solvente y se realiza a una temperatura baja, se disminuye la 
pérdida de sustancias volátiles y se evita la formación de sabores y olores 
extraños "a cocido". Cuando se emplea hidrodestilación, no se requiere de un 
calderín generador de vapor. Estos sistemas son muy utilizados en el campo, son 
fáciles de instalar, se pueden llevar de un sitio a otro, "transhumantes", son 
baratos, seguros, fáciles de operar y presentan un consumo energético bajo. Los 
aceites producidos son más coloreados, que los obtenidos por arrastre con vapor 
propiamente dicho, y tienden a presentar un cierto olor a quemado: Eucalipto, 
citronella, limonaria. Por lo anterior estos aceites siempre van a requerir una etapa 
posterior de refinación. 
2.7.6 Destilación por arrastre de vapor 
En este método se coloca una muestra vegetal fresca, cortada en trozos pequeños 
en un recipiente cerrado y sometido a una corriente de vapor de agua 
sobrecalentado; la esencia es arrastrada así y posteriormente condensada y 
separada del agua. 
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El nivel de rendimiento y pureza del aceite obtenido con esta técnica es alto; 
además de que no se requiere tecnología sofisticada. Dependiendo de la planta 
que se esté destilando, este método puede durar desde 3 horas en adelante y se 
obtiene muy poca cantidad de esencia. Ahora bien, de acuerdo con 
Infomipyme.com, esto sucede debido a que el contenido de aceites en las plantas 
es bajo, llegando el rendimiento a ser menor al 1%, lo cual obliga a tener materia 
prima en gran cantidad, sin embargo este es mayor, en comparación con los otros 
métodos mencionados en este documento. Cuando se utiliza agua en la 
destilación, siempre debe de ser suficiente para alcanzar el proceso completo, ya 
que de lo contrario el material puede carbonizarse. También es necesario 
mantener agitado el material vegetal mientras el agua hierve, de lo contrario puede 




Proponer estrategias de desarrollo empresarial en los municipios carboníferos 
del departamento del Cesar a partir de la extracción de aceites esenciales 
presentes en el Eucalipto. 
3.2 ESPECÍFICOS 
Caracterizar el mercado de los aceites esenciales en el contexto de cliente, 
demanda, mercado y el contexto regional de la producción. 
Analizar el desarrollo empresarial en los municipios carboníferos del Cesar, la 
producción agroindustrial y evaluar el potencial comercial del aceite esencial 
obtenido en las variedades de eucalyptus presentes en la zona minera del 
departamento del Cesar. 
Diseñar una propuesta de desarrollo empresarial integral en los municipios 




Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque ANALITICO — 
PROYECTIVO, ya que se analizó el desarrollo empresarial de tres municipios y se 
proponen estrategias de desarrollo empresarial en los municipios carboníferos del 
departamento del Cesar a partir de la extracción de aceites esenciales presentes 
en el eucalipto. 
Para abordar los objetivos de investigación, se desarrollaron las siguientes 
estrategias: 
Objetivo 1: Caracterizar el mercado de los aceites esenciales en el contexto 
de cliente, demanda, mercado y el contexto regional de la producción. 
Para abordar este objetivo se utilizó un enfoque descriptivo, en el cual se 
caracterizó el mercado de los aceites esenciales en el contexto de cliente, 
demanda, mercado y el contexto regional de la producción. 
Se caracterizó el entorno de los municipios de Chiriguaná, La Jagua de lbiríco y el 
Paso (departamento del Cesar) respecto a la población, empleo, emprendimiento, 
generación de recursos y economía. Se realizó un análisis de la demanda a nivel 
nacional e internacional de los aceites esenciales, las principales industrias en 
donde se utilizan los aceites esenciales, sus aplicaciones y las diferentes 
empresas que demandan este producto. Se recolectó información de fuentes 
primarias y secundarias que demostraron la importancia de la oportunidad para el 
departamento del cesar y las perspectivas para la industrialización de aceites 
esenciales en Colombia. 
Objetivo 2: Analizar el desarrollo empresarial en los municipios carboníferos 
del Cesar, la producción agroindustrial y evaluar el potencial comercial del 
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aceite esencial obtenido en las variedades de Eucalyptus presentes en la zona 
minera del departamento del Cesar. 
Para este objetivo se utilizó un enfoque analítico que permitió conocer el desarrollo 
empresarial de los municipios de Chiriguaná, La Jagua de lbiríco y el Paso. 
Para la evaluación del potencial comercial del aceite esencial de Eucalipto se 
utilizó un enfoque cuantitativo - experimental, donde se seleccionaron las áreas 
para el estudio a partir de visitas de levantamiento. Se realizó la extracción a 
escala laboratorio de los aceites esenciales presentes en las áreas de estudio, 
previa definición del diseño experimental a utilizar y las condiciones de extracción. 
En lo que respecta a la materia prima que se destiló, se realizó la operación 
inmediatamente después de ser cosechado el vegetal, después de un oreado o 
desecado al aire para retirar humedad y una reducción (cortado, triturado, 
astillado) que exponga los reservorios de aceites esenciales que se almacenan 
dentro del vegetal (glándulas, conductos, sacos o pelos glandulares) a la acción 
del vapor de destilación permitiendo una mejor vaporización-destilación, así como 
una aceleración del proceso. 
En el estudio de la composición del aceite esencial, se realizó una cronnatografía 
de gases acoplada a masas en un laboratorio certificado para este tipo de 
pruebas, lo cual permitió obtener la composición química resultante en los aceites 
extraídos, para luego compararlo con bibliografía existente. 
Objetivo 3: Diseñar una propuesta de desarrollo empresarial integral en los 
municipios carboníferos del Cesar entorno a la producción de aceites 
esenciales de eucalyptus. 
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Para lograr este objetivo se empleó un enfoque propositivo, el cual contiene una 
estrategia de mercado enfocada hacia la integración de la cadena hacia atrás y 
hacia adelante. Se interrelacionaron todos los eslabones del sector productivo 
como son proveedores, consumidores, campesinos, redes de comercialización, 
industrias, entre otros. 
Con la caracterización del mercado de aceites esenciales y su extracción se 
diseñaron estrategias de desarrollo económico a través del aprovechamiento de 
estos subproductos. Se analizaron los factores de marketing, orientación al cliente, 
definición del mercado y rentabilidad, enfocados a la maximización de beneficios a 
través del aprovechamiento de subproductos. 
4.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 
Diseño completamente al azar con tres (3) tratamientos y tres (3) repeticiones. 
Donde los tratamientos son los lugares donde se tomaran las muestras y las 
repeticiones son el número de veces que se tomaran las muestras. El tratamiento 
1 fue el tratamiento control (tabla 1). 
Tabla 1. Tratamientos diseño experimental. 
Repeticiones/ 
tratamientos Control Chiriguaná 
La Jagua de 





Las muestras fueron tomadas en tres municipios del centro del departamento del 
cesar, estos municipios son Chiriguaná, (ubicación 9°22'59.27" N y 73°29'40.10" 
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O y una elevación de 106 msnm), La Jagua de lbiríco (9°33'59.99" N y 
73°20'00.00" O y una elevación de 151 msnm) y Becerril (9°41'59.68" N y 
73°16'41.10" O y una elevación de 206 msnm). 
4.1.2 Instrumentos 
Aceite esencial de Eucalipto 
Balanza Analítica 
Licuadora Industrial 
Equipo Clevenger (hidrodestilador) 
Cromatógrafo gaseoso con detector de masas (GC-MS) 
Agitador 
4.1.3 Materiales Métodos 
Para la obtención del aceite esencial se utilizaron hojas de las variedades de 
eucalipto presentes en las plantaciones de la zona centro del departamento del 
Cesar (E. tereticomis y E. camaldulensis). El material vegetal (hojas frescas), fue 
lavado con una solución de hipoclorito de sodio, para posteriormente realizar una 
reducción de tamaño y extraer el aceite esencial mediante hidrodestilación. 
Los aceites se obtuvieron con la técnica de hidrodestilación usando la trampa de 
Clevenger. Este aparato está compuesto de un balón, donde se deposita la 
materia prima previamente deshojada y pesada, para luego ser procesada con 
una cantidad determinada de agua pura. El balón es calentado constantemente y 
el aceite esencial con el agua presente se evapora continuamente. El 
condensador va acoplado al balón a través de una conexión en forma de D que 
permitirá acumular y separar el aceite esencial de la mezcla condensada. 
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5. CARACTERIZACION DEL MERCADO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN 
EL CONTEXTO DE CLIENTE, DEMANDA Y MERCADO. 
5.1 MERCADO MUNDIAL DE ACEITES ESENCIALES 
La producción industrial de aceites esenciales en el mundo está concentrada en 
algunos países (generalmente aquellos en vía de desarrollo), o en algunas 
regiones, donde por razones históricas (Francia) o climáticas (países 
mediterráneos), se estableció la agro-industria de aceites volátiles. En la Figura 2 
aparecen en el mapa del mundo gráficamente (puntos amarillos) indicando los 
sitios donde tradicionalmente han existido o se hallan actualmente los centros de 
cultivo de plantas aromáticas y la capacidad instalada para la destilación de 
aceites. 
Fig. 2. Distribución de regiones y áreas de cultivo de plantas aromáticas y 
producción industrial de aceites esenciales y derivados en el mundo 
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Los centros de producción de aceites esenciales en la actualidad, donde se 
destilan más de 60% de los aceites, se ubican en los países en vía de desarrollo 
rápido, China, India, Indonesia, Egipto, Turquía, México y Brasil, junto con otros 20 
países en vía de desarrollo (Madagascar, Vietnam, Guatemala, Sri Lanka, 
Marruecos, Irán, entre otros).A estos países los unen su larga tradición agrícola y 
alto potencial agroindustrial, una población grande y la mano de obra 
relativamente barata. Sin embargo, los países en vía de desarrollo rápido (México, 
Brasil, China, India, otros) poseen también un nivel de avances tecnológicos 
relativamente alto, lo que permite garantizar la obtención de aceites esenciales y 
sus derivados de muy buena calidad (Stashenko, 2009). 
Se observan en la América del Sur algunos países (Colombia, Venezuela y 
Ecuador), que no han desarrollado ni cultivos industriales de plantas aromáticas, ni 
centros de producción de aceites esenciales; son importadores netos de esencias 
y sus derivados. A pesar de que en el país existen formalmente las condiciones 
(clima, tierra, posibilidad de varias cosechas al año, tradición de un país agrícola, 
etc.) para el desarrollo de esta importante industria, que genera productos 
agrícolas costosos y brinda muchas oportunidades de trabajo en el campo; 
Colombia es un importador neto de aceites esenciales (lbíd.) 
Es difícil estimar la cifra exacta de producción anual de aceites esenciales en el 
mundo, pero posiblemente ésta es más de 150,000 toneladas métricas (se 
excluyen aceites de terpentina destilados de las especies del género Pinus sp.). El 
aceite de naranja se produce en el mundo en el más alto volumen, de 30,000 — 
40,000 toneladas métricas al año. En general, 20 aceites esenciales conforman 
más de 90% (en cuanto al volumen de su producción) de casi 250 aceites que se 
comercializan 111,451. Aceites de naranja, menta y eucalipto están entre los 
primeros 20 (ibíd.). 
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Tabla 2. Empresas líderes en el mundo de Sabores & Fragancias, según el 
tamaño de ventas (dólares) y la participación (%) en el mercado global. 
EMPRESA CIUDAD, PAÍS VENTAS MERCADO, 'Yo 
Givaudan Ginebra, Suiza $3.828 billones 18.7 
Firmenich Ginebra, Suiza $2.930 billones 13.3 
IFF Nueva York, EE.UU. $2.389 billones 11.7 
Symrise Holzminden, Alemania $1.837 billones 9.0 
Takasago Tokio, Japón $1.365 billones 6.7 
Sensient Milwaukee, EE.UU. $591.0 millones 2.9 
T. Hasegawa Tokio, Japón $500.3 millones 2.4 
Frutarom Haifa, Israel $473.3 millones 2.3 
Mane Le Bar-sur-Loup, Francia $462.9 millones 2.3 
Robertet Grasse, Francia $422.0 millones 2.1 
Fuente: (Flavor & Fragance Leaderboard, 2009) 
5.1.1 Visión general del mercado de aceites esenciales 
El sector de aceites esenciales está conformado por aquellas empresas que son 
fabricantes de aceites esenciales, generalmente de exportación y que producen 
fragancias, extractos de plantas y especias, de cítricos, de plantas medicinales, 
aromas naturales, entre otros. Usualmente las empresas que se dedican a fabricar 
aceites esenciales también incluyen oleorresinas, extractos naturales, 
saborizantes para la industria alimenticia y productos para aromaterapia 
(Tecnológico de Monterrey, 2011). Es importante identificar la "oportunidad de 
negocio" como el pilar sobre el cual se soportará el proyecto empresarial; razón 
por la cual la identificación y creación de la oportunidad de negocio se constituye 
en parte fundamental para el éxito de la iniciativa. Los aceites esenciales tienen 
finalidades y usos diversos entre los que se encuentran los siguientes: 
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Tabla 3. Usos de los aceites esenciales. 
Saborizantes: en la industria de las bebidas y alimentos procesados 
Cosméticos: como fragancias, en productos de cuidado oral y corporal, perfumes 
y cuidado del cabello 
Aplicaciones terapéuticas: farmacéutica, cuidado del cuerpo y aromaterapia 
Repelentes de insectos 
Detergentes 
Fuente: CBI Survey Market "Essential Oils 2006" y FAO: Repositorio de documentos 
Una de las principales industrias en donde se utilizan los aceites esenciales es la 
de fabricación de productos cosméticos misma que, conjuntamente con el cuidado 
del cabello, acumuló el 48% de las ventas totales en el año 2008 dentro de la 
Unión Europea, mientras que la de perfumes y fragancias representó el 15% del 
mercado. Los principales aceites esenciales tienen aplicación en distintas 
industrias tal como se muestra en la siguiente tabla (CBI Survey Market y FAO, 
2006). 





SEGMENTOS ACEITES ESENCIALES 
Cosméticos y artículos de tocador: perfumes y colonias, 
spray, cremas y polvos, jabones y shampoos. 
Artículos del hogar: jabones y detergentes, limpiadores, Limón, menta, naranja, 
aromatizantes pachuli 
Cuidado Dental: pastas de dientes, enjuagues bucales, 




Alimentos y bebidas: saborizantes, conservadores, 
confitería, bebidas, alimentos procesados y enlatados 
Tabaco: saborizantes y fijadores 
Farmacéutica: saborizantes 









Medicina: anflbacterial, anfimicófico, descongesfionante 
Veterinaria: farmacéutica 
Industria de los pesticidas: spray, repelentes, atrayentes 
Industria de motores: pulidores y limpiadores, desodorantes 
- Papel e Impresiones: tintas y crayones, etiquetas, envolturas 
y papel 
Caucho y plásticos: desodorantes, caucho y plásticos 
Industria textil: desodorantes, materiales de tapicería, 
materiales de acabado 
Pinturas y adhesivos: pegamentos, pinturas y removedores, 
limpiadores y refrescantes  
Naranja, citronela, 
cítricos, pachuli, 
lavanda, geranio  
Varios 
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Dependiendo de la industria en la que se estén utilizando los aceites esenciales 
serán los requerimientos mínimos de calidad que se establezcan. Algunos 
ejemplos son: 
Industria cosmética. 
Y Características de olor y sabor 
Y Propiedades físicas 
Y Composición química 
Ausencia de adulteración 
Y Pureza 
Industria alimenticia. 
1 No contener ningún elemento en cantidades peligrosamente tóxicas. 
Tener definidos detalladamente y de manera estricta los usos, métodos de 
producción de preparaciones saborizantes o sustancias saborizantes. 
Industria farmacéutica. 
1 La industria farmacéutica está sujeta a regulaciones muy estrictas. Es 
necesario definir si los aceites esenciales se están utilizando como materia 
prima o como medicamento en sí. 
5.2 DEMANDA Y OFERTA DE ACEITES ESENCIALES A NIVEL MUNDIAL 
En el año 2008, la producción total de cosméticos en la Unión Europea acumuló 
una cantidad aproximada de € 26 billones, lo que significa que la demanda de 
aceites esenciales viene principalmente de países como Francia, Reino Unido, 
Alemania, Italia y España. En los últimos años, se ha incrementado el uso de 
aceites esenciales derivados de plantas en aplicaciones médicas tales como la 
hemoterapia y la aromaterapia. La utilización de los aceites esenciales en este 
campo es muy variada: masajes, baños, duchas, inhalaciones, perfume, lociones, 
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7,50% 





$78,092,567 miles de dólares 
entre otros (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von 
Humboldt", 2009). 
De acuerdo con la información presentada por la FAO (FAO: Comorate Document 
Repository, 2013), se estima que existen aceites esenciales que son producidos 
en cantidades que oscilan entre las 20 y las 40 mil toneladas. La FAO señala 
también, que los aceites esenciales que tienen una mayor aplicación son los 
provenientes de cítricos y mentas, mientras que otros son de aplicación 
especializada. 
En la información presentada por el TradeMap (citado por Tecnológico de 
Monterrey, (2013) se observa que las exportaciones mundiales de aceites 
esenciales y resinoides para el año 2009 fueron de cerca de $78, 092,567 miles 
de dólares, siendo Francia el principal exportador con una participación del 17.5%, 
seguido en importancia por Alemania con una participación de 11.4%, Estados 







Fig. 3. Exportaciones mundiales de aceites esenciales y resinoides para el 
año 2009 
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Por otro lado, de acuerdo con el Trade Map se registraron importaciones 
mundiales para el año 2009 de cerca de los $76,983,520 miles de dólares, de los 
cuales el principal importador fue Estados Unidos con una participación del 9.4%, 
luego Alemania con 6.8%, Reino Unido con 6.4% Francia 5.9% e Italia con 3.6%. 
Importaciones mundiales 







0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 
Fig. 4. Importaciones mundiales de aceites esenciales 
De acuerdo al CBI Market Services (2009), se presentan los siguientes datos 
relativos a las importaciones de aceites esenciales y Resinoides en Europa: 
El 41% de las importaciones de aceites esenciales de la Unión Europea 
provienen de países en desarrollo, quienes juegan un papel importante en la 
proveeduría de algunos aceites específicos, tales como el de naranja, del cual el 
49% de las importaciones proviene de países en desarrollo. Algunos otros aceites 
importantes son: el de limón, con un 40% de importaciones proveniente de países 
en desarrollo; de menta con el 48% y el resto de los aceites con un 50%. 
En el 2002, la Unión Europea importó un total de €423 millones; a finales del 
2006 las importaciones ascendieron a €441 millones, mostrando un crecimiento 
del 4.2% en un lapso de cinco años. 
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Posteriormente, se señala que en el año 2008 el mercado total de la Unión 
Europea para la industria cosmética ascendió a casi €68 billones en ventas al 
menudeo. Los países con mayores ventas de este tipo son: Francia, Alemania, 
Reino Unido, España e Italia, con una participación de mercado del 72% en la 
Unión Europea, en ese mismo año. Algunos datos de interés referentes a las 
importaciones y exportaciones de aceites esenciales designados para la Unión 
Europea son los que se señalan en la siguiente tabla: 
Tabla 5. Importaciones y exportaciones aceites esenciales. 
DATOS RELEVANTES REFERENTES A 
IMPORTACIONES DE ACEITES 
ESENCIALES  
Entre el 2004 y 2008 el total de 
importaciones de aceites esenciales y 
oleorresinas por los países miembros de la 
Unión Europea se incrementó en un 6.3% 
en términos de valor 
DATOS RELEVANTES REFERENTES A 
EXPORTACIONES DE ACEITES 
ESENCIALES 
Cerca de dos tercios del valor de los 
aceites esenciales y oleorresinas son 
provistos por países diferentes a la Unión 
Europea 
En términos de volumen se incrementaron 
las importaciones en un 0.9% 
Con estos dos elementos podemos 
observar que en general, del año 2004 al 
2008, hubo un incremento de precio de los 
aceites esenciales y oleorresinas 
En la Unión Europea los países más 
importantes en términos de importación 
son: Francia con el 26% de las 
importaciones totales, Reino Unido 19%, 
Alemania 19%, Países Bajos 9.2%, España 
6.8%, Italia 4.3% 
El mayor proveedor de aceites esenciales 
hacia el mercado europeo es Estados 
Unidos con un 13%. Sin embargo, del año 
2004 al 2008, ha decrecido el valor de las 
importaciones en una tasa de 3.3% anual 
A pesar de lo anterior, Francia ha tenido un 
incremento en las importaciones 
provenientes de Estados Unidos con un 
crecimiento anual de cerca del 2.5% 
Los países en desarrollo acumulan el 41% 
de las exportaciones hacia la Unión 
Europea indicando un incremento de cerca 
del 8.7% entre el 2004 y el 2008. Los 
países que presentan un mayor 
crecimiento sostenido son: Indonesia 16% 
anual, Sudáfrica 15% anual, India, 13% 
anual, México, 13% anual 
En términos de valor Francia y el Reino El aceite que se importa en mayor medida 
Unido acumulan casi el 50% del total de es el aceite de naranja, seguido del de 
importaciones de la Unión Europea limón y el de menta 
Fuente: (Tecnológico de Monterrey, 2011) 
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Los exportadores más grandes de los aceites esenciales y productos afines 
(concretos, absolutos, resinoides, concentrados, sub-productos terpénícos) en el 
mundo, son Europa (32.51%), seguida de Asia (26.15%) y de Norteamérica y el 
Caribe (21.77%), que exportan más de 90% todos los aceites en el mundo (Véase 
Tabla 6). 
Según el estudio en 2005, los países líderes (top 10), en la exportación de los 
aceites esenciales y productos afines fueron los EE.UU. (19.5%), Francia (10.5%), 
la India (7.6%), China (7.4%), Reino Unido (5.1%), Brasil (4.1%), Indonesia (4.1%), 
Argentina (4.1%), Italia (3.1%) y España (3.1%). Ser un exportador de los aceites 
esenciales, no significa ser su productor (en la misma escala en la cual aparece el 
volumen de su exportación declarada), puesto que la "exportación" puede 
comprender la operación de comercialización (Stashenko, 2009). 
Tabla 6. Exportación de aceites esenciales, incluyendo concretos, absolutos, 
resinoides, concentrados y subproductos terpénicos, en el mundo (2005). 
REGION DE ORIGEN PUESTO VALOR, US$X103 PARTICIPACION,% 
Europa 1 476.729 32.61 
Asia 2 382.442 2.16 
Norteamérica y Caribe 3 318.180 21.77 
Latinoamérica 4 182.601 1.49 
África 5 67.292 4.60 
Oriente medio 6 23.826 1.63 
Oceanía 7 10.793 0.74 
Total 1'461.863 100 
Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com (citado por Stashenko, 2009). 
En la Tabla 7 aparece la información sobre los países exportadores de los aceites 
esenciales y productos afines de Latinoamérica. Brasil (33.000/0), Argentina 
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(32.78%) y México (15.14%) son los principales exportadores y representan más 
del 80% de todas las exportaciones de los aceites esenciales en Latinoamérica. La 
participación de Colombia en el mercado latinoamericano es baja (K 1%). 
Los países que más importaciones hacen en el mundo son los EE.UU. (19.7%), 
Francia (12.7%), Reino Unido (8.9%), Japón (7%), Alemania (5.9%), Suiza (4.5%) 
y México (4.33%), entre otros países, que siguen con contribución al mercado 
internacional menor del 4% (lbíd.). 
Tabla 7. Exportación de aceites esenciales, incluyendo concretos, absolutos, 
resinoides, concentrados y subproductos terpénicos, en Latinoamérica 
(2005). 
País Puesto valor, US $ x 103 Participación % 
Brasil 1 60.250 33.00 
Argentina 2 59.850 32.78 
México 3 27.640 15.14 
Uruguay 4 11.979 6.56 
Paraguay 5 11.586 6.34 
Perú 6 3.805 2.08 
Guatemala 7 3.332 0.82 
Colombia 8 1.495 0.54 
Costa Rica 9 990 0.26 
Chile 10 472 0.20 
Ecuador 11 373 0.19 
Belice 12 339 0.18 
Honduras 13 327 0.07 
El Salvador 14 126 0.02 
Panamá 15 37 <0.02 
Total 16 182.601 100 











5.3 PERSPECTIVAS DE MERCADO EN COLOMBIA- CLIENTES 
En Colombia hay un mercado importante de importaciones y comercio interno de 
aceites individuales tales como los de Menta, Naranja, Limón, Eucalipto, Anís, 
Lima, Vetiver, Bergamota y otros, los cuales se usan en industria alimenticia y de 
productos de higiene personal, que muestran una posibilidad inicial de buscar 
contratipos o alternativas locales de suministro. En el caso del eucalipto se han 
detectado volúmenes totales en dólares importados por año (Figura 5) que podrían 
ser reemplazados en parte con producción nacional. 
2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Fuente: Modulo de Inteligencia de Mercados de la línea de investigación en Bio comercio Sostenible. Instituto Alexander 
von Humboldt. 
Fig. 5. Importaciones por año de aceite esencial de eucalipto 
Existen por lo menos 22 empresas nacionales y multinacionales (figura 6) que 
adquieren el producto en el país entre las figuran casas de sabores 
multinacionales que operan en el país y multinacionales de bebidas y alimentos 
que realizan directamente la importación de sus casas matrices (oficinas 
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principales) o de las casas de sabores en el Exterior. Si se observa la figura 6, las 
mayores importaciones (valor en dólares) de este aceite la realizan 
multinacionales de fragancias y sabores como Firmenich, Haarmann & Reimer, 
Lucta, Quala ha tenido un notable incremento en Volumen, en el rubro de mezclas 
de sustancias odoríferas, ya que han globalizado sus operaciones en Colombia y 
atienden desde aquí a los países cercanos, principalmente los del pacto andino 
(Perú, Venezuela, Ecuador). 
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UNICtStN ANDINA LUL615114 S.A. U U U 100.06 109.56 209.62 
KM TUSStrl JUN* rAtILU U GUU U U U 2111.1 
Al<btlAtt MtJ1A LAHLU5 tUuAltuu 0 95 53 U U U 9553 
Fuente: Modulo de Inteligencia de Mercados de la linea de investigación en Biocomercio Sostenible. Instituto Alexander von 
Humboldt. 
Fig. 6. Importaciones aceite de eucalipto por empresa 2004-2008 
Esto explica por qué las importaciones en el país de estos producto se realicen en 
valores CIF (Tabla 8) ya que se debe garantizar la protección de las mercancías, 
pero estos costos desde luego que aumentan el precio de venta del mismo, de ahí 
que al producirse este tipo de productos en el país con la misma calidad serían 
muy competitivos y estarían en una ventaja evidente. 
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Tabla 8. Proyección de importaciones de aceite esenciales 2010. 
Enero 
Valor CIF (miles de dólares) 






Total 2.696.924 2.783.397 -3,1 -3,1 100,0 
55. Aceites esenciales y 
resinoides y productos de 
perfumería; preparados de 
tocador y para pulir y para 
limpiar 
35.039 34.921 0,3 0,0 1,3 
Fuente: DIAN Cálculos: DANE 
5.3.1 Oportunidades industriales de los aceites esenciales 
Introducir un aceite esencial al mercado mundial puede resultar un proceso lleno 
de retos, dadas las implicaciones referentes a las regulaciones relacionadas con 
ellos. Un estudio realizado por CBI Market Services, señalaba que puede tomar de 
1 a 2 años para que un aceite esencial pueda comercializarse por primera vez en 
el mercado de europeo. La cadena de valor de los aceites esenciales está 
formada por varios elementos, a continuación se presentan aquellos que son de 












     
Innovación de Negocio 
Fuente: Tecnológico de Monterrey, 2011 
Fig. 7. Cadena de valor de los aceites esenciales 
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A continuación, se destacan algunos puntos que son considerados como 
oportunidades en el mercado de entrada a la Unión Europea los cuales, son el 
resultado de un estudio realizado por la CBI Market Services: 
La Unión Europea tiene un creciente interés en los aceites esenciales dada la 
fuerte presencia de la industria cosmética en algunos de sus países. Sus 
necesidades abarcan desde aceites esenciales en general hasta algunos 
específicos como pudieran ser aquellos de origen tropical y que por 
condiciones climáticas tienen dificultad de producción 
Existen materias primas que no se generan en la Unión Europea, debido a 
condiciones climáticas y factores como la mano de obra; por consiguiente 
éstas dependen de proveedores procedentes de países en desarrollo. Los 
países en desarrollo que son exportadores, pueden encontrar oportunidades 
de mercado en la proveeduría de aceites exóticos o bien de materia prima 
semi-procesada, cuyas condiciones de producción no son favorables en la 
Unión Europea. 
Existe una creciente popularidad en la inclusión de ingredientes frutales en los 
cosméticos, con lo cual se puede determinar que habrá también una mayor 
demanda de los aceites esenciales basados en frutas. 
Una oportunidad a largo plazo sería establecer alternativas para las fuentes 
actuales, por ejemplo, ser base de cultivos específicos de diversas plantas. 
5.3.2 Perspectivas para industrialización de aceites esenciales en Colombia 
Se dispone de sol, lluvias, buenos suelos, climas diferentes. 
Muchas de las especies aromáticas ya están adaptadas a nuestros climas. 
(Excepto clavo, vainilla, canela, alcanfor, lavanda hierbabuena, sándalo). 
El campesino ya tiene experiencia en la reproducción y el cultivo de especies 
aromáticas. 
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Región Caribe y Alto 
Magdalena: 
Alturas entre 100 y 800 
msnm 
Especies aptas: Teca, 
Melina, Ceiba, Acacia y 
Eucalipto 
Región Orinoquia: 
Alturas entre 100 y 500 msnm 
Especies Aptas: Eucalipto y 
Pino. 
Océano Pacifico 
Hay constructores nacionales de equipos de extracción y de refinación de 
aceites esenciales. 
Existen técnicas analíticas estandarizadas para aceites esenciales. 
Empresas ya tienen tecnología en la refinación (asegura precios y mercados 
estables, confiere mayor valor agregado, calidad uniforme y estandarizada, 
competitividad por volúmenes ofertados). 
Cada vez más existen empresas nacionales (de alimentos, cosméticos, 
medicina naturista, artículos de aseo, aromaterapia, farmacéutica, química), 
que compran localmente. 
Alianzas estratégicas entre productores y refinadores. 
Existe capacidad de inversión y de trabajo. 
5.4 ZONAS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
FORESTAL EN COLOMBIA 
Región Eje Cafetero y 
Suroccidental: 
Alturas entre 1000 y 2000 
msnm 
Especies Aptas: Roble, Nogal, 
Cedro, 





Fuente: FAO. Cálculos MADR 




La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF) realizó un 
estudio de zonificación por aptitud forestal teniendo en cuenta áreas abiertas, 
pastizales y suelos que actualmente tienen otros usos (excluye terrenos cubiertos 
por bosques). Este estudio estimó que en Colombia existen 17 millones de has 
con aptitud forestal (2008) discriminando los terrenos sin restricciones y con 
restricciones menores. 
5.4.1 Cadena de las plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines 
La Cadena inicio formalmente con la "Declaración de Voluntades", firmada el 20 
de abril de 2004. El Acuerdo Nacional de Competitividad se construye tomando 
como base los Acuerdos Regionales suscritos en el año 2006 en Cundinamarca y 
Valle del Cauca, los diagnósticos regionales realizados en Santander y Córdoba, 
buscando atender los factores críticos que influyen en el desempeño competitivo 
de cada eslabón de la Cadena en materia de estructura productiva y empresarial, 
capacidad productiva y tecnológica, estructura de mercados, recursos humanos, 
entorno institucional y localización geográfica (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2008). La Cadena productiva de las Plantas Aromáticas, 
Medicinales, condimentarias y afines, está conformada por productores de 
aromáticas en fresco para exportación y productores de ingredientes naturales; las 
industrias que elaboran productos cosméticos, farmacéuticos y alimenticios; 
proveedores de insumos y servicios, laboratorios de procesamiento, distribuidores, 
comercializadores. 
El Consejo Nacional de la Cadena lo conforman Flower, productores 
independientes de Cundinamarca, Asoaromas, Mogambo, Nativa, Golden 
Farmaverde, Agroambientalistas, CCB, Cámara Industria Cosmética y de los 
Productos de Aseo de la Andi, Mercados verdes, Agroeco y La Campiña. Además 
participan los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial; Universidades Industrial de Santander y Nacional de 
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Palmira; Instituto Alexander von Humboldt; Invima; Acción Social; Sena; Proexport; 
Cámaras de Comercio; Corporaciones Autónomas Regionales; Gobernaciones y 
algunas Alcaldías (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008). 
Para la futura expansión del proyecto, se identifican potenciales áreas de 
suministro de materia prima cercanas a las áreas de extracción de los municipios 
de Chiriguaná, El Paso y La Jagua de lbiríco en el departamento del Cesar. Es así 
como se identifican la Reforestadora San Sebastián y el Proyecto forestal la 
Gloria, ambos en el vecino departamento del Magdalena, las cuales presentan 
altas densidades de siembra de eucalipto, lo que a priori se podría considerar 
como una posible fuente de extracción de aceites esenciales de eucalipto. 
Reforestadora San Sebastián (Departamento del Magdalena) 
Proyecto Álamos, constituido por 9 fincas ubicadas en los municipios de San 
Sebastián y San Zenón con coordenadas latitudinales de 9°18' Norte y 
longitudinales de 74°16 Oeste, a 30 msnm y coordenadas latitudinales de 9°18' 
Norte y longitudinales de 74°20° Oeste a 25 msnm respectivamente. 
Proyecto Terranova, conformado por 2 fincas localizadas en los municipios de 
Santa Ana y Pijiño del Carmen, departamento del Magdalena; con coordenadas 
latitudinales de 9°26' Norte y longitudinales de 74°21' Oeste a 75 msnm. 
Tabla 9. Plantaciones de eucalipto reforestadora San Sebastián. 
PROYECTO AREA (Ha.) ESPECIES 
Total Reforestada Eucalipto Gmelina Nativas 
Álamos 2.777 1.698 1.691 6 
Terranova 1.523 1.166 1.087 76 3 
Total 4.300 2.864 2.778 76 9 
En cuanto a la generación de empleo, la actividad forestal se constituye en una 
fuente importante para incorporar mano de obra de manera intensiva en áreas 
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e 
rurales que no han sido aprovechadas en toda su magnitud. Se considera que la 
actividad reforestadora genera 5 veces más empleo que la ganadería tradicional. 
LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
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Fig. 9. Ubicación Plantaciones Reforestadora San Sebastián. Ubicación 
Plantaciones Reforestadora San Sebastián departamento del Magdalena 
La comparación se hace con la ganadería porque es en esas tierras donde puede 
expandirse el área de plantaciones forestales en el país. Igualmente, la actividad 
forestal brinda una mayor estabilidad laboral y oportunidad para mejorar la calidad 
de vida del campesinado que otras actividades productivas tradicionales como la 
ganadería y la agricultura semestral (PNDF, 2000). 
Proyecto forestal la Gloria (Departamento del Magdalena) 
El proyecto la Gloria se encuentra ubicado a 30 kilómetros del municipio de 
Sabanas de San Ángel en el departamento del Magdalena en la serranía formada 
entre los ríos Magdalena y Ariguaní entre las coordenadas 74°19'38.052" Longitud 
W y 10°10'29.2" Latitud N. Localizado en el Departamento del Magdalena, posee 
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plantaciones comerciales y de investigación (ver figura 10 Total hectáreas 
sembradas y la figura 11 la Ubicación Plantaciones proyecto Forestal La Gloria 
departamento del Magdalena). 
ESPECIES PROYECTO LA GLORIA 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN Total 
,4zidaracha indica Nim 5,06 
Bombacopsis auinata Ceiba Tolua 110,21 
raesaloinea ebano Ebano 0,72 
Cordia aerascantus Solera 13,04 
solecies nativas Especies nativas 1,00 
uca camandulensls I. camanouiensis 1,1b 
E. UCCIIVOtLIS arandis Eucalipto grandis 0,89 
t UCCIIVIMIJS tereticomis E. tereticornis 1283,43 
.111111411111•••"nl•l• IseITIINIITS".9- "- , 
G uavacan so Guayacan 0,24 
Ochoroma 1000DUS Balso 0,48 
5 terculia aoetala Camajon 0,10 
Tabebuia rosca Roble 631,83 
Tectona arandis Teca 1590,06 
Varias especies Varias Especies 8,76 
Fig. 10. Total hectáreas sembradas de Eucalipto: 1285, 57Ha 
Fig. 11. Ubicación Plantaciones proyecto Forestal La Gloria departamento 
del Magdalena 
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5.5 MATERIAL DE ESTUDIO 
En el Estudio del Mercado Colombiano de Aceites Esenciales (2003) el Instituto 
Von Humbolt construye un listado de esencias sobre los cuales centrar el fomento 
y la resolución de problemas técnicos y de mercadeo con el propósito de 
producirse en Colombia para sustituir importaciones. El de eucalipto es uno de 
estos aceites por el potencial de ser purificado, no solo en la optimización en su 
proceso industrial, sino a que se encuentran más de 30.000 Ha sembradas en 
Colombia de variedades mejoradas y con semillas asexuadas homogenizadas de 
esta especie proveniente de jardines clónales de los cuales podrían obtenerse 
mejores resultados. El departamento del Cesar en los últimos años se ha venido 
extendiendo el cultivo de esta especie, principalmente por su siembra dentro de 
sistemas silvopastoriles como una alternativa productiva ganadera e 
implementando en el departamento gracias a convenios entre Madeflex, 
Fundalianza y Fedegan, los que a su vez son dinamizados por la gobernación del 
Cesar a través del Incentivo de Capitalización Rural (ICR). 
En la actualidad se encuentran sembradas plantaciones asociadas a silvopastoreo 
en diferentes municipios (Valledupar, Copey, Codazzi, San Diego, La Paz, 
Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua, La jagua de lbiríco), parte de ellas clones de 
Eucalyptus tereticomis y otra Eucalyptus camaldulensis. A esto se le suman las 
áreas de bosques comerciales con eucalipto sembradas en diferentes municipios 
(Valledupar, Copey, Codazzi, Bosconia, La Paz, El Paso, Chimichagua, 
Curumaní), financiadas en su gran mayoría por FINAGRO y administradas por 
Misión Animar en el anterior cuatrienio (1116 Ha) y que pueden ampliarse por la 
prospección de siembra dada por la ampliación de la cobertura del Incentivo a la 
Capitalización Rural del Cesar (ICRC). 
Finalmente es de tener en cuenta las áreas que con este árbol están sembrando 
algunas empresa del sector minero dentro de los planes de reforestación que por 
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requisito de ley deben realizar en las áreas de explotación como parte de sus 
programas de mitigación ambiental, las cuales están alrededor de 280 Ha (ver 
Tabla 10). 
Tabla 10. Base forestal departamento del Cesar. 
MUNICIPIO ESPECIE 
AREA SEMBRADA 





La Gloria Eucalipto 80,00 1.000,00 
El Copey Eucalipto 270,00 
Curumaní Eucalipto 20,00 1.111,00 
Chiriguaná Eucalipto 40,00 
Bosconia Eucalipto 3,00 3.333,00 
Fuente: Gobernación del Cesar, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Empresarial (2011) 
Se establecieron 2.040 Ha de sistemas silvopastoriles en 86 predios de 85 
productores en 14 municipios del Departamento del Cesar, distribuidas así: 
Valledupar 425 Ha, Codazzi 136 Ha, Becerril 136 Ha, Curumaní 200 Ha, El Copey 
210 Ha, Pailitas 95 Ha, Tamalameque 136 Ha, Aguachica 110 Ha, Gamarra 66 
Ha, San Diego 30 Ha, Chiriguaná 25 Ha, Chimichagua 214 Ha, Río de Oro 20 Ha 
y San Martín 37 Ha (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Empresarial, 2011). 
5.6 IMPORTANCIA DE LA OPORTUNIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR 
Existen aproximadamente cerca de 300 aceites esenciales que son 
comercializados en el mercado global en forma usual. Los aceites esenciales son 
empleados en distintas industrias tales como cosméticos, alimentos y artículos 
para el hogar (ver Tabla 11). Se estima que del total de aceites esenciales 
utilizados como fragancias y saborizantes, el 60% es destinado a la industria del 
sabor y la parte restante a la industria de las fragancias, siendo ésta representada 
por la perfumería, la aromaterapia y el cuidado del cabello y la piel (Tecnológico 
de Monterrey, 2011). De acuerdo con un estudio realizado por la CBI Market 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 
Higiénicos (exentos de bacterias) Se oxidan fácilmente 
Sabor fuerte No contienen antioxidantes naturales 
Calidad del sabor conforme a la materia 
prima Se alteran fácilmente 
No tienen colorantes Muy concentrados, por lo que resultan difíciles de dosificar 
Exentos de enzimas y taninos No se dispersan fácilmente 
Tienen propiedades antibacteriales, 
antivirales, antimicóticas y 
antimicrobianas 
Requieren un alto enfoque en las 
prácticas agrícolas a fin de mantener 
calidad y rendimientos altos 
No requieren refrigeración Requieren apoyos técnicos en diferentes etapas de su producción 
Services, el mercado de aceites esenciales para la Unión Europea ha tenido un 
crecimiento aproximado del 3% anual desde el año 2002. 
Tabla 11. Ventajas y desventajas de los aceites esenciales. 
Fuente: Infomipyme.com 
 
Tabla 12. Rendimiento de varias especies en producción industrial. Se 
expresa rendimiento volumen (L) /100 (Kg). 
ESPECIE RENDIMIENTO ESPECIE RENDIMIENTO 
Albacón 0.014 Albahaca 0.03 
Eucalipto citriodora 0.5 Eucalipto glóbulus 0.9 
Eucalipto Davis 
(costeño) 0.6 Menta piperita 0.2 
Manzanilla 0.01 Ajo 0.012 
Menta Pulegium(poleo) 0.15 Menta Arvensis 0.4 
Menta spicata (crispa, 
hierbabuena) 0.15 Romero 0.62 
Tomillo 0.20 Limonaria 0.35 
Citronella 0.64 Cilantro (pepas) 0.2 
Clavo 8.5 Canela 0.3 
Petit grain (limón) 0.55 Vetiver 0.07 
Laurel 0.022 Naranja 0.6 
Mandarina 0.52 Limón 0.42 
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5.7 PRECIOS DE MERCADO DE LOS ACEITES ESENCIALES 
Es posible obtener la información y algunos datos económicos (cifras) sobre la 
producción y la destilación de aceites esenciales en otros países, como son 
España, India, Indonesia, Brasil, etc., pero muchos de estos datos no se pueden 
aplicar directamente a Colombia, los costos de mano de obra, adecuación de la 
tierra, el uso de agua (riego) y fertilizantes, combustibles, fletes de trasporte, etc., 
y, sin ello, es muy difícil establecer un balance económico completo y confiable, 
que permita hacer el estudio de factibilidad para los planes de negocio. Es 
importante hacer la vigilancia de los precios de aceites esenciales en función del 
tiempo, país productor, competidores, etc., puesto que pueden variar bastante 
(Stashenko, 2009). 
Debido a la fluctuación de precios de aceites esenciales, su oferta o demanda en 
el mercado, es importante tener por lo menos 3 diferentes productos, ya que los 
aceites esenciales obtenidos y correctamente almacenados, pueden guardarse 
por largos períodos de tiempo y venderse cuando su demanda y precios sean 
favorables. La información sobre los precios de aceites esenciales, 
frecuentemente, no es fácil de obtener con la exactitud requerida, en parte, porque 
pueden variar mucho, no sólo de año a año, sino de mes a mes y de productor a 
productor. La escasez temporal de uno de los aceites puede "disparar" su precio 
en el mercado, pero el precio alto también puede derrumbarse rápidamente a 
medida que se restablecen los cultivos, o surgen nuevos, se aumenta la capacidad 
de destilación; es cuando la producción del aceite nuevamente vuelve a satisfacer 
su demanda. La información sobre los precios de aceites, que varían según el país 
productor, la calidad y la cantidad ofrecida del aceite en el mercado, es dispersa y 
a menudo no tan actualizada, sobre todo aquella de acceso general. La calidad del 
aceite (en primer lugar, sensorial) y la relación de sus componentes mayoritarios 
deben obligatoriamente responder a las exigencias del mercado en cuanto a 
cumplir las normas sobre el aceite dado y los rangos porcentuales de sus 
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componentes principales, así como las propiedades físico-químicas y sensoriales. 
En la figura 12 se presenta los principales productores y rango de precios de 
algunos aceites de especias, cítricos, herbáceos y perfumísticos (Ibid.). 
Precios promedio (rango), Aceite esencial Principales productores 
EURfkg 
Aceites de especias (Salce Os) 
Clavo Indonesia, India 17-35 
Canela (corteza) Sri Lanka 155-230 
Nuez moscada Indonesia, Sri Lanka 30-60 
Jengibre China, India, Sri Lanka, Indonesia 28-14G 
Cardamomo Guatemala 90-100 
Aceites cítricos 
Naranja (dulce) Brasil 2-7 
Naranja (amarga) Italia 45-50 
Bergamota Italia, China, México, España 70-90 
Limón Argentina, Italia, México, Brasil, España 20-25 
Lima México 20-25 
Aceites herbáceos 
Lavanda o lavandina 
Bulgaria, España, China 12-45 
Francia, Alemania 50-55 
Mentas EE.UU., India, China, Singapur 10-50' 
Manzanilla Egipto 550-500 
Aceites perfumisticos (perfumery els) 
Jazmín India, Egipto, Francia, Singapur, Italia 117-575 
Eucalipto (E. globulus) China, Australia 4-10 
Eucalipto (E. citriodora) Brasil 8-10 
Litsea cubeba China 12-14 
Patchouli Indonesia 40-50 
Geranio China, Egipto, India, Suráfrica 50 -100 
Sándalo Indonesia, Nueva Caledonia, Australia 750-1450 
Citronela China, Indonesia 6-10 
limonaria India 7-10 
Palmarrosa India 18-25 
Vetíver Haití, Indonesia, Singapur, Brasil 45-100 
Árbol de té Australia 20-23 
Ylang-ylang (Troisiéme) Madagascar 70-80 
Ylang-ylang (Extra) Como-es 155-180 
*Según la especie 
Fig. 12. Principales productores y rango de precios de algunos aceites de 
especias, cítricos, herbáceos y perfurnisticos 
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La industria de madera genera como subproductos los aceites de pino, abeto, 
eucalipto o cedro, entre otros; es cuando se aprovechan las ramas de árboles, sus 
hojas y residuos de madera para su destilación; el costo del aceite obtenido (pino, 
eucalipto) no es tan alto, pero los volúmenes de producción son grandes y 
permiten obtener ingresos que ameritan la inversión en la destilación. Los precios 
de muchos aceites padecen variaciones cíclicas; sin embargo, los aceites (cítricos, 
cedro, eucalipto, pino), que se obtienen como sub-productos de otros procesos 
(jugos, madera) son menos sujetos a las fluctuaciones de precios en el mercado 
(lbíd.). 
Los precios de aceites pueden variar en un intervalo bastante amplio, según el 
productor, demanda y oferta existentes, la calidad organoléptica del producto y sus 
propiedades físico-químicas. Un aceite "quemado" o "ahumado" (debido, por 
ejemplo, a las fallas en el proceso de su extracción), puede ser rechazado por el 
comprador y su precio caerá. El material vegetal no fermentado completamente 
(patchoulí), no "madurado" durante el tiempo requerido (vetiver), curado 
deficientemente (vainilla) o secado mal, de la manera incorrecta (jengibre) 
producirá un aceite de baja calidad, que seré rechazado por el comprador, su 
precio se desplomará por debajo del costo de producción, haciendo el "negocio" 
inviable. 
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6. PERFIL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Y MUNICIPIOS DE LA JAGUA DE IBIRICO, EL PASO Y CHIRIGUANA 
6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA REGIÓN CARIBE 
La región Caribe de Colombia está ubicada en la parte nororiental de la República 
de Colombia y la conforman ocho departamentos, siete continentales y uno 
insular. Sus límites son el mar Caribe al norte, Venezuela al oriente, Panamá al 
occidente y los departamentos de Antioquia, Santander y Norte de Santander por 
el sur, suroccidente y suroriente respectivamente. Los principales ríos que 
atraviesan su territorio son el Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú y Cesar. La 
región tiene una extensión de 132.288 kilómetros cuadrados, que equivale al 
11.6% del territorio nacional. Para el 2005 las proyecciones de su población se 
calculaban en 9.4 millones de personas, 21% del total nacional. En la región 
Caribe el 65% de la población se concentra en las áreas urbanas, mientras a nivel 
nacional esta cifra es de 73%. 
Los departamentos continentales son: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena y Sucre; el departamento insular es San Andrés y Providencia. 
Observando la estructura productiva por actividades económicas se pueden 
apreciar de manera general cuatro tipos de departamentos en la región Caribe, 
diferenciados según sus bases económicas: Bolívar y Atlántico son industriales; 
Guajira es minero, Cesar es minero, agrícola y ganadero, los restantes son 
agrícolas y/o ganaderos. 
6.2 EL CESAR EN LA REGIÓN CARIBE 
El Cesar está localizado en el extremo oriental de la Región Caribe Colombiana, 
es el único departamento de la región sin costas, pues del mar lo separa la Sierra 
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Nevada de Santa Marta4, representa el 15% del territorio de la región. El Cesar es 
uno de los dos departamentos del Caribe con frontera terrestre internacional; limita 
al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena; por el sur, con Bolívar, 
Santander y Norte de Santander; y por el este, con Norte de Santander y la 
República Bolivariana de Venezuela (ver figura 13). 
Fig. 13. Departamento del Cesar en Colombia y en la Región Caribe 
°Fuente: Plan Cesar 2032 
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El Departamento del Cesar se localiza al norte del país y hace parte de la región 
Caribe colombiana, cuenta con una superficie de 22.925 km2, representa el 2,0 % 
del territorio nacional. "El territorio del departamento caracteriza por presentar una 
topografía de tipo montañosa en un 43% y de planicies en el 57%. En 
correspondencia con lo antepuesto, en el departamento se presentan una 
multiplicidad de climas, en el que predomina el cálido en la zona plana, le sigue el 
clima templado en la parte montañosa y el clima de páramo en la Sierra Nevada 
de Santa Marta y en la Serranía de Perijá sobre el área de superpáramo de 
Sabana Rubia al norte (entre los municipios de Manaure y Agustín Codazzi). 
La humedad relativa es del 75% en el área montañosa y de un 60% en promedio 
en el área plana y su régimen de lluvias es bimodal y está determinado por la zona 
de confluencia intertropical, los vientos alisios del nordeste, así como por una 
distribución que depende de la altitud sobre el nivel del mar; en promedio la 
precipitación es del orden de 1500mm anuales en las áreas de montaña y de 1000 
mm en las planas (valles). El brillo solar se caracteriza por presentar un valor 
medio de 2000 horas al año." (Plan Estratégico General Ambiental Regional). 
6.2.1 Generalidades departamento del Cesar 
Cada vez resulta más visible que en el contexto de la globalización la dimensión 
local y regional tiene tanta importancia como la supranacional, porque se 
considera que los procesos de globalización tienen una fuerte base territorial'. En 
esta perspectiva teórica, factores como la distancia de las regiones a las costas, la 
infraestructura, la calidad de los suelos y los recursos naturales, entre otros, se 
tornan determinantes. Así mismo, la National Bureau of Economic Research 
(Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos), uno de los 
más prestigiosos centros de investigación económica del mundo, hace énfasis en 
Fuente: Moncayo Jiménez, Edgar. Geografia Económica de la Comunidad Andina, en Nuevos actores de la integración. Lima, 2003 
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tres aspectos fundamentales como determinantes del crecimiento: el comercio 
exterior, la geografía económica y la calidad de las instituciones. 
Esas relaciones desde la perspectiva espacial de localización y características que 
posee el Cesar, reflejada en una variedad de climas, los cuales modelan los 
paisajes existentes, donde se destaca la gran cantidad de recursos renovables y 
no renovables contenidos en un territorio dominado por importantes ecosistemas 
como: Serranía del Perijá, Sierra nevada de Santa Marta, Ciénaga de Zapatosa y 
Humedales Menores y los Valles del río Cesar y del río Magdalena; este último, 
territorio donde se desarrolla buena parte de la actividad económica de la región 
aspecto que los constituyen en una franja de terreno primordial para la 
sostenibilidad económica y social del territorio departamental (Comisión Regional 
de Competitividad del Cesar, 2012). 
Estas condiciones naturales han otorgado al Cesar una posición estratégica; sin 
embargo, es fundamental tener claro que la sola posesión de vastos recursos no 
es garantía de desarrollo. Pese a esos grandes dotes naturales, el Cesar no ha 
logrado los índices de prosperidad deseados; este potencial ha sido escasamente 
aprovechado, por cuanto sus habitantes no han alcanzado un nivel de calidad de 
vida coherente con la riqueza natural, lo que se le endosa en gran parte a la 
actividad minera del carbón, la cual ha desplazado en importancia a otras 
actividades productivas tradicionales como fa ganadería y la agricultura sectores 
que no ha podido alcanzar el anhelado desarrollo, presentando baja productividad 
y competitividad empresarial. Estas condiciones se reflejan en bajos índices 
económicos en la región, la cual se caracteriza por poseer altos niveles de 
desempleo, violencia, alta dependencia al empleo informal, alta expectativa y 
dependencia al empleo público debido a la escasez de empresas privadas, 
incremento de empresas reestructuradas y privatizadas. 
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6.2.2 División administrativa 
El departamento del Cesar está dividido en 25 municipios, 165 corregimientos, 3 
inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. 
Fig. 14. Mapa departamento del Cesar 
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Tabla 13. Datos generales de los municipios del Cesar. 












Distancia a Valiedupar 
por carretera Km2 
Valledupar 1.550 4.307,2 25 114 27 
Aguachica 1.784 935,9 20 60 28 278 
Agusfin Codani 1.700 1.179,2 4 46 28 60 
Astrea 1.936 580,5 3 53 28 168 
Becenil 1612 1.143,7 2 26 28 105 
Bosconia 1.950 609,1 1 11 3 30 92 
Chimichagua 1.748 1.568,6 13 85 28 198 
Chiriguaná 1.545 1.131,5 4 36 28 165 
Curumaní 1.877 931,1 7 69 28 172 
El Copey 1.953 1.046,8 3 44 27 125 
El Paso 1.700 832,3 6 14 30 135 
Gamarra 1.864 320,3 8 6 28 296 
González 1.570 75,2 8 7 22 344 
La Gloria 1.860 735,5 8 36 2 28 267 
La Jagua de I birico 1.771 842,0 3 29 28 125 
La Paz 1.773 1.081,9 6 88 27 18 
Manaure 1.875 126,4 1 5 20 34 
%lilas 1.941 512,5 5 42 28 203 
Pelaya 1.948 371,3 1 22 5 26 238 
Pueblo Bello 1.777 736,7 6 69 21 54 
Rlo de Oro 1.568 616,3 12 38 22 326 
San Alberto 1.955 611,2 5 29 28 350 
San Diego 1.609 697,1 7 6 27 23 
San Martín 1.957 788,8 5 26 1 26 318 
Tamalameque 1.530 592,6 8 29 28 224 
Departamento 1.967 22.905,0 171 990 11 29 
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental - Oficina Asesora de Planeación -Coordinación Sistemas de Información 
Desde el punto de vista de la localización geográfica en el contexto nacional sirve 
de enlace de la costa con el interior del país, presenta una excelente ubicación 
geoestratégica y sus vías de comunicación (terrestre, férrea y fluvial), le permiten 
interconectar al centro del país con el norte, lo que convierte al territorio en ruta 
obligada hacia los puertos de exportación de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena 
y La Guajira. 
6.3 PERFIL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL CESAR 
6.3.1 Producto interno bruto del departamento de Cesar 
La economía departamental del Cesar está vinculada al resto de la región Caribe 
como proveedora de materias primas de origen agropecuario dedicadas a 
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satisfacer la demanda de la industria de Barranquilla y Cartagena principalmente. 
También cumple este papel frente a las economías de Bucaramanga, Medellín y 
Bogotá a nivel del Caribe Colombiano (Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, 2014). 
El PIB per cápita del departamento al Año 2012p fue de $14.308.420, 
representando el 2.1% del PIB nacional. El 47.6% del PIB departamental fue 
generado por la explotación minera, el 12.9% por actividades sociales, comunales 
y personales, el 8% por la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el 
comercio, los servicios financieros aportaron 6.1%, mientras el 25.4% restante fue 
aportado por otros sectores (ver figura 15). 
Estructura PIB por sectores Variación anual 
Servicios financieros 
al Servicios sociales, 
comunales y personales _ 
I
-, Industria manufacturera 
a 
SI Minas y canteras 
í 














Electrici o ae gas y 
 
1. I. 1. 1. 1. ciN• 1, 19 
~Colombia ~Cesar 
 
Cesar Colombia • Restaurantes y hoteles 
* Precios corrientes 
Fuente: DANE Cuentas Departamentales Fecha de actualización: 07 de julio del 2014. 
Fig. 15. Producto Interno Bruto 2012. Precios corrientes 
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En 2013, las exportaciones fueron U$ 3.668,3 millones; en el periodo enero abril 




Reino Unido í 21.9% 
Aceite de coco 0,4% Países Bajos MIL 15,5% 
Carne bovina refrigerada 0,3% Israel Me 13,8% 
Carne bovina congelada 0,2% Chile Ir 6,3% 
Petróleo crudo 0,2% Estados Unidos le 5,6% 
Bovinos vivos 0,2% México 1111 4,8% 
Madera aserrada 0,2% Portugal a 4,3% 
Glicerol bruto 0,1% Brasil 4,0% 
Aceite de palma 0,1% España 3,8% 
Alcoholes grasos industriales 0,0% Italia 3,7% 
Resto 0,1% Resto MIL 16,2% 
Fuente: DANE - DIAN. Fecha de actualización: 07 de julio del 2014. 
Fig. 16. Comercio exterior: Exportaciones a abril - 2014 
En el departamento del Cesar las exportaciones ascendieron a US$3.668,3 
millones durante el año 2013 presentando una variación del -8,5% respecto al 
2012; mientras que las exportaciones durante el enero - abril del 2014 fueron de 









% 2014 2012 2013 2013 2014 
Total 4.008.170 3.668.335 -8,5% 100,0% 899.872 617.187 -31,4% 100,0% 
Minero-energéticos 3.831.543 3.502.170 -8,6% 95,5% 827.681 607.188 -26,6% 98,4% 
No minero-energéticos 176.627 166.165 -5,9% 4,5% 72.192 9.999 -86,1% 1,6% 
Agropecuarios 173.239 152.896 -11,7% 4,2% 71.242 4.644 -93,5% 0,8% 
Agroindustriales 86 8.899 10250,4% 0,2% - 4.305 0,0% 0,7% 
Industria liviana 483 4.226 775,3% 0,1% 949 1.048 10,4% 0,2% 
Industria básica 0 144 205491,4% 0,0% - 1 0,0% 0,0% 
Maquinaria y equipo 2.819 - -100,0% 0,0% - 1 0,0% 0,0% 
Industria automotriz • - 0,0% 0,0% • • 0,0% 0,0% 
Demás productos - - 0,0% 0,0% 
- 0,0% 0,0% 
Fig. 17. Comercio exterior Departamento de Cesar: Exportaciones por grupo 
de productos a abril - 2014. Cifras en miles de dólares FOB 
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A través del análisis realizado podemos encontrar, que el Cesar ha presentado 
durante sus años de historia, difíciles problemas de tipo económico, político y 
social; los esfuerzos de los diferentes gobiernos han generado de alguna forma 
procesos de desarrollo que desembocan indefectiblemente en los resultados de 
estudios como el de la CEPAL y Doing Business'. 
En el anterior estado de cosas se deben asumir las recomendaciones que sugiere 
el estudio "establecer normas, políticas y programas que promueven el 
emprendimiento y la formalización empresarial y laboral, fomentar los mecanismos 
de articulación y coordinación interinstitucional (público-privada, urbano-rural y 
región-nación), fortalecer los centros regionales de formación educativa, 
investigación e innovación, invertir en infraestructura que conecta, comunica y 
permite la integración económica regional, focalizar los recursos públicos en zonas 
de alta prioridad, en particular en las más rezagadas". 
6 Doing Business en Colombia 2013 documenta el progreso de las 21 ciudades medidas previamente y extiende el análisis a un total de 23 
ciudades: Armenia (Quindío), Barranquilla (Atlántico), Bogotá (Cundinamarca), Bucaramanga (Santander), Cali (Valle del Cauca), 
Cartagena (Bolívar), Cúcuta (Norte de Santander) Dosquebradas (Risaralda), lbagué (Tolima), Manizales (Caldas). Medellín 
(Antioquia), Montería (Córdoba), Neiva (Huila) Palmira (Valle del Cauca) Pasto (Nariño), Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca), 
Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) Sincelejo (Sucre), Tunja (Boyaca), Valledupar (Cesar) Villavicencio (Meta). 
Adicionalmente se actualizaron los datos para el indicador de comercio transfronterizo en 4 puertos: Barranquilla (Atlántico), 
Buenaventura (Valle del Cauca), Cartagena (Bolivar) y Santa Marta (Magdalena). Las ciudades fueron escogidas por el Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia (DNP) de acuerdo al estudio "Revisión y Ajustes al Informe Final del Proyecto Medición de 
Regulaciones Empresariales Locales Inventario de Trámites", publicado en el año 2011 . 
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6.4 PERFIL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR 
El Municipio de El Paso hace parte de la región del Caribe Colombiano, y se ubica 
en la subregión Centro — Occidente del Departamento del Cesar; se localiza en las 
coordenadas geográficas 9° 40' de Latitud Norte y 73° 39' de Longitud Oeste. El 
Municipio de El Paso limita al Norte con los municipios de Valledupar y Bosconia; 
por el Sur, con el municipio de La Jagua de Ibiríco; por el Este con los municipios 
de La Paz, Agustín Codazzi y Becerril; y por el Occidente, con el municipios de 
Astrea y el Departamento del Magdalena (Alcaldia Municipal El Paso - Cesar, 
2012). 
6.4.1 Aspectos político administrativos 
Posee una extensión de 823,67 Km2 que corresponde al 3.6% del área total 
departamental; y se encuentra a 135 Km. de la capital del Departamento del 
Cesar. En el Municipio El Paso existe una humedad relativa del 80% y el régimen 
de viento escila entre 0,3 — 1,5 m/seg. La nubosidad de aprox. 5,26 octas, el Brillo 
solar de 204,77 horas y la Evaporación de 1460 — 1890 mm aprox, una 
precipitación media anual de 1.500 mm. El Paso está conformado por seis (6) 
corregimientos, y veintiún veredas (21) veredas, las cuales se agrupan en bloques 
veredales, donde los nodos centrales de cada bloque veredal lo conforman los 
corregimientos. El Municipio tiene una población total de 22.653 habitantes para el 
año 2014, según proyección realizada por el DANE a partir del Censo 2005 
(Alcaldia Municipal El Paso - Cesar, 2012). 
6.4.2 Dimensión económica 
Según cifras del DANE, el Municipio de El Paso a junio del año 2012 presenta un 
61,82% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en la zona 
urbana se ubica el 58,88% y en la zona rural el 62,48% (DANE, 2012). 
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El desempleo y el subempleo es uno de los problemas más graves que tiene el 
municipio tanto en el área urbana como la rural. Se considera que el desempleo y 
la mala calidad del empleo privan a la población de niveles adecuados de ingresos 
y bienestar e incluso de sentido de pertenencia a la sociedad. Se observa un 
exceso de mano de obra sin formación específica y sin experiencia, concentrada 
en los jóvenes, mujeres y bachilleres. En cuanto a generación de empleo en el 
municipio, se evidencia la siguiente problemática (Alcaldia Municipal El Paso - 
Cesar, 2012): 
Nivel académico de los empleados o trabajadores es bajo. 
Actividad informal de subsistencia. 
Inexistencia de una cultura empresarial en la población del municipio. 
Baja presencia de empresas en el sector Microempresarial. 
Ingresos mensuales para los trabajadores del sector agropecuario es menor del 
salario legal vigente. 
Carencia de Agroindustrias. 
Falta de integración de la cadena productiva (producción, comercialización, 
industria). 
Inexistencia en formación empresarial, agrícola, pecuaria y piscícola. 
Poca utilización por las empresas carboníferas de la mano de obra no calificada 
existente en el municipio. 
El Municipio basa su estructura económica principalmente en los sectores 
agrícola y minero. 
Falta una cultura empresarial en la población del municipio de forma que se 
puedan aprovechar las riquezas endógenas existentes. 
Bajo número de microempresas debidamente conformadas. 
Ingresos mensuales para los trabajadores del sector agropecuario es menor del 
salario legal vigente. 
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Agroindustria es de forma artesanal, es decir sin la incorporación de tecnologías 
para optimizar la producción. 
Falta de integración de la cadena productiva (producción, comercialización, 
industria). 
Baja formación empresarial, agrícola, pecuaria y piscícola. 
Bajo nivel tecnológico. 
6.4.3 Sector Comercial y de Servicios 
El desarrollo comercial del Municipio de El Paso se presenta a través de la 
construcción de la carretera Troncal de Oriente y las expectativas de explotación 
carbonera, incrementándose esta actividad en los Corregimientos de La Loma de 
Calenturas y Cuatro Vientos donde se formaron nuevas tiendas, almacenes, 
ferreterías y estaderos. Sin embargo es incipiente el establecimiento de Hoteles, 
surgiendo restaurantes en torno al eje vial de la Troncal de Oriente en el 
corregimiento de Cuatro Vientos como respuesta a la demanda por servicios 
varios (parqueos, comunicaciones, repuestos, llantería, reparación mecánica y 
gasolinera) por otro lado presta los servicios mortuorios las funerarias San Marcos 
y los Altares (El Paso) y la Loma (La Loma). El servicio de correo se presta a 
través de las empresas Servientrega, y adicionalmente transportes la Costeña, 
Copetrán y Brasilia con sucursales en el municipio de Bosconia, centro nodal de la 
Subregión Occidental del Cesar (Alcaldia Municipal El Paso - Cesar, 2012). 
6.4.4 Sector Microempresarial 
En el Municipio de El Paso existen siete (7) Empresas Asociativas de Trabajo, 
cinco (5) Cooperativas que prestan varios servicios y oficios varios, diez (10) 
ladrilleras ubicadas así: Seis (6) alrededor de la cabecera municipal, dos (2) en el 
corregimiento de la Loma de Calenturas, una (1) en el corregimiento de Cuatro 
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Vientos y una (1) en el caserío de Puente Canoas. Estas famíempresas en su gran 
mayoría generan en forma directa un (1) empleo en cada una de ellas, el mercado 
de esta producción es local y es destinado a una sola persona (Alcaldia Municipal 
El Paso - Cesar, 2012). 
Tabla 14. Vocaciones y potencialidades municipio El Paso (Cesar). 
VOCACIONES POTENCIALIDADES 











Fuente: Diseño de instrumentos y estrategias para la implementación del plan de desarrollo rural del departamento del 
Cesar. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA 
6.5 PERFIL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO MUNICIPIO DE CHIRIGUANA-
CESAR 
Chiriguaná está ubicada a los 9° grados, 22 minutos de latitud Norte y a 73° 
grados, 37minutos de longitud Este de Greenwich; su territorio bajo y plano no 
supera los 40 metros de altura sobre el nivel del mar, su temperatura media es de 
37° y topográficamente tiene territorio en la Ciénaga de Zapatosa y parte alta y 
montañosa hacia el oriente del Municipio en la Serranía del Perijá, donde cuenta 
con varios pisos térmicos. El territorio municipal está atravesado por las Troncales 
del Caribe y de Oriente y se ubica en la Subregión Centro del Cesar, a una 
distancia aproximada de Valledupar de 260 kilómetros. Sus límites son: Al Norte, 
con el Municipio de El Paso, al Sur con el Municipio de Curumaní, al Este con el 
Municipio de La Jagua de lbiríco y la República Bolivariana de Venezuela, y al 
Oeste con el Municipio de Chimichagua. La extensión total del municipio es de 
1.131,59 Km2 (Alcaldia Municipal Chiriguana - Cesar, 2012). 
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El territorio de Chiriguaná posee los pisos bioclimáticos de a- Ecuatorial en su gran 
mayoría (altitud menor de 1000 metros) con presencia de bosques primarios, 
bosques intervenidos y rastrojos medio a bajo, perteneciendo a los zonobiomas 
húmedo ecuatorial, tropical alternohígrico y subxerofítico tropical; tendencia 
marcadamente ecuatorial, con temperaturas bastante uniformes a lo largo del año, 
configurando una sola estación cálida, con Provincia de Humedad Semiárido, b-
Piso Subandino en la zona oriental del Municipio en la Serranía del Perijá (altitud 
entre 1000 y 2300 msnm) con presencia de bosques primarios, bosques 
intervenidos y rastrojo medio bajo, correspondientes al orobioma de selva 
Subandina, c- Piso Andino en la Serranía del Perijá en los límites con la República 
Bolivariana de Venezuela (altitud entre 2300 y 2800 msnm) con dos tipos de 
bosques: Andinos y Subandinos, correspondiente al orobioma de selva Andina con 
Provincia de Humedad Semihúmeda (lbíd.). 
6.5.1 Aspectos político administrativos 
El Municipio de Chiriguaná tiene cuatro (4) corregimientos: La Aurora, La Sierra, 
Poponte y Rincónhondo y las siguientes veredas: La Estación, El Cruce; Arenas 
Blancas, Los Cerrejones, Ojo de Agua, Agua Fría, Celedón, Rancho Claro, Ocho 
de Enero, La Estrella, Los Mosquitos, Las Flórez, Madre Vieja, Los Martínez, 
Pacho Prieto, Anime, Las Palmitas, El Hatillo, Los Ranchitos, Los Motilones, Mula 
Media, El Pedral, Mochila Baja, Mochila Alta, Mula Baja, Mula Alta, La Araña, 
Cascabel, El Retiro, Purgatorio, Nueva Luz, La Libertad, San Fernando, Grecia y 
La Unión (Alcaldía Municipal Chiriguana - Cesar, 2012). 
6.5.2 Dimensión económica 
De acuerdo con las estimaciones de DANE, el municipio posee una población en 
el 2012 de 20.489 habitantes, distribuidos entre la cabecera municipal (14.353 
habitantes) y los 4 corregimientos (Poponte, Rincónhondo, La Aurora, y La Sierra), 
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que integran la zona rural (6.086 habitantes). Sin embargo, otros datos de 
población (SISBEN y Registros de Afiliados EPS), muestran que la población real 
es superior a las estimaciones realizadas por el DANE a partir del Censo 2005. La 
población registrada en SISBEN es de 23.304 habitantes (14.705 en área urbana y 
8.599 en zona rural) y la población que aparece como afiliada a las distintas EPS 
es de 24.756 personas. 
Según el DANE, El NBI del Municipio de Chiriguaná según DANE a junio de 2012 
es de 53,52%; urbano 46,07% y rural 65,27%. En cuanto a generación de empleo 
en el municipio, se evidencia la siguiente problemática (Alcaldia Municipal 
Chiriguana - Cesar, 2012). 
Bajos niveles de calidad de vida y deficientes servicios sociales. 
Precariedad de la economía local. 
Inexistencia de una cultura empresarial en la población del municipio. 
A pesar de encontrarse en su territorio las apuestas productivas del 
departamento de manera creciente como son la minería, la palma, la ganadería, 
la cadena hortofrutícola y los corredores logísticos, esto no se ve reflejado en la 
riqueza de sus habitantes. 
Actividad informal de subsistencia. 
Altos niveles de pobreza lo que demuestra que sus habitantes no han logrado 
insertarse en la dinámica económica presente en el territorio. 
Muy poca producción agroindustrial, salvo la de palma africana, y que el grueso 
de las actividades agrícolas son propias de la economía campesina, orientada a 
los mercados locales. 
Ausencia de gobernabilidad y de sentido de pertenencia. 
Según datos tomados del Cesar en Cifras (Gobernación del Cesar, 2010), el 
empleo minero directo e indirecto en Chiriguaná, es bajo, ya que sólo reporta 21 
empleos directos (2,77% del total de empleos directos), y 19 indirectos (4,31% 
del total de empleos mineros indirectos), para un total de 40 empleos (3,2% del 
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total de empleos mineros en el Cesar), cifra minoritaria frente a los 756 empleos 
directos, y 460 indirectos, para un total de 1216 que generan las actividades 
mineras en el Cesar para 2011. 
Carencia de Agroindustrias. 
Falta de integración de la cadena productiva (producción, comercialización, 
industria). 
6.5.3 Sector Comercial y de Servicios 
Según el censo DANE 2005, el 5,4% de los establecimientos son industriales, el 
47,4% de comercio, el 33% de servicios y 14,5% de otros. El 97% de los 
establecimientos tienen menos de 10 empleados, lo que demuestra un alto nivel 
de microempresas con más de un 80% en comercio y servicios. 
Tabla 15. Vocaciones y potencialidades municipio de Chiriguaná (Cesar). 
VOCACIONES POTENCIALIDADES 
Pecuaria: ovino-caprino, 









Café (Serranía de Perijá) 
Palma de aceite 
Fuente: Diseno de instrumentos y estrategias para la implementación del plan de desarrollo rural del departamento del 
Cesar. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. 
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6.6 PERFIL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRíCO — CESAR 
El Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera 
ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 
76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9°24' de latitud norte y 73°20' de 
longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el 
municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el 
Occidente con el municipio del Paso. La cabecera municipal se encuentra a una 
distancia aproximada de 131 KM de la capital del departamento. La posición 
astronómica del municipio está entre las coordenadas geográficas: latitud norte 
9°24, longitud occidental 73°20 (Alcaldia Municipal La Jagua de lbirico - Cesar, 
2012). 
6.6.1 Aspectos político administrativos 
El Municipio de La Jagua de lbiríco tiene una superficie de 842 km2 representando 
el 3.67% del total del departamento del Cesar. La cabecera municipal se 
encuentra a 150 MT de altura sobre el nivel del mar. Posee 334 Has y está 
constituida por 19 Barrios. El municipio forma parte de la Subregión Central del 
departamento, con los municipios de Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Pailitas, 
Tamalameque y Curumaní, siendo este último el centro nodal de la Subregión. El 
municipio de la Jagua cuenta con 36 veredas, las cuales tienen en total 1.290 
predios de carácter rural (Alcaldia Municipal La Jagua de lbirico - Cesar, 2012). 
6.6.2 Dimensión económica 
De acuerdo con las proyecciones del Censo de 2005, la población municipal era 
para el 2011 de 22.486 habitantes aunque al parecer la dinámica económica del 
municipio incrementa esta cifra dado por la gran población flotante. Está 
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constituido por tres corregimientos y 36 veredas que se adjuntan a la respectiva 
cabecera municipal. Según cifras del DANE, el Municipio a junio del año 2012 
presenta un 55,65% de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
en la zona urbana se ubica el 51,28% yen la zona rural el 71,19%. En cuanto a 
generación de empleo en el municipio, se evidencia la siguiente problemática 
(Alcaldia Municipal La Jagua de Ibirico - Cesar, 2012). 
La falta de oportunidad de empleo para nuestra gente en los proyectos 
carboníferos y lo agrava aún más la importación de mano de obra en los 
proyectos de ingeniería, que se desarrollan en la actualidad. 
Falta de oportunidad en la formación para el empleo (SENA) para los nativos y 
residentes, acompañado de la poca voluntad empresarial. 
La actividad Minera con las Explotaciones Carboníferas a cielo abierto que se 
vienen desarrollando, se constituye en un factor de desestimulo del sector 
agropecuario y se ha destinado un alto porcentaje de suelos fértiles a dicha 
actividad y la pérdida de suelo productivo rural. 
Elevada tasa de desempleo. 
Alto grado de informalidad en el mercado laboral y los bajos niveles de ahorro e 
inversión. 
La economía del municipio afronta varios retos que han obligado a que el 
Gobierno Nacional diseñe una serie de estrategias para enfrentar las 
expectativas de una posible bonanza minera y el temor de que puedan 
desatarse problemas de "Enfermedad Holandesa". 
El sector Agropecuario, no ha permanecido ajeno a la problemática generada 
por el desplazamiento y por la continua presencia en el pasado de grupos al 
margen de la Ley. 
Se debe recuperar la producción de café, cacao, aguacate, frutos y cultivos de 
pancoger; y se destaca el hecho que no ha surgido una empresa productiva que 
se integre a la cadena alimentaria de los sectores productivos. 
Es necesaria una participación más dinámica del sector público y productivo. 
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6.6.3 Sector Comercial y de Servicios 
La base de contribuyentes del impuesto de industria y comercio con la cual se 
realiza la proyección está compuesta por 666 establecimientos comerciales y 166 
empresas que comercializan con las empresas explotadoras de carbón y son 
sujetos pasivos de dicho impuesto, de las cuales 41 empresa son 
autorretededoras del industria y comercio, agilizando con tal medida el recaudo de 
la misma se proyectó el recaudo producto de los contratos que se generarían 
producto del descongelamiento de regalías por concepto de RETEICA (Cámara de 
Comercio de Valledupar, 2012). 














Artesanías en carbón, madera y 
filigrana.  
Fuente: Diseño de instrumentos y estrategias para la implementación del plan de desarrollo rural del departamento del 
Cesar. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA 
6.7 ANALISIS EMPRESARIAL MUNICIPIOS DE EL PASO, CHIRIGUANA Y LA 
JAGUA DE IBIRÍCO - CESAR 
El Censo Industrial y Comercial de Empresarios 2012, realizado en los 14 
municipios que conforman el área de influencia de la Cámara de Comercio de 
Valledupar, arrojó la presencia de 9,064 establecimientos comerciales, el 72% de 
ellos ubicados en la capital del departamento y el 28% restante en los otros 13 
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Tabla 17. Distribución de establecimientos comerciales por municipida... 
MUNICIPIO CANTIDAD PORCENTAJE 
Valledupar 6502 72% 
La Paz 347 4% 
Agustín Codazzi 347 4% 
Bosconia 275 3% 
El Paso 242 3% 
Astrea 225 2% 
El Copey 222 2% 
Chiriguaná 212 2% 
Chimíchagua 180 2% 
La Jagua de Ibiríco 175 2% 
Becerril 114 1% 
Pueblo Bello 95 1% 
Manaure 68 1% 
San Diego 60 1% 














VALLE DU PAR 
Fuente: Censo industrial y comercio de empresarios 2012. Cámara de Comercio de Valledupar 
Fig. 18. Distribución de establecimientos comerciales por municipio en el 
departamento del Cesar 
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El Censo reveló que el tipo de organización jurídica preponderante a lo largo de 
toda el área de influencia de Cámara de Comercio de Valledupar es la de persona 
natural. 
Inscritos en industria y comercio 
El impuesto de Industria y Comercio es "El gravamen establecido sobre las 
actividades industriales, comerciales y de servicios, a favor de cada uno de los 
distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la liquidación privada. 
Toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad industrial, comercial o de 
servicios, en jurisdicción de un municipio determinado, con o sin establecimiento, 
debe registrarse en Industria y Comercio y pagar el impuesto correspondiente a su 
actividad. El Censo Industrial y Comercial de Empresarios, develó una alta 
abstinencia al pago de dicho impuesto, solo el 48% de los empresarios 
manifestaron cancelarlo. El nivel de pago del impuesto de Industria y Comercio en 
la ciudad de Valledupar se ubica en el 52%, el municipio en el que mayor número 
de empresarios dijo cancelarlo fue la Jagua de Ibiríco" con el 78%, mientras que el 
municipio en donde se presenta mayor evasión de este impuesto es Chiriguaná, 
en donde el 73% de sus empresarios no lo cancela (Cámara de Comercio de 
Valledupar, 2012). 
VALLE DU PAR 13 MUNICIPIOS 
MATRICULADOS EN INDUSTRIA Y COMERCIO 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
SI 3393 990 4383 
NO 2520 1012 3532 
NS/NR 589 560 1149 
Fig. 19. Establecimientos registrados en industria y comercio en el Cesar 
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NOIR 
MAS DE 4 MILLONES 
3 A 4 MIU.ONES 
2 A 3 MILLONES 
I MIU.ON A 2 MILLONES 
501 MIL A 1 MLLON 
100MIL A 500 MIL 
MENOS DE 100 MIL 
VAUEOUPAR 13 MUNICIPIOS 
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r Ingresos por venta 
El monto de ingresos preponderante entre los censados es el comprendido entre 
501 mil y un millón de pesos. El municipio en donde se reportaron mayores 
ingresos de venta por unidad productiva fue el de la Jagua de birlo°, en donde el 
30% de sus empresarios tuvo ingresos por venta mensual superior a los 4 millones 
de pesos, por su parte, el municipio en donde los empresarios manifestaron 
generar menores ingresos es Agustín Codazzi, allí el 35% de los censados dijeron 
haber percibido ingresos mensuales por venta, inferiores a 100 mil pesos (Cámara 
de Comercio de Valledupar, 2012). 
INGRESOS POR VENTA 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
MENOS DE 100 MIL 98 264 362 
100 MIL A SOO MIL 393 108 501 
501 MIL A 1 MILLON 1404 524 1928 
1 MILLON A 2 MILLONES 1244 500 1744 
2 A 3 MILLONES su 421 1279 
3A 4 MILLONES 602 130 732 
MAS DE 4 MILLONES 765 156 921 
NS/NR 1138 459 1597 
Fig. 20. Ingresos mensuales por ventasen el departamento del Cesar 
r Motivo para crear empresa 
El principal incentivó que motivó a los empresarios cesarenses a constituir sus 
propias unidades productivas fue la coyuntura económica de la región, el 34% de 
las empresas fue creado por necesidad económica y el 25% por desempleo. Es 
importante tener en cuenta que solo el 12% de las empresas creadas son 
concebidas como inversión por parte de sus propietarios, esta situación podría 
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VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS 
Para el caso de Valledupar, el 14% de las empresas fueron creadas por inversión, 
el municipio en donde mayor número de empresas se crearon con este incentivo 
fue la Jagua de Ibiríco con el 21%, mientras que ninguna de las empresas 
presentes en San Diego, fue considerada como inversión a largo plazo (Cámara 
de Comercio de Valledupar, 2012). 
MOTIVO PARA CREAR EMPRESA 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
NECESIDAD ECONOMICA 1827 1232 3059 
CONTINUIDADFAMIUAR 588 125 713 
DESEMPLEO 1761 493 2254 
NUEVOS INGR 773 33 8/36 
INVE 932 190 1122 
OTROS 69 41 110 
NS/NR 552 448 1900 
Fig. 21. Motivos para crear empresa en el departamento del Cesar 
La formación empresarial es de vital importancia para el buen funcionamiento y 
crecimiento de las empresas, puesto que les brinda a sus administradores las 
herramientas necesarias para tomar decisiones eficaces y eficientes. Según los 
datos recolectados por el Censo Industrial y Comercial de Empresarios, el nivel de 
capacitación empresarial en los dirigentes de las organizaciones constituye una 
gran debilidad para el tejido empresarial de la región, pues solo el 28% de los 
representantes legales manifestaron estar capacitados para direccionar las 
empresas (Cámara de Comercio de Valledupar, 2012). 
Actividad económica 
Pese a que históricamente el departamento del Cesar se ha caracterizado por ser 
una región agrícola, la crisis algodonera sumada al alto crecimiento demográfico y 
al fenómeno de desplazamiento forzoso que ha impactado a la región, han 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
VALL1DUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
COMERCIO 2325 1248 3573 
SERVICIOS 1768 689 2457 
INDUSTRIAL 136 56 192 
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repercutido en una reestructuración de la dinámica productiva, catalogando al 
sector terciario como la actividad predominante en la economía local. Es así como 
el sector comercial y de servicios representan en conjunto el 66% del total de 
empresas presentes en la región. De igual manera, es importante enfatizar en el 
lento desarrollo que se ha presentado en la actividad industrial, en donde solo se 
ubica el 2% de la economía (Cámara de Comercio de Valledupar, 2012). 
Fig. 22. Actividad económica en el departamento del Cesar 
Se consideran Empresas de Servicios a aquellas que realizan la prestación de 
alguna actividad intangible; Empresas de Comercialización de Bienes y/o 
Mercancías a las dedicadas a la compra de Bienes y/o Mercancías para su 
posterior venta y Empresas Manufactureras, de Transformación o Industrias a las 
entidades que compran materias primas, para luego, mediante la utilización de 
mano de obra y tecnología, transformarlas en un producto terminado para su 
posterior venta y consumo. 
Nivel de escolaridad 
El nivel de escolaridad de los encargados de las empresas es otro aspecto 
relevante para el tejido empresarial de la región puesto que denota la preparación 
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Empresarios demostró que pese a que la gran mayoría de los representantes 
legales de las empresas no reúnen los estándares educativos necesarios para 
dirigir una empresa, se encuentran por encima del promedio educativo de la 
región, al ubicarse en su mayoría en estudios de secundaria, mientras que según 
cifras reveladas por el DANE el nivel educativo que prima en la zona es el de 
básica primaria. El municipio en donde mayor preparación educativa manifestó 
tener los empresarios fue en Valledupar, en donde el 20% presenta estudios 
universitarios y el 2% de postgrado. 
NIVEL DE ESCOLARIDAD 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
PRIMARIA 836 508 1344 
BACHILLERATO 2362 1084 3445 
TECNICO 969 23C 1199 
TECNOLOG O 329 73 402 
UNIVERSITARIO 1268 326 1594 
ESPECIALIZACIÓN 112 4 116 
SIN ESTUDIO 61 22 83 
NS/NR 565 315 880 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS 
Fig. 23. Nivel de escolaridad de empresarios en el departamento del Cesar 
p Caracterización del establecimiento 
La naturaleza de los establecimientos que priman en la región son los arrendados 
de tipo comercial. Esta tendencia se mantiene constante en los municipios, con 
excepción de Manaure, San Diego y Pueblo Bello, en donde predominan los 
establecimientos propios y de tipo vivienda familiar. 
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LOCAL DE FUNCIONAMIENTO 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
PROPIO 1625 816 2441 
ARRENDADO 4691 1464 6155 
NOIR 186 282 468 
Fig. 24. Tendencia del establecimiento en el departamento del Cesar 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
COMERCIAL 4802 1367 6169 
FAMIUAR 1486 873 2359 
NS/NR 214 322 536 
0 2000 4000 6000 8000 
VAILEDOPAR 13 MUNICIPIOS 
Fig. 25. Tipo de establecimiento en el departamento del Cesar 
Tiempo de funcionamiento 
El tiempo de funcionamiento de las empresas es una variable importante de 
analizar puesto que permite vislumbrar el grado de posicionamiento que las 
organizaciones tienen en el mercado, una empresa con gran trayectoria obtendrá 
beneficios dados por la experiencia, tales como mayor credibilidad y facilidades 
para obtener apoyo financiero tanto del sector público como del privado. Las 
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TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
MENOS DE lAÑO 1365 435 1800 
1 A 3AÑOS 1490 568 2058 
3A5AÑOS 830 318 1148 
MÁSDESAÑOS 2187 803 2990 
NS/NR 630 438 1068 
o 1000 2000 3000 
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1 A 3 AÑOS 
MENOS DE 1 AÑO 
33% 
empresas cesarenses están altamente posicionadas en este ámbito, puesto que 
en su mayoría presentan más de cinco años de funcionamiento (Cámara de 
Comercio de Valledupar, 2012) 
Fig. 26. Tiempo de funcionamiento de empresas en el departamento del 
Cesar 
Generación de empleo 
Las 9.064 empresas de la zona generan en total 22.738 empleos, arrojando así un 
promedio de 2.5 empleados por establecimiento. En donde el 93% son directos y 
el 7% indirectos. El municipio en donde se obtuvo el promedio mayor de empleos 
generados por empresas es en Valledupar con 2,8 empleos por organización 
(Cámara de Comercio de Valledupar, 2012). 
GENERACIÓN DE EMPLEO 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
DIRECTO 18651 ' 2460 21111 
IN DORECTO 536 1091 1627 
INDIRECTO 
DIRECTO 
10000 20000 30000 
VALOUPAR 11 MUNICIPIOS 
Fig. 27. Generación de empleo en el departamento del Cesar 
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TIPO DE AFILIACIÓN 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
CONTRIBUTIVO 4021 1090 5111 
SUBSIDIADO 1622 1070 2692 
NOIR 859 402 1261 
2000 dOCO 
vALLEDUPAA 13 MUNICIPIOS 
56% 
6000 
Al hacer la diferenciación de puestos de trabajo por sexo del empleado, se denota 
cierto sesgo favorecedor hacia los hombres empleados, empero a grandes rasgos 
se mantiene una relativa simetría. 
Afiliación a EPS 
El nivel de afiliación a Empresas Promotoras de Salud en los empresarios 
cesarenses es elevada. El 88% de los empresarios manifestó estar afiliado, siendo 
en su mayoría del régimen contributivo. El municipio en donde se presenta mayor 
nivel de desafiliación entre los empresarios es en El Paso donde el 12% de los 
empresarios no está afiliado (Cámara de Comercio de Valledupar, 2012). 
N 
VALLEN PAR -1.3 MUNICIPIOS 
AFILIADOS A EPS 
VALLEDUPAR 13 MUNICIPIOS TOTAL 
SI 5805 2175 7980 
NO 406 96 502 
NS/NR 291 291 582 
Fig. 28. Afiliación a EPS de empresarios Cesarenses 
Fig. 29. Tipo de afiliación a EPS de empresarios Cesarenses 
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7. EVALUACION DE LA CALIDAD COMERCIAL DEL ACEITE ESENCIAL 
OBTENIDO EN LAS VARIEDADES DE EUCALYPTUS PRESENTES EN LOS 
SISTEMAS AGROFORESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
Para el análisis de datos del proceso de extracción de aceites esenciales de 
eucalipto, se estructuró un diseño experimental completamente al azar con tres (3) 
tratamientos y tres (3) repeticiones con control (patrón comercial). Donde los 
tratamientos son los lugares donde se tomaran las muestras y las repeticiones son 
el número de veces que se tomaran las muestras. El tratamiento 1 será el 
tratamiento control (ver Tabla 18). 
Tabla 18. Tratamientos para el proceso de extracción. 
Repeticiones/ 
tratamientos Control Chiriguaná 
La Jagua de 




7.1 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO 
Con base en los objetivos, se procedió a hacer la inspección de las zonas 
cultivadas de eucalipto en el centro del departamento del Cesar en los municipios 
de El Paso, Chiriguaná y la Jagua de Ibiríco (Ver Figura 30). En estas zonas se 
identificaron dos especies de eucalipto; la especie de Eucalyptus camaldulensis y 
la especie Eucalyptus Tereticomis. 
Las muestras se tomaron en tres municipios del centro del departamento del 
cesar, estos municipios son Chiriguaná, (ubicación 9°22'59.27" N y 73°29'40.10" 
O y una elevación de 106 msnm), La Jagua de Ibiríco (9°33'59.99" N y 
73°20'00.00" O y una elevación de 151 msnm) y El Paso (9°41'59.68" N y 
73°16'41.10" O y una elevación de 206 msnm). 
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Fig. 30. Zonas de recolección de muestras de eucalipto 
El material vegetal (hojas frescas), fue lavado con una solución de hipoclorito de 
sodio, para posteriormente realizar una reducción de tamaño y extraer el aceite 
esencial a escala laboratorio. Los aceites se obtuvieron con la técnica de 
hidrodestilación usando la trampa de Clevenger. Este aparato está compuesto de 
un balón, donde se deposita la materia prima previamente deshojada y pesada, 
para luego ser licuada con una cantidad determinada de agua pura. El balón es 
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calentado constantemente y el aceite esencial con el agua presente se evapora 
continuamente. El condensador va acoplado al balón a través de una conexión en 
forma de D que permitirá acumular y separar el aceite esencial de la mezcla 
condensada. 
Se identificaron los cultivos pertinentes para la investigación en la hacienda 
IRLANDA, ubicada en el municipio del Paso, la Hacienda EL CARMEN, ubicada 
en el municipio de Chiriguaná, y el corredor de la zona minera de la Jagua de 
Ibiríco (Ver Figura 31). 
Fig. 31. Cultivos de eucalipto para estudio 
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Se procedió a recolectar las muestras de las hojas de cada una de estas especies, 
seleccionando material vegetal fresco (Ver Figura 32). 
Fig. 32. Recolección de muestras de eucalipto 
Posterior a la recolección, en los laboratorios del CENTRO DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO DE LA INGNIERIA - CIDI de la Universidad Popular del Cesar se 
procedió a hacer el montaje y prueba de funcionamiento del CLEVENGER (equipo 
para la extracción del aceite esencial del eucalipto), donde por cada prueba se 
pesan 300 gramos de la muestra en 1.5 litros de agua en un balón aforado con 
una capacidad de 4 litros. 
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En lo que respecta a la materia prima que se procesó en laboratorio se realizó la 
operación inmediatamente después de ser cosechado el vegetal, después de un 
oreado o desecado al aire que retiró algo de la humedad y una reducción (cortado, 
triturado, astillado) que expuso los reservorios de aceites esenciales que se 
almacenan dentro del vegetal (glándulas, conductos, sacos o pelos glandulares) a 
Ja acción del vapor de destilación permitiendo una mejor vaporización-destilación, 
así como una aceleración del proceso. Se procedió a realizar tres pruebas con tres 
promedios de temperaturas diferentes de operación para conseguir el mejor 
rendimiento del equipo y medir con certeza la eficiencia del equipo (ver Tabla 19). 
Tabla 19. Estandarización del equipo de extracción clevenger. 
RELACION TRATAMIENTO TMPERATURA MASA/VOLUMEN 
80-95 °C 
Tratamiento 1 1:8 96-111°C 
112-130°C 
80-95 °C 





Tratamiento 3 1:5 96-111°C 
  
112-130°C 
Para el rango de 80° C hasta 95° C no se obtuvieron resultados concretos 
atendiendo que desde el punto de vista geográfico la ciudad de Valledupar se 
encuentra muy cerca del nivel freático por lo que las condiciones climáticas y 
ambientales influyen directamente sobre el análisis encontrando, así que a esa 
temperatura no se consiguió generar vapor para extraer el aceite contenido en las 
hojas del eucalipto (Ver figura 33). Para esta prueba se empleó un tiempo de más 
de cuatro horas, Por lo que se descartó este primer parámetro de calibración del 
equipo. 
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Fig. 33. Montaje extracción en laboratorio de aceite esencial de eucalipto 
En vista de que el primer ensayo no arrojó los resultados esperados, 
seguidamente se procedió a pasar al siguiente cuadro de análisis de temperatura 
que corresponde entre 96° C y 111° C. Logrando mejoría notable en el proceso de 
extracción, y observando que la presión del equipo fue menor el rendimiento en la 
extracción fue de 1.5 ml con un tiempo empleado de 4 horas. Haciendo la misma 
prueba en el cuadro de temperatura entre 112° C y 130° C, se observa que la 
presión almacenada es muy alta pero el rendimiento es mayor obteniéndose así 
3.8 ml en un tiempo empleado de 3 horas. 
Para la relación 1:6 entre 80° C y 95° C también se descartó debido a que en este 
rango no hay ebullición, pasándose a tomar el rango 96-112° C el cual presenta 
una notable diferencia y su cantidad de presión almacenada dentro del equipo no 
es alta debido a que la condensación se realiza de una mejor forma. La cantidad 
de aceite extraída fue de 1.5 ml y el tiempo empleado para esta extracción fue de 
3 horas (Ver figura 34). 
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Fig. 34. Extracción en laboratorio de aceite esencial de eucalipto 
Para la prueba de 1:5 entre 98°C y 112° Ose pudo observar un comportamiento 
positivo siendo 108° C el punto medio de temperatura óptimo en cuanto a la 
cantidad de presión almacenada en el clevenger, con un tiempo de extracción de 2 
horas y 20 minutos extrayendo una cantidad de aceite esencial de 1,5 ml. 
Para la prueba 1:6 en el rango de temperatura 112° C a 130° C se puede notar 
alta presión que automáticamente el aparato libera por la entrada del 
condensador. El tiempo empleado para la extracción del aceite esencial es de 2.2 
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horas y el rendimiento es de 2.5 ml de aceite, una de las variables que puede 
estar incidiendo en el rendimiento es el tiempo que tiene la muestra almacenada 
en frio. 
Para la prueba 1:5 en el rango de temperatura de 112° C a 130° C el 
comportamiento de presión en el equipo es igual que las pruebas anteriores, el 
tiempo de extracción del aceite fue 2.15 horas y el rendimiento fue de 2.4 ml de 
aceite. Para nuestro objetivo el rango óptimo de operación respecto a la 
temperatura que trabajaremos es entre 96° C y 112°. Cabe anotar que para 
mantener una temperatura constante alrededor del balón aforado se procedió a 
implementar un tipo de revestimiento con papel aluminio con el fin de suministrar 
calor uniformemente al 60% del balón, esto procedimiento arrojo un resultado 
satisfactorio por lo que se empleó durante todos los procesos de extracción. 
En la Tabla 20 se documentó el proceso de estandarización del equipo de 
extracción, para tener un registro de la cantidad de aceite producido por cada 
prueba y de cada una de las muestras y en la figura 34, la extracción en 
laboratorio de aceite esencial de eucalipto. 
Tabla 20. Proceso de estandarización del equipo de extracción. 
Relación masa/volumen Trat. 1 Trat. 2 Trat. 3 
(H20) 80-95°C 96-112°C 112-130°C 
1: 8 300 g : 2400 ml O ml 1.5 ml 3.8 ml 
1: 6 300 g: 1800 ml O ml 1.5 ml 2.5 ml 
1: 5 300 g: 1500 ml 0m1 1.5m1 2.4m1 
El rendimiento de las variedades estudiadas en los municipios de Chiriguaná y el 
Paso —Cesar se encuentra dentro de los datos reportados por la bibliografía. Para 
cada prueba se pesaron 300 gramos de muestra en 1.5 litros de agua en un balón 
aforado de 4 litros. 
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7.2 CARACTERIZACION DEL ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO POR 
CROMATOGRAFIA DE GASES ACOPLADA A MASA (GC/MS) 
Se realizó la extracción de aceites esenciales (AE) mediante hidrodestilación; las 
matrices de trabajo fueron las especies Eucalyptus tereticomis y Eucalyptus 
camaldulensis, sembradas en tres municipios del corredor minero de 
departamento del Cesar. El rango óptimo de extracción se encuentra entre 96° C y 
112°, la relación masa/volumen (H20) es de 1:8. 
Los Aceites esenciales obtenidos se caracterizaron fisicoquímicamente, en un 
Cromatógrafo de Gases Agilent 6890N y detector selectivo de Masas Agilent 
5973N (GC-MS). Se usó una columna capilar Agilent 123 _5536 DB_ 5MS (30 m x 
0,32 mm d.i, 0,5 pm film), El programa de temperatura utilizado fue 500C-3500C; 
tiempo inicial 1 mm n con equilibrio a 0,5 min; Temperatura del inyector: 175°C. Gas 
portador: Helio, sistema de inyección Splitless y volumen de injectión 5,00 
microlitros. 
La identificación de cada componente del perfil de los aceites esenciales se realizó 
mediante comparación de los espectros de masas de los componentes presentes 
en la columna cromatográfica (Ver Anexo 1), en la cual se cuantificaron los 
compuestos que se encuentran en el material de estudio. 
Posterior a la evaluación cronnatográfica y fisicoquímica, los aceites extraídos se 
compararon con patrones comerciales predeterminados (ver tabla 21, 22 y 23). La 
identificación tentativa de los compuestos registrados se estableció según sus 
espectros de masas, usando la base de datos que presente una mayor 
probabilidad de coincidencia (P). 
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Tabla 21. Concentración relativa (%) principales componentes 
camaldulensis, en el municipio de El Paso (Cesar). 
E. 
COMPUESTO CONCENTRACION CONCENTRACION P RELATIVA (%) RELATIVA (%) (%) 
3,41 
a.-Pineno 1,30 11,56 96 
6,85 
8-Pineno 2,49 2,49 94 
Eucaliptol 34,50 49,83 96 15,33 
Isocaryeol 3,55 3,55 83 
Fenchol 1,38 1,38 98 
Alloaromadendreno 1,88 1,88 99 
Fuente: Los autores 
Tabla 22. Concentración relativa (%) principales componentes E. tereticomis, 
en el municipio de Chiriguaná (Cesar) 





a-Pineno 2,54 7,46 97 4,92 
8-Pineno 3,87 3,87 94 
Eucalyptol 49,170 49,17 98 
Isocaryeol 2,52 2,52 90 
a-Terpineol 4,62 4,62 90 
Fenchol 1,71 1,71 98 
Alloaromadendreno 1,54 1,54 99 
y-Terpineno 3,20 3,20 94 
Borneol 1,87 1,87 87 
Fuente: Los autores 
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Tabla 23. Concentración relativa (%) principales componentes 
camaldulensis, en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar). 




15.65 95 a.-Pineno 9.24 
2.65 
Eucalyptol 41.83 41.83 96 
a-Terpineol 3.76 6,79 90 
Fenchol 2,02 2,02 98 
Alloaromadendreno 1,35 1,35 99 
y-Terpineno 2,70 2,70 94 
Borneol 1,87 1,87 91 
Fuente: Los autores 
7.2.1 Resultados y discusión 
El Eucalyptus camaldulensis del municipio de El Paso - Cesar muestra un 
rendimiento de 1,17% (densidad: 0,924 gr/ml), su componente mayoritario es el 
Eucaliptol (49,83%), seguido de a-Pineno (11,56%), lsocarveol (3,55%) y el 0-
Pineno (2,49%). 
El Eucalyptus camaldulensis del municipio de La Jagua de Ibiríco - Cesar presenta 
un rendimiento de 0,74% (densidad: 0,924 gr/ml), su componente mayoritario es el 
Eucalipto! (41,83%), seguido de a-Pineno (15,65%), Tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane 
(8,44%) y el a-Terpineol (3,76%). 
El Eucalyptus tereticomis del municipio de Chiriguaná - Cesar presenta un 
rendimiento de 0,77% (densidad: 0,924 gr/ml), su componente mayoritario es el 
Eucaliptol (49,17%), seguido por la presencia de a-Pineno (7,46%), a-Terpineol 
(4,62%), luego el B-Pineno (3,87%) y el Isocarveol (2,52%). 
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En la Tabla 24 se observa que los rendimientos de extracción obtenidos 
estuvieron entre el 0,77 y 1,17%; los compuestos de mayor concentración fueron 
el Eucalipto! (49,83% para el E. camaldulensis del Paso, 41,83% para el E. 
camaldulensis de La Jagua y 49,17% para el E. tereticomis de Chiriguaná) y el a-
Pineno (11,56% para el E. camaldulensis del Paso, 15,65% para el E. 
camaldulensis de La Jagua y 7,46 % para el E. tereticornis de Chiriguaná). 
Tabla 24. Comparación rendimiento de 1,8-cineol (Eucalyptol), a-pineno y a-
Terpineol con diversas especies de eucalipto. 
Especie País Rendim (%) 
Concentración relativa (%) 
Autores a-Pineno Eucaliptol a-Terpineol 
E. camaldulensis Colombia 1,17 11,56 49,50 -- Fuente Propia 
E. camaldulensis Colombia 0,74 15,65 41,83 3,76 Fuente Propia 
E. tereticomis Colombia 0,77 7,46 49,17 4,62 Fuente Propia 
E. camaldulensis Malaysia 1,40 21,53 61,51 0,10 Mubarak, et al., 2014 
E. camaldulensis Irán Dehn 6,35 46,74 0,88 Lima, et al., 2013 
E. camaldulensis Irán Dehn 7,1 29,2 2,06 Lima, et al., 2013 
E. globutus Colombia 4 3,16 82,27 1,95 Yánez, et al., 2012 
E. camaldulensis Colombia 3 3,64 77,41 1,2 Yánez, et al., 2012 
E. tereticomis Colombia 0,89 1,58 3,10 -- Murillo, et al., 2011 
E. tereticomis India 1,21 30,1 21,8 2,36 Kaur, et al., 2011 
E. camaldulensis Turquía Dehn 13,73 Akin, et al., 2010 
E. camaldulensis Montenegro Dehn 0,67 1,66 2,89 0,58 Grbovid, et al., 2010 
E. camaldulensis Montenegro Dehn 0,70 5,01 2,03 0,66 Grbovid, et al., 2010 
E. camaldulensis Montenegro Dehn 1,59 3,88 1,70 0,48 Grbovid, et al., 2010 
E. camaldulensis Montenegro Dehn 0,63 3,75 1,65 0,62 Grbovid, et al., 2010 
E. camaldulensis 
Dehn Montenegro 0,68 3,59 1,78 0,71 Grbovie, et al., 2010 
E. camaldulensis Guatemala Dehn 1,15 7,89 3,33 De León., 2008 
E. globutus Uruguay ssp. Bicostata 0,88 3,32 87,33 Mantero, et al., 2007 
E. globutus Uruguay 1,05 7,64 76,24 Mantero, et al., 2007 
E. globulus Uruguay 
ssp. Maidennü 1,4 5,86 78,3 Mantero, et al., 2007 
E. grandis Uruguay 0,27 7,64 76,24 Mantero, et al., 2007 
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7.2.2 Comparación de resultados con bibliografía existente 
Mantero (2007) estudió el rendimiento en aceite esencial y el porcentaje de 1,8-
cineol (eucaliptol) de nueve especies y subespecies de eucalyptus cultivadas en 
Uruguay, los resultados muestran que las tres subespecies de E. globulus, E. 
viminalis, E. smithii, E. badjensis y E. bosistoana son promisorias para la 
producción de aceites esenciales, con un porcentaje de rendimiento en aceite 
igual o mayor al 1,00% y porcentaje de 1,8-cineol superior al 75%. 
De León (2008) caracterizó el aceite esencial de dos especies de eucalipto 
(Eucalyptus citriodora hook y Eucalyptus camaldulensis Dehn), aplicando el 
método de hidrodestílación a nivel laboratorio, para la especie E. Camaldulensis 
identificó los siguientes compuestos monoterpénicos: citronelal (0,79%), citronelol 
(3,22), eucaliptol (7,89%), carvacrol (3,87%), alfa terpineol (3,3%), tímol (2,19%), 
beta citronelol (3,22%), alfa felandreno (4,01%), terpin-4-ol (10,24%), alfa 
terpineno (6,93%) y otros de fracción sesquiterpénica como el beta cariofileno 
(1,83%). 
Grbovió, OrEid, & Couladis (2010) analizaron la variación en la composición de 
aceite esencial de E. camaldulensis Dehn. de cinco localidades distintas de la 
costa de Montenegro- República de Serbia. Entre ellos, los compuestos 
dominantes fueron p-cimeno (17,38 a 28,60%), 6-felandreno (12,35 a 14,47%) y 6 
-pineno (0,94 a 11,48%). El segundo grupo más grande se oxigena monoterpenos 
con cryptone (4,97-7,25) y terpineno-4-ol (2,75 a 4,21%) como predominante. 
Además de un alto contenido de Espatulenol (7,83-14,15%). 
Akin, Aktumsek, & Nostro (2010) obtuvieron aceites esenciales a partir de hojas de 
Eucalyptus camaldulensis Dehn. y Myrtus communis L. recogidas del norte de 
Chipre. Los constituyentes principales del aceite esencialde E. camaldulensis 
Dehn. eran Etanona (25,36%), eucalipto! (13,73%), 6-caryofileno (11,55%) y 
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carvacrol (9,05%). El eucalipto! (50.13%) fue identificado como el principal 
constituyente del aceite esencial de Myrtus communis. 
Murillo, Acevedo Ruíz, & Peláez (2011) obtuvieron aceite esencial por 
hidrodestilación de hojas de E. tereticomis recolectadas en la ciudad de Medellín. 
El aceite recogido se secó sobre sulfato de sodio anhidro resultando un líquido 
amarillo, traslúcido con una densidad de 0,855 g / ml, con un rendimiento de 
0,89%. Como principal compuestos se identificaron citronelal (44,8%), citronelol 
9,78%), ácido citronelico (6,47%), eucaliptol (3,10%), pineno (1,58%), 2,6-
dimethy1-5-Heptenal (2,44%). 
Kaur, Singh, Batish, & Kohli (2011) extrajeron y caracterizaron los aceites 
esenciales de hojas maduras de E. tereticomis y determinaron sus propiedades 
antioxidantes. Se analizó por Espectrometría de masas cromatografía de gases 
(GC / GC- MS) identificando a-pineno (30%) seguido de eucaliptol (22%). Se 
determinó la actividad antioxidante del aceite (25-200 pg/ml) en términos de 
eliminación de radicales libres (como la actividad DPPH), y temple H202. 
Yañes (2012) analizó la composición química de aceites esenciales (AE) de E. 
globulus y E. camaldulensis de tres zonas de Pamplona (Colombia), el aceite 
esencial se obtuvo por dos métodos de extracción: Arrastre con vapor (AV) e 
hidrodestilación asistida por radiación de microondas (HDMO), obteniendo el 
mejor rendimiento (4%) a partir de hojas secas de E. giobulus recolectadas por el 
método arrastre por vapor. Utilizando la técnica de Cromatografía de Gases de 
Alta Resolución (GCAR) identificaron para el E. camaldulensis Eucaliptol 
(77,41%), Terpinen-4-ol (3,68%), a-Pineno (3,64%), limoneno (3,21%), y p-
Mirceno (1,41%). 
Lima, Babakhani, Boldaji, Asadi, & Boldaji (2013) determinaron la composición 
química de los aceites esenciales de E. camaldulensis Dehn. cosechados de la 
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orilla del mar Caspio y regiones Ghalegardan en la provincia de Mazandaran de 
Irán. Los aceites esenciales se aislaron por hidrodestilación y se analizaron 
mediante GC- MS. Los principales componentes de Ghalegardan eran eucalipto! 
(29,2%), a- Felandereno (17,43%), a- pineno (7,1%), Arommadendereno (alio) 
(5,75%), Terpineol- 4-01 (4,92%). En la muestra a orilla del mar se identificaron 36 
compuestos, Los principales eran eucaliptol (46,74%), Arommadendereno (allo) 
(12,1%), Terpineol-4-ol (7,6%), a- pineno (6,35%). Mubarak (2014) realizó la 
caracterización de aceites esenciales de Eucalyptus camaldulensis Dehn originario 
de Malasia, identificando como principales compuestos el y-Terpineno en 71.36%, 
1,8-cineol en 0,46%, o-cymeno en 17.63%, Terpinoleno en 1,10% y a-pineno en 
0,54%. 
El rendimiento de las variedades estudiadas se encuentra dentro de los datos 
reportados por la bibliografía. Para el Eucalyptus camaldulensis se obtuvo un 
rendimiento de 1,17% mientras que el Eucalyptus Tereticomis presentó un 
rendimiento de 0,77%. 
El aceite esencial obtenido presenta características que permiten proyectar su uso 
en el desarrollo de productos de aseo, jabones, ambientadores, fragancias, 
agroquímicos por su efecto biocida, bactericidas e insecticidas, en la elaboración 
de medicamentos (medicina alternativa). 
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8. DISEÑAR UNA PROPUESTA DE MERCADO ENTORNO A LA PRODUCCIÓN 
DE ACEITES ESENCIALES DE EUCALYPTUS 
Para el desarrollo de una propuesta de mercado entorno a la producción de 
aceites esenciales de eucalyptus, es importante resaltar que el desarrollo del 
sector es una Política de Estado y al 2025 el sector tendrá una alta participación 
en la producción agropecuaria y en la generación de empleo basado en el uso y 
manejo sostenible de los bosques naturales y plantados (PROEXPORT Colombia, 
2010). Colombia cuenta con un potencial de más de 17 millones de hectáreas con 
aptitud forestal, esta extensión de tierras no invade el bosque nativo ni compite 
con tierras dedicadas a la agricultura. 








Atlántico(*) 35.820 40.152 
Bolivar(*) 355.475 94.177 
Caldas 22.420 146.284 
Cauca (Cuenca alta río) 90.227 182.036 
Cesar 376.935 392.104 
Córdoba 189.753 233_770 
Cundinamarca 150.116 150.887 
Huila 50.022 163.283 
Magdalena(*) 500.166 194.942 
Nariño 365.621 295.872 
Santander 281.353 451.824 
Sucre 136.263 167.934 
Tolima 229.705 145.193 
Quindio 32.130 17.846 
CORPORINOQUIA (Jurisdicción) 
Arauca 930.025 
Boyaca (jurisdic.) 2.892 2.877 
Casanare 24_295 1.705_973 
Meta 339.403 2.604.763 
Vichada 467.834 2_128.105 
Total 5.127.650 12.185.356 
Total Zonas de Aptitud Forestal 17.313.006 
(*) Municipios rivereños del Río Magdalena 
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Confitena Pana. Aceites y 
y Chocolatería 5., 1 Grasas 
4111Bality'sv 
Itura Ganadería Bovina 
Exportacion 
de Servicios de „. 
Salud 
Impulsar el desarrollo de 
SECTORES 
NUEVOS Y EMERGENTES 
Estimular la producción de 
Más y Mejor de lo Bueno 
SECTORES ESTABLECIDOS 
Promover valor agregado, 
innovación y desarrollo en 
SECTORES AGRO 
8.1 POLITICA PÚBLICA. ARTICULACION REGIONAL UNIVERSIDAD — 
EMPRESA — ESTADO 
En aras de articular los proyectos a nivel regional, explorar las potencialidades 
territoriales a través de la innovación de productos, procesos productivos, 
comerciales y promover la creación de emprendimientos de base tecnológica, se 
han identificado en el departamento del Cesar plantaciones importantes de 
sistemas forestales y silvopastoriles asociados al eucalipto; los cuales permitirían 
generar una dinámica de interacción de la Empresa, la Universidad y el Estado 
como factor clave de competitividad e innovación para el desarrollo económico y 
social. 
Fig. 35. Sectores potenciales de clase mundial Programa de Transformación 
Productiva "Gobierno — Sector Privado" 
8.1.1 Control de calidad para la industria farmacéutica y cosmética 
La calidad está supeditada a la actividad farmacológica del aceite, aunque no se 
conozcan con certeza sus principios activos, para lo cual se requiere realizar un 
perfil cromatográfico. A nivel internacional, las normas están dadas por las 
farmacopeas oficiales. El CAS NUMBER es una guía internacional que describe 
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los ingredientes estudiados y aprobados para uso cosmético, y las normas más 
empleadas son las publicadas por FMA (Fragrance Material Association). IFRA 
(International Fragrance Association), y las AFNOR (Francia), ISO 
(Internacionales), o las normas nacionales existentes en muchos otros países. En 
algunos países como Francia y Canadá, existen reglamentaciones específicas en 
cuanto a la correcta caracterización de la toxicidad e inocuidad de su uso. En 
Colombia se recurre a las farmacopeas oficialmente aceptadas, como consta en el 
parágrafo primero del Artículo 22 del decreto 677 de 1995: La USP, la Brittish 
Pharmacopeia, el Codex Francés, la Farmacopea Alemana, la Europea y la de la 
OMS, o a la que en su momento rija para la Unión Europea. En todos los casos se 
aplicará la edición vigente de cada farmacopea (Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA). 
8.1.2 Control de calidad para uso industrial 
Son casos mucho más específicos, y las normas por ende se diferencian según 
las propiedades que se aprovechan de las esencias. Sin embargo, la norma es 
solamente opcional, porque muchos compradores suelen emplear normas propias 
o targets de calidad los cuales tienen mayores exigencias o menores rangos de 
variabilidad que las normas públicas. 
El funcionamiento de los centros de acopio, de los establecimientos distribuidores 
y de los establecimientos expendedores, tanto de preparaciones farmacéuticas a 
base de recursos naturales, como de materias primas de medicamentos, requieren 
de licencia sanitaria de funcionamiento expedida por el INVIMA, la cual dictamina 
que deben ceñirse a las buenas prácticas de manufactura (Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA). 
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8.2 EL PRODUCTO 
8.2.1 Usos industriales del aceite esencial de eucalipto 
Diez esencias representan el 85% del mercado mundial: naranja y limón, mentas, 
citronela, cedro, Eucalyptus spp. Especies con citral (Litsea, Lemongras), lavandas 
y lavandines, pinus spp, debido a su utilización en diferentes proceso industriales 
(Verlet, 1991 citado por Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt", 2009). 
En el caso puntual del aceite de eucalipto el uso más conocido es la industria para 
fragancias y perfumería, donde se utiliza para hacer más agradable, atractivo o 
impartir identidad a productos cosmético (jabones, champús, desodorantes, 
labiales, cremas, ungüentos, pastas dentales); para impregnar y otorgar fragancia 
a productos de limpieza, ambientadores, papelería (cuadernos, esquelas, tarjetas, 
papel higiénico, toallas faciales y sanitarias); y como enmascarador de olores en 
pinturas, textiles y plásticos. En la Industria de aromas y sabores en confitería para 
agregar sensación refrescante (chicles y mentas), en condimentos salados y 
picantes, en medicamentos, para enmascarar los sabores amargos de algunos de 
ellos, así como en la industria tabacalera y de cigarrillos para aromatizarlos. 
Además también se utilizan para otras actividades químicas como la producción 
de agroquímicos por su efecto biocida, bactericidas e insecticidas, como 
disolventes biodegradables para oleos y pinturas; en la elaboración de 
medicamentos (medicina alternativa) por sus propiedades antihelmíntica o 
antiparasitaria y (ver Tabla 26) por su efecto sobre el aparato respiratorio y 
tratamientos de aromaterapia (a pesar que este tema no han sido aceptadas por 
las legislaciones o por las farmacopeas de los países). 
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Tabla 26. Usos principales del aceite esencial de eucalipto. 
NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO APLICACIONES 
Antiséptico, bactericida y balsámico 
Previene las reumas 
Eucalipto Eucatyptus Globulus • Ayuda a aliviar el catarro y la sinusitis 
Ayuda a la cicatrización 
Tiene un efecto sedante 
Fuente: Géminis Papeles de Salud 
8.2.2 Valor agregado del producto 
La composición final luego del proceso de extracción define la utilidad y el valor 
comercial del aceite extraído, a través de la destilación se obtiene aceites 
esenciales crudos a los que no se les ha agregado mayor valor y se utilizan como 
materia prima para artículos de aseo y limpieza e incluso insecticidas, papelería o 
plásticos. Pero adicionalmente, los aceites esenciales pueden ser procesados 
para la obtención de productos con un mayor valor agregado al separar y 
concentrar (rectificación, fraccionamiento) los componentes, para facilitar su 
procesamiento industrial o simplemente para homogenizar la calidad. Los aceites 
esenciales purificados tienen mayor valor agregado y son utilizados en la industria 
alimenticia, farmacéutica, cosmética y de perfumes, e inclusive con estas 
características se pueden mejorar las características organolépticas 
(desterpenado), eliminar al máximo impurezas o inducir reacciones químicas para 
obtener nuevos productos aromáticos con mayor valor agregado. 
Una clara oportunidad en el mercado de los aceites esenciales está en la 
producción de aquéllos certificados como orgánicos; especialmente para las 
compañías que se introducen en la industria cosmética con productos 100% 
orgánicos. Por ejemplo: emulsificadores orgánicos, formas naturales de controlar 
la rancidez en los productos. 
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Dada la introducción de ciertas barreras de entrada, por ejemplo las que surgen 
con la certificación REACH, se puede recurrir a generar alianzas con algunas 
compañías de la Unión Europea con la finalidad de introducir nuevos aceites 
esenciales en este mercado. 
Existe la posibilidad de generar nuevos productos con función doble, tal es el 
caso de fragancias con algunas propiedades benéficas para la salud incluyendo, 
por ejemplo, aceites esenciales que tengan propiedades antibacterianas. 
8.2.3 Factores de posicionamiento del producto 
La atracción y posicionamiento en el mercado de los aceites esenciales, hacia las 
cuales se proyectará en un futuro el negocio, se logra garantizando no solo una 
oferta suficiente y segura del producto en el largo plazo, sino con calidades 
homogéneas en sus propiedades, dado que las industrias de esencias, como 
también los industrias consumidoras finales de éstas, deben garantizar la 
estabilidad de sus fórmulas en que se incorporan los aceites esenciales o sus 
subproductos (ACECOLSA, 2001). 
La razón por la cual en Colombia no se ha podido desarrollar el negocio de aceites 
esenciales, se encuentra por una parte en: a) la baja capacidad de garantizar la 
oferta del producto en volumen, lo cual requiere contar con amplias extensiones 
de cultivos en que se empleen prácticas adecuadas de explotación, como de otra 
parte, b) garantizar la homogeneidad de las propiedades en el producto final, lo 
que además exige la utilización de equipos de refinación o fraccionamiento para la 
mezcla de los aceites que se han obtenido previamente en la refinación primaria. 
Ninguna de estas dos exigencias las han logrado simultáneamente algunas 
experiencias que a nivel micro empresarial se han tenido (ACECOLSA, 2001). 
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8.3 CREACION DE EMPRESA EXTRACTORA DE ACEITE ESENCIAL DE 
EUCALIPTO 
Las compañías de reciente inserción al mercado encuentran barreras de entrada 
debido a los altos volúmenes de operación necesarios para satisfacer la demanda 
de la Unión Europea. Por esta razón, el enfoque de las empresas pequeñas ha 
sido hacia la producción de elementos naturales para así proveer de ellos a las 
grandes compañías de modo se dé respuesta a la demanda de los consumidores 
actuales. Usualmente las empresas que se dedican a fabricar aceites esenciales 
también incluyen oleorresinas, extractos naturales, saborizantes para la industria 
alimenticia y productos para aromaterapia. El mercado de los actuales productores 
de aceites esenciales se caracteriza por tener la siguiente estructura (ACECOLSA, 
2001): 
Existen empresas asentadas en algunos países que se dedican solamente la 
venta y exportación de aceites esenciales extraídos de las especies de plantas 
locales. Ellas usualmente tratan grandes cantidades de ingredientes, procesados o 
no que son colectados localmente y cubren los requerimientos de calidad de los 
mercados nacionales y regionales. 
Por otro lado, las empresas localizadas en los países consumidores tienen 
relación con las importaciones y proveeduría de los mercados nacionales. Este 
tipo de empresas requiere certificaciones especiales en el área de aceites 
esenciales. 
Recientemente algunas casas mercantiles se están especializando en el 
comercio de grandes cantidades de productos ya que en varias regiones el 
mercado está dominado por pocos vendedores que comercializan con un gran 
número de compañías. 
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La empresa de extracción de aceites esenciales en el municipio de Chiriguaná, se 
va a constituir como una sociedad por acciones simplificada (SAS). La sociedad 
por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será 
siempre comercial., independientemente de las actividades previstas en su objeto 
social. Para efectos tributarios la sociedad por acciones simplificada se regirá por 
las reglas aplicables a las sociedades anónimas. Se debe aprovechar esta 
oportunidad que brinda el estado, creando esta nueva figura con la Ley 1258 del 5 
de diciembre de 2008, que permite crear empresa a bajo costo y con poca 
formalidad, que no requiere escritura pública. Las SAS fomentan a los 
emprendedores colombianos para que puedan tomar riesgos limitados sin poner 
en peligro su futuro económico, ya que los socios solo entran a responder por el 
monto respectivo de sus aportes. 
Para las SAS no es necesario tener Revisor Fiscal y Junta Directiva. Esta 
sociedad es un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad 
empresarial que puede ser constituida por una o varias personas naturales o 
jurídicas, cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus 
aportes, que una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica 
distinta de sus accionistas y que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la 
iniciación y desarrollo de la actividad empresarial (Blanco Restrepo, 2011). 
El modelo operacional que soporta el desarrollo del negocio, permite asegurar un 
volumen permanente de materia prima a partir de cultivadores que conforman 
núcleos empresariales autónomos, los que a la vez como empresas, podrán ser 
socios de la Sociedad Productora de Aceites Esenciales de eucalipto, empresa 
que desarrollará las distintas fases del negocio de obtención del aceite esencial 
perfeccionado y homogenizado y su comercialización. Como también adelantará 
investigación permanente en los distintos campos agronómicos, físico-químico, y 
de procesos tecnológicos, relacionada con este producto y los demás que espera 
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desarrollar para garantizar el éxito de la empresa en el largo plazo, en el negocio 
en general de aceites esenciales. 
Desde esta perspectiva el núcleo de cultivadores bajo el esquema que se adopta 
garantiza la aplicación de prácticas agrícolas y de destilación primaria adecuadas, 
asegurando de esta manera cantidades y calidades suficientes de las propiedades 
del aceite esencial. Permitiendo así obtener posteriormente en las mezclas de 
aceites de diferentes núcleos y en los procesos de perfeccionamiento y de 
fraccionamiento o refinación secundaria, un producto de estándares competitivos y 
calidad homogénea para el cliente. 
Con la vinculación de los núcleos de cultivadores como accionistas al Negocio 
Principal, se busca obtener una integración o unidad que se constituya en 
fortaleza de largo plazo, e irradie los beneficios económicos a todos los actores del 
sistema. Las experiencias en formas asociativas que se tienen en la zona, así 
como las promovidas y mantenidas por las organizaciones con que se trabajará y 
que se han venido consolidando en el Grupo Gestor, son factores que garantizan 
la posibilidad de implementar el esquema operativo y tener éxito en las relaciones 
que se proyectan en el largo plazo. La zona seleccionada en el Departamento del 
Cesar son los municipios de la Jagua de lbiríco, El Paso y Chiriguaná , cuyo 
principal centro se encuentra en el municipio de Chiriguaná debido a que ofrecen 
fácil acceso a vías nacionales y otras facilidades que se articulan favorablemente 
para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo. El modelo 
operacional considera fundamentalmente los siguientes actores en su desarrollo: 
Equipo gestor del proyecto. 
Núcleos de productores cultivadores de eucalipto y destilación primaria. 
Sociedad - Planta de Refinación - Administración — Comercialización y Ventas. 
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8.4 PENETRACION DEL MERCADO 
En general los aceites esenciales hacen parte de una cadena de procesos de 
valor agregado, donde el producto al ser incorporado como materia prima en 
productos para el consumidor final, no se utiliza puro, salvo pocas excepciones. 
Dadas las características del mercado, se establece que la promoción y ventas del 
aceite esencial de eucalipto se efectuarán básicamente a través de relaciones 
directas con los clientes potenciales del mercado internacional objetivo. En primer 
lugar se les hará llegar muestras certificadas por laboratorios especializados, con 
el propósito que sea sometido a los distintos análisis que ellos acostumbran; lo 
anterior abrirá relaciones, que ordinariamente conducen a visitas de agentes 
compradores de los clientes o de corredores de aceites esenciales, con el objeto 
de validar la información brindada, principalmente en lo relacionado a capacidad 
de oferta en sentido amplio de calidad, volumen, tiempos y negociación de precio. 
La penetración en el mercado local también se efectuará a través de relaciones 
directas con clientes potenciales. En las proyecciones para posicionamiento en el 
mercado, se ha considerado, aunque ello de por sí no es condicionante, iniciar con 
precio inferior al de los mercados de referencia (ACECOLSA, 2001). 
Actualmente los mayores representantes del mercado de consumo de aceites 
esenciales de aceites esenciales son compañías multinacionales tales como: 
Colgate Palmolive 
Procter & Gamble 
Grupo Warner Lambed 
Unilever PLC 
L'Oreal Group 
Shiseido Co. Ltd. 
Avon Products Inc. 
The Estee Lauder Cos. Inc. 
Wella 
Sanofi Aventis  





Kanebo Cosmetics Inc. 
Kose Corp. 
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En la siguiente figura se propone el modelo operacional para la empresa de 
extracción de aceites esenciales de eucalipto en el departamento del Cesar. 
NÚCLEOS DE PRODUCTORES DE SOCIEDAD PRODUCTORA 
EUCALIPTO Y DEST1LACION 1.111.011+ ACTORES 4S~ ACEITES ESENCIALES DE 
PRIMARIA EUCALIPTO 
Fig. 36. Modelo operacional empresa extractora aceites esenciales 
Las exportaciones de aceites esenciales al mercado de la Unión Europea están 
reguladas por una serie de leyes y reglamentos que deben ser tomados en cuenta 
si se desea incursionar en dicho mercado. Las empresas que trabajan 
generalmente los utilizan en otras ramas de sus productos que abarcan las 
industrias cosmética, farmacéutica y de alimentos. Por otro lado, en el mercado 
actual, estas grandes compañías están incursionando en el área del bienestar 
ligado a las fragancias. A pesar de que la aromaterapia está establecida como una 
noción de bienestar holístico, un estudio elaborado por la CBI Market Services 
revela que se está generando un nuevo nicho de mercado para la misma. Se está 
incursionando al añadir a los productos algunas novedades tales como feromonas, 
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o productos de la industria del perfume con características anti-edad, inclusive 
perfumes con características antidepresivas. Los aceites esenciales puede tener 
un gran número de rutas al mercado; la más sencilla es aquella en la que un 
pequeño productor de aceite destina su venta al mercado local, mientras que los 
productores a gran escala usualmente negocian con los productores de fragancia 
y sabor (Tecnológico de Monterrey, 2011). Un esquema del funcionamiento del 
mercado de aceites esenciales es el que presenta la FAO en el esquema 
siguiente: 
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Fuente: FAO Repositorio de Documentos 
Fig. 37. Funcionamiento del mercado de aceites esenciales 
En general, se identifica una tendencia a añadir beneficios provenientes de los 
aceites esenciales, a los productos, para que generen un mayor interés de parte 
del cliente. Algunas compañías internacionales tales como Procter & Gamble han 
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Quala S.A. Firmenich S.A Colgate Palmolive Lucta Grancolombina Compañía Ltda. 
Colgate Palmohve Procter & Gamble Sabores y fragancias 
S.A. compañía Colombia S.A. 
Procter & Gamble Bush Boake Allen 
Colombia S.A. Colombia S.A. 
Quala S.A. Nabisco Royal Inc. Sabores y fragancias Reckitt Benckiser S.A. Colombia S.A. 
EMPRESAS IMPPORTADORAS  
Pepsi-Cola S.A. 
Colombia 
La Tour S.A. 
Unilever Andina 
Colombia S.A. 
Yanbal de Colombia 
S.A. 
Haarmann & Reimer 
de Colombia Ltda. 
Givaudan Colombia 
S.A. 
Productora nacional de 
Aromas y Colorantes 




Bel Star S.A. 
Bush Boake Allen 
Colombia S.A. 
Nardal Productos de 
Belleza S.A. 
Crearme S.A. 
Johnson & Johnson 
de Colombia S.A. 








Nabísco Royal Inc. 
Talleres Andnos 






Bel Star S.A. 
EMPRESAS EXPORTADORAS 
Haarmann & Reimer 
de Colombia Ltda. 
Productos Roche S.A. 
Chicle Adams S.A. 
Firmenich S.A 
hecho pública su intención de educar a los consumidores hacia aquellos productos 
que presentan ventajas otorgadas por ciertos perfumes, manejando así elementos 
de aromaterapia (Tecnológico de Monterrey, 2011). 
En la tabla 27 se presentan las principales empresas importadoras y exportadoras 
en Colombia que tradicionalmente han importado o exportado los aceites 
esenciales y productos afines (concretos, absolutos, concentrados, resinoides, 
subproductos terpénicos, mezclas aromáticas sabores y fragancias). En 2007 se 
han registrado 95 empresas importadoras de aceites esenciales en Colombia, 
ubicadas en Bogotá (41%), Cartagena (29%), Medellín (10%) y otras ciudades 
20%), entre ellas Barranquilla, Cali, Buenaventura e !piales (Stashenko, 2009). 
Tabla 27. Principales empresas importadoras y exportadoras de aceites 
esenciales de aceites esenciales y productos afines. 
Fuente: Aceites esenciales. Stashenko, 2009. 
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8.5 SISTEMA DEL NEGOCIO 
El plan de negocios en su concepto básico se fundamenta en la venta del aceite 
esencial obtenido del eucalipto de las plantaciones de eucalipto ubicadas en el 
corredor minero del departamento del Cesar. A futuro se puede ampliar a otros 
subproductos que se pueden obtener en el proceso industrial de la refinación del 
aceite esencial de eucalipto y a otros aceites. El desarrollo del sistema, se inicia 
con el establecimiento de los núcleos de cultivadores como empresas autónomas, 
que actúan en la primera fase del proceso agroindustrial para la obtención del 
aceite esencial a través del cultivo y la destilación primaria. Los núcleos reciben 
asistencia técnica y administran las unidades de extracción primaria. La Sociedad 
compra el aceite obtenido, garantizando al cultivador un precio de sustentación y 
reconocimientos extras por calidades y precios internacionales. Así mismo el 
núcleo recibe por el proceso de destilación primaria, un reconocimiento por kilo de 
aceite destilado y calidad. 
Alrededor del concepto de Sociedad Productora de Aceites Esenciales — se 
asumen los procesos de producción del aceite homogenizado, la calidad del 
producto final, la comercialización internacional, las actividades de promoción, 
asistencia técnica, investigación y desarrollo, directamente o a través de 
convenios con las organizaciones vinculadas (ACECOLSA, 2001). 
8.5.1 Macrolocalización y Microlocalizacíón del Plan de Negocios 
Para el cultivo, producción y comercialización con fines de exportación de aceites 
esenciales, se determinó que la macrolocalización tendrá lugar el municipio de 
Chiriguaná en el departamento del Cesar. La planta extractora (microlocalización) 
se ubicará en la hacienda el Carmen en el municipio de Chiriguaná, (ubicación 
9°22'59.27" N y 73°29'40.10" O y una elevación de 106 msnm). 
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El traslado de suministros y productos se realizará por vía terrestre, se escogió 
principalmente por ser la única alternativa existente en la zona y la cercanía de las 
plantaciones a vías principales del departamento. 
8.5.2 Infraestructura y logística 
Cuando se cosecha material herbáceo o fresco en general, se recomienda un 
oreado o deshidratado parcial antes de someterlo al proceso de destilación. Esta 
operación permite una rápida extracción de la esencia, y un mejor 
aprovechamiento del destilador. Al deshidratarse se pierde agua, que ocuparía 
lugar en el alambique. No conviene llegar a un deshidratado total, por las posibles 
pérdidas de material cuando se manipula. Una vez cortado, el material puede 
orearse durante 12 a 48 horas, según las condiciones ambientales, y teniendo en 
cuenta las condiciones ya señaladas (Torres Peña & Muñoz Pinto, 2006). 
Recepción de la materia prima: Los arboles de eucalipto se podan a través de 
una tijera aérea la cual utilizan los operarios para recolectar el material vegetal. 
Luego de cortados, las hojas, raíces, tallos, ramas y en general son recolectadas 
para realizar el proceso de extracción. 
Selección y limpieza: Consiste en retirar del material vegetal todas las 
impurezas, partes de la materia prima que presenten degradación o restos de 
tierra adherida durante el cultivo y recolección con el fin de mejorar la calidad, el 
rendimiento del proceso productivo y el periodo de almacenamiento de los aceites 
esenciales. El lavado se realiza por medio de rociado con duchas debido a que no 
afectan las características de la especie vegetal y el agua utilizada puede ser 
tratada o sin tratar puesto que no influye en el proceso. 
Secado: Se seca el material recolectado con el fin de eliminar del material lavado 
el agua restante y de esta manera aumentar la eficiencia de la destilación. 
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Picado: En el caso del eucalipto, es necesario realizar un picado del material 
vegetal antes de depositarlo en el reactor. Esta labor se puede llevar a cabo 
manualmente o utilizando una pica pasto, con la intensión de incrementar la 
superficie de contacto del material vegetal y exponer los reservorios que contienen 
el aceite esencial. 
Pesado: Una vez recolectadas las hojas de eucalipto se pesan en una báscula 
con el fin de verificar la cantidad de material vegetal que será depositado en los 
hidrodestiladores para extraer de ellos el aceite esencial crudo. 
Carga de material vegetal: En esta etapa se introduce el material vegetal dentro 
del hidrodestilador para posteriormente ser procesado. Esta labor se realiza 
manualmente. 
Hidrodestilación: En esta actividad se da la transformación agroindustrial del 
material proveniente de los árboles de eucalipto. Se utiliza material fresco y se 
inicia el proceso de destilación con equipos de hidrodestilación. En este proceso el 
material vegetal siempre debe encontrarse en contacto con el agua. Un factor de 
especial importancia a considerar es que si el calentamiento del extractor es con 
fuego directo, el agua presente dentro del extractor deberá ser suficiente y 
permanente para llevar a cabo toda la destilación a fin de evitar el 
sobrecalentamiento o carbonización del material vegetal, dado que este hecho 
provocaría la formación de olores desagradables en el producto final (Torres Peña 
& Muñoz Pinto, 2006). Inicialmente se contempla adquirir dos hidrodestiladores 
móviles con capacidad de 100 kg. 
Condensación: En esta etapa el producto resultante es una solución constituida 
por vapor de agua más los vapores del aceite esencial, se hace uso de un 
intercambiador de calor con el fin de convertir las sustancias provenientes de la 
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destilación del estado gaseoso al líquido. El refrigerante utilizado en esta 
operación es agua procedente de los demás procesos. 
Separación: En esta fase del proceso productivo se separa del agua condensada 
las gotas del aceite esencial extraído a través de la diferencia de densidad, el 
agua por ser más densa se acumula en el fondo del recipiente y las gotas del 
aceite flotan en la superficie lo cual facilita la separación de las dos sustancias. El 
agua separada puede retornarse al proceso de hidrodestilacion (cohobación). 
Descarga del material vegetal: El remanente de material vegetal de la 
hidrodestilación es descargado del equipo y conducido a la zona de compostaje. 
Envasado: El aceite crudo obtenido se envasa en cilindros cuyo material no 
afecta ni modifica las características del producto final. 
Análisis instrumental y control de calidad: En esta etapa se verifican diferentes 
pruebas para la identificación de los aceites esenciales a partir de sus propiedades 
fisicoquímicas, desde las más sencillas como la medición del índice de refracción 
o la densidad, hasta las más complejas, que requieren de equipos de alta 
tecnología como la cromatografía de gases y la cromatografía de gases acoplada 
a la espectronnetría de masas, todo esto con el fin de observar si los aceites 
crudos cumplen con las especificaciones requeridas (Torres Peña & Muñoz Pinto, 
2006). Además del pH, algunas de las características químicas más importantes 
de los Aceites Esenciales son: 
índice de acidez (I.A): Indica el grado de acidez de un aceite esencial, y 
expresa el número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para 
neutralizar los ácidos que contiene un gramo de aceite. 
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Indice de éster (LE): Se determina el contenido de ésteres de la muestra, y se 
expresa el número de miligramos de hidróxido potásico necesarios para 
saponificar los ésteres que contiene un gramo de aceite esencial. 
Indice de saponificación (1.5): Representa la suma del índice de acidez y el 
índice de éster. 
Índice de acetilo (LAC.): Su finalidad principal es la determinar la riqueza de 
grupos OH. 
(Alcoholes) mediante el índice de acetilo; y posteriormente, de forma empírica, 
calcular el contenido en alcoholes. 
Composición porcentual: La cual puede ser de interés para los casos en que la 
calidad del aceite esencial está definida por su contenido en determinados 
compuestos. 
Maquinaria inicial: Para cada equipo de 100 kg se estima un costo de fabricación 
de $35.000.000, estos valores incluyen el diseño, garantía, instalación y asesoría 
sobre el mantenimiento preventivo y funcionamiento de la maquinaria. El costo 
estimado de la inversión por concepto de maquinaria es de $70.000.000. 
8.5.3 Pago a los cultivadores 
Se han analizado procesos técnicos relacionados con la extracción de aceites 
esenciales y las exigencias de calidad y características que los compradores 
hacen sobre ellos; se ha considerado que: 
a) Cada núcleo de cultivadores como unidad empresarial será responsable del 
proceso de destilación primaria. La Sociedad Promotora de Aceites Esenciales 
facilitará la adquisición de los equipos necesarios, según esquemas que se han 
estudiado, establece los protocolos del proceso y brinda capacitación y asistencia 
técnica para su operación. Para facilitar el proceso de destilación primaria, las 
plantaciones deberán tener una proximidad que facilite la localización de las 
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unidades de destilación primaria, o el desplazamiento de estas, en el caso que se 
utilicen unidades móviles. 
b) El reconocimiento o pago al cultivador de eucalipto se hará con base en un 
esquema de "piscina", en que se garantiza un precio de sustentación por la 
materia vegetal que lleva para la destilación primaria y un extra con relación a las 
calidades del aceite obtenido en la destilación primaria, el material aportado y los 
precios de venta finales (ACECOLSA, 2001). 
8.5.4 Planta para refinación del aceite 
El aceite esencial obtenido en las unidades de destilación primaria se debe remitir 
a la planta de refinación según indicaciones técnicas de tiempo y envases, que 
eviten su daño. En la planta los productos provenientes de los distintos núcleos y 
que se encuentre dentro de rangos de los estándares de aceptación son 
mezclados, perfeccionados, y sometidos según características al proceso de 
refinación o fraccionamiento, en el cual se podrán obtener algunos subproductos 
de interés en distintos subsectores de la industria química. 
8.5.5 Capacitación de personal 
Teniendo en cuenta que el proceso de producción se va a tener tercerizado, para 
contar con la producción que se requiere, inicialmente se necesitan dos 
proveedores de plantas que cuenten con la experiencia, capacitación necesaria en 
el cultivo de plantas aromáticas y con la capacidad para soportar las ventas 
proyectadas. La empresa organizará periódicamente capacitaciones corporativas, 
por áreas o roles orientado hacia la consecución de las metas organizacionales. El 
programa de capacitación implica brindar conocimientos que luego permitan al 
trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le 
presenten durante su desempeño; a la vez que eleva su productividad. La 
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capacitación en la empresa, debe brindarse al individuo en la medida necesaria, 
haciendo énfasis en los puntos específicos y necesarios para que pueda 
desempeñarse eficazmente en su puesto. 
En el plan de promoción se contempla la vinculación inicial de tres promotores 
sociales permanentes, uno con formación y competencia en los aspectos técnicos 
agronómicos, otro en promoción de organizaciones sociales agrícolas y otros en 
organización y administración de empresas asociativas y cooperativas. Al alcanzar 
las 100 hectáreas se incrementa con un nuevo promotor, al llegar a las 180 
hectáreas con otro promotor, y se reforzará finalmente el equipo con un nuevo 
promotor al alcanzar las 300 hectáreas (ACECOLSA, 2001). 
8.5.6 Comercialización 
La estructura tradicional para la comercialización de aceites esenciales se inicia 
con el productor de aceites que vende ya sea a distribuidores o brokers de la 
industria del sabor y la fragancia, los cuales toman la decisión de añadir o no valor 
a los productos antes de venderlos al usuario final que puede ser una compañía 
farmacéutica, cosmética, alimenticia, etc. Este sistema también ha sido suplido por 
los comerciantes, agentes y comercializadores que se valen del conocimiento que 
tienen acerca de los productores, para adquirir el aceite esencial directamente y 
posteriormente venderlo a la industria del sabor y la fragancia o en dado caso al 
usuario final. Se pueden distinguir cuatro socios comerciales principales para los 
exportadores de aceites esenciales y oleorresinas (Flórez Alvarez & López 
Arenales, 2007). 
Agentes: Son intermediarios que realizan órdenes de compra-venta de un 
cliente a comisión. Los productos no pasan físicamente a través de las 
manos de estos agentes y, en ocasiones, ni siquiera por los países donde 
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operan. El cliente de un agente puede ser un fabricante procesador, un 
importador o un fabricante de productos terminados. 
), Importadores: Los importadores compran y venden normalmente a 
nombre de casas procesadoras y manufactureros de productos finales. Los 
importadores toman posiciones 'largas' o 'cortas' en el mercado 
dependiendo de sus expectativas en las tendencias del precio. Si un 
importador toma una posición corta está pactando vender productos que 
todavía no posee, mientras que tomando una posición 'larga' significa que 
tiene productos no vendidos en su cuenta comercial. 
Industria de procesamiento: Compran materia prima y productos 
semielaborados para luego transformarlos, con el ánimo de venderlos a los 
procesadores finales. Estos, compran los aceites esenciales y oleorresinas 
directamente a los importadores, o a través de los servicios de un agente. 
Sin embargo, generalmente los ordenan directamente del país de origen. 
Las compañías multinacionales de sabores también son abastecidas de 
aceites esenciales por su propia producción. 
Manufactureros finales: Algunos manufactureros finales, quienes 
necesitan regularmente grandes cantidades de aceites esenciales y 
oleorresinas, adquieren sus productos directamente de los productores 
extranjeros. No obstante, la mayoría de los manufactureros finales prefieren 
utilizar importadores o agentes, ya que estos últimos ofrecen una referencia 
ubicada en su propio país (Flórez Alvarez & López Arenales, 2007). 
En la siguiente figura se presenta los canales de distribución para la exportación 
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Fuente: CBI Market Service 
Fig. 38. Canales de distribución para la exportación de ingredientes 
naturales 
8.5.7 Responsabilidad social empresarial 
Para la empresa el componente social será una herramienta de gran soporte 
estratégico. La contribución de la empresa se centra en crear nuevos mercados 
para que las regiones donde se encuentran las plantaciones de eucalipto se vean 
beneficiadas con nuevos empleos y con nuevas posibilidades de productos, 
puesto que esta región presenta gran vocación minera. A los empleados directos 
se les ofrecerá estabilidad laboral con el tipo de contratos que se manejará y se 
contribuirá con su desarrollo personal y familiar. El compromiso y responsabilidad 
se enmarca en la ética de las actuaciones frente a la comunidad de forma 
voluntaria y contribución activa con el desarrollo social, económico y ambiental de 
nuestra comunidad. 
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8.5.8 Control de calidad 
En la industria de los Aceites Esenciales, para mantener una calidad constante, es 
necesario fijar criterios de calidad para cada aceite esencial. El conjunto de estos 
criterios constituye la norma de calidad. Un adecuado y estricto control de calidad 
se basa en la determinación de propiedades organolépticas, constantes físicas, 
propiedades químicas y la combinación de datos analíticos obtenidos con técnicas 
modernas. El objetivo de la norma de calidad es evitar y controlar adulteraciones 
en todos los productos terminados o sus materias primas. Las normas de calidad 
generales de un aceite esencial las establece la legislación de cada país. Se 
normalizan, por ejemplo, los métodos de análisis y las condiciones de transporte, 
empaquetado y etiquetado. Generalmente las especificaciones para un 
determinado aceite esencial suelen ser muy parecidas a las normas establecidas 
por distintos organismos, las principales diferencias se encuentran en relación al 
uso final que vaya a tener la esencia. 
La industria de fragancias suele utilizar patrones propios de referencia, típicos 
para cada empresa, y a veces para cada producto. La calidad está determinada 
principalmente por las características olfativas. Se siguen las normas IFRA 
(International Fragrance Association), como determinantes de aquellos productos 
aromáticos que tienen restricciones o prohibición de uso (ACECOLSA, 2001). 
8.6 PROPUESTA DE MERCADO ENTORNO A LA PRODUCCIÓN DE ACEITES 
ESENCIALES 
A continuación se detallan algunas acciones concretas referentes a cada una de 
las fases de la oportunidad que genera la producción de aceites esenciales en el 
corredor minero del departamento del Cesar. Tomando como base las 
consideraciones señaladas anteriormente, se presenta una propuesta de plan de 
desarrollo generado en tres fases que contemplan el corto, mediano y el largo 
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ETAPA I 
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Desarrollo de la 
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1. esenciales que ayo 




plazo. En este esquema se esbozan las posibles acciones a desarrollar en cada 
una de las etapas. 
Corto Plazo 
Introducción gradual de valor los productos 
Fuente: Tecnológico de Monterrey, 2011. 
Fig. 39. Etapas de desarrollo oportunidad de aceites esenciales 
8.6.1 Estrategias para el Desarrollo de la Etapa I 
Para el correcto desarrollo de las estrategias que permitan el fortalecimiento de los 
posibles productores de aceites esenciales con certificaciones de calidad y 
desarrollo de producto, es necesario algunas actividades en la cual confluyen 
diferentes actores; dentro de las cuales podemos enunciar las siguientes 
(Tecnológico de Monterrey, 2011): 
Apoyar en la generación de programas de cultivos de especias y aromáticas 
de la región. 
Apoyar con asesoría técnica a los actuales productores de aceites esenciales 
del departamento. 
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3. Generar programas de apoyo en el logro de las certificaciones de calidad con 
la finalidad de establecer relaciones comerciales con consumidores de aceites 
esenciales, para posteriormente incursionarse en el mercado de exportación. 
4. Apoyar a la generación de nuevas Pymes que se dediquen a la producción de 
aceites esenciales. 
5. Respecto al consumo de aceites esenciales es importante considerar los 
siguientes aspectos: 
a) Empresas consumidoras de aceites esenciales. 
Las empresas trasnacionales consumidoras de aceites esenciales como 
materia prima, dependen principalmente de su casa matriz en donde se 
realiza una mezcla de aceites y elementos en función al giro de la 
organización. 
La proveeduría de materia prima se realiza a través de casas 
distribuidoras de fragancias y saborizantes. 
Se buscan proveedores con buena reputación e infraestructura. 
Se recomienda utilizar brokers para llegar a este tipo de empresas. 
b) Casas de fragancias y saborizantes. 
Algunas casas de fragancias y saborizantes compran los aceites 
esenciales directamente a los productores o a través de brokers. Pueden 
abastecerse también a través de la casa matriz de cada organización. 
Tienen interés en que los aceites esenciales puedan ser de proveeduría 
nacional, siempre y cuando se cumplan los requisitos de calidad. 
Un punto importante es que la producción de aceites esenciales tiene 
que ser competitiva en comparación con los precios dados por la India o 
China. 
6. Mantener contacto con algunas asociaciones importantes a nivel nacional para 
establecer alianzas estratégicas de productos. 
7. Evaluar otras posibles áreas de negocio provenientes de la cadena de valor 
principal que son los aceites esenciales, por ejemplo: 
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La industria de la producción de envases adecuados para los aceites 
esenciales. 
La proveeduría de materia prima de aceites esenciales, en este caso, el 
material vegetal. 
El establecimiento de laboratorios y/o certificadores de calidad de los 
aceites esenciales. 
8.6.2 Estrategias para el Desarrollo de la Etapa II 
Dentro de esta fase podemos identificar las siguientes acciones de cara al 
posicionamiento comercial de la venta y comercialización de aceites esenciales. 
Evaluar la opción de destinar una parte del cultivo de ciertos productos que se 
dan en el departamento para su conversión en aceites esenciales y realizar los 
análisis pertinentes. Es necesario realizar la evaluación económica previa de 
aquellos elementos a los cuales se desea destinar la producción de aceites 
esenciales. 
Promover la generación de diversos tipos de aceites esenciales considerando 
aspectos como: 
Beneficios para la salud. 
Aplicaciones en diferentes industrias. 
Cobertura de la reglamentación internacional. 
Ventajas del uso de este aceite esencial en comparación con otros. 
3. Evaluar la posibilidad de introducir aceites esenciales orgánicos teniendo como 
vista mercantil a la Unión Europea. 
Contar con certificaciones de orgánicos. 
Contar con reglamentación de comercio justo. 
Un punto importante es que la oferta para las empresas de la Unión Europea debe 
ser atractiva y competitiva, ya que habría de existir un motivo para cambiar al 
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proveedor tradicional, considerando la importancia de expandir el negocio por 
parte del comprador. Por esta razón, se deben de considerar los siguientes 
aspectos en términos de exportación de aceites esenciales (Tecnológico de 
Monterrey, 2011): 
Para ingresar en el mercado de aceites esenciales, sobre todo en la Unión 
Europea, es importante comenzar con la producción de un aceite que ya 
exista en el mercado para que así se generen lazos de confianza futuros con 
el importador. 
El importador debe ser capaz de guiar a su cliente cuando se quiere 
introducir un nuevo aceite esencial al mercado, sobre todo en términos de 
propiedades y usos. 
Contactar a compañías de gran escala que cuenten con programas de 
subcontratación de brokers, instituciones de investigación y otros 
intermediarios. 
Capacitación en los centros especializados para la extracción y procesos de 
purificación, los cuales también ofrecen servicios a la industria alimenticia, 
farmacéutica y cosmética. 
Se puede promover la introducción de aceites esenciales con los 
proveedores existentes, los manufactureros de productos terminados o 
inclusive los comerciantes al detalle, con la finalidad de incrementar su 
interés. Es importante complementar la venta con datos relevantes sobre las 
propiedades del aceite esencial que se está introduciendo, tales como 
beneficios a la salud o propiedades antibacterianas, entre otras. 
Generar alianzas estratégicas con otras productoras de aceites esenciales 
para satisfacer y subsanar las demandas de las compañías productoras de 
cosméticos, tales como las pruebas de seguridad y calidad que usualmente 
son costosas. 
Es importante seleccionar un aliado comercial a fin introducirse en el 
mercado de una manera más sencilla. El contacto con las asociaciones con 
la finalidad de localizar a los miembros de las mismas puede ser útil. En el 
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momento dado que se decidiera realizar el contacto de manera directa, es 
importante tener estrategias de venta atractivas de modo que se puedan 
generar redes comerciales; algunas de las estrategias más comunes son: 
visitas personales para dar muestras de productos o invitar a los clientes 
potenciales a recorrer las plantas productoras. 
Favorecer el establecimiento de empresas productoras de fragancias y/o 
saborizantes que demanden los aceites esenciales producidos en la región. 
Evaluar la proveeduría de materia prima de otros estados y especializarse en la 
extracción y refinación (Tecnológico de Monterrey, 2011). 
8.6.3 Estrategias para el Desarrollo de la Etapa III 
Para desarrollar esta etapa, es necesaria la implementación de procesos de 
investigación y desarrollo de las propiedades de aceites esenciales que ayuden 
con aspectos de salud. 
1. Evaluar el uso de fracciones de aceites esenciales con aplicaciones en 
diferentes industrias. 
2. Favorecer el desarrollo de nuevos productos que utilicen como materia prima 
aceites esenciales. 
3. Generar líneas de investigación que se aboquen a las propiedades terapéuticas 
de los diferentes aceites esenciales para promover su uso en sectores médicos. 
Afiliarse a las líneas y/o elementos de investigación ya establecidas a nivel 
internacional tales como: Journal of Essential Oil Research, The International 
Journal of Essential Oil Therapeutics, Journal of Essential Oil Bearing Plants. 
Utilizar como base el uso de la aromaterapia recomendado por algunos 
institutos internacionales. 
4. Desarrollar líneas de investigación que se aboquen al estudio de la aplicación 
de aceites esenciales en otras industrias aprovechando sus propiedades 
antibacterianas, antifúngicas, etc. 
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a) En la actualidad ya se están realizando estudios sobre las aplicaciones de los 
aceites esenciales en la industria del envasado, en donde se han obtenido 
resultados positivos reduciendo con ello el uso de conservadores químicos en los 
alimentos. 
5. Conjuntar las líneas de investigación en términos de genética de plantas para 
incrementar los principios activos del material vegetal a utilizar, favorecer el 
incremento en el rendimiento de la planta, entre otros. Todo esto siempre y 
cuando la regulación nacional lo permita. (Tecnológico de Monterrey, 2011) 
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9. CONCLUSIONES 
Del presente trabajo se desprenden las siguientes conclusiones: 
Los municipios del corredor minero del departamento del Cesar poseen 
grandes problemas en la generación de alternativas laborales distintas a la 
minería, razón por la cual el personal en edad laboral que no posea formación 
o experiencia en estas ramas de la economía ve limitada la generación de 
ingresos. El desempleo y el subempleo es una de las problemáticas más 
graves que tienen estos municipios tanto en el área urbana como la rural; 
adicionalmente se identifica un exceso de mano de obra sin formación 
específica y sin experiencia, concentrada en los jóvenes, mujeres y 
bachilleres. 
En los municipios de La Jagua de lbiríco, Chiriguaná y el Paso Cesar el nivel 
académico de los empleados o trabajadores es bajo; es prácticamente 
inexistente una cultura empresarial en la población del municipio, carencia de 
Agroindustrias y un gran número de actividades informales de subsistencia. 
Es importante destacar que los municipios de Chiriguaná, el Paso y La Loma 
en el departamento del Cesar basan su estructura económica principalmente 
en los sectores agrícolas y minero, donde los ingresos mensuales para los 
trabajadores del sector agropecuario es menor del salario legal vigente. Falta 
una cultura empresarial en la población del municipio de forma que se puedan 
aprovechar las riquezas endógenas existentes así como la integración de la 
cadena productiva (producción, comercialización, industria). 
El rendimiento de las variedades de eucalipto estudiadas en los municipios de 
Chiriguaná, La Jagua de lbiríco y el Paso —Cesar se encuentra dentro de los 
datos reportados por la bibliografía. Para cada prueba se pesaron 300 gramos 
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de muestra en 1.5 litros de agua en un balón aforado de 4 litros; para el 
Eucalyptus camaldulensis se obtuvo un rendimiento de 1,17% mientras que el 
Eucalyptus tereticomis presentó un rendimiento de 0,77%. 
Los componentes mayoritarios en ambas especies de eucalipto son el 1,8-
Cineol o Eucaliptol, el a-Pineno, el a-Terpineol y el lsocarveol. Con referencia 
a datos comerciales, las muestras analizadas presentan porcentajes más altos 
de a-Pineno que las especies de Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus 
globulus reportadas por Yáñes (2012), y las de Eucalyptus globulus ssp. 
Bicostata, Eucalyptus globulus ssp. Maidennii, Eucalyptus grandis, Eucalyptus 
dunnii reportadas por Mantero (2007). Por otro lado, los porcentajes de 
eucaliptol en la especies estudiadas se encuentran por debajo de los datos 
reportados por Yáñes (2012) y Mantero (2007), a excepción del Eucalyptus 
grandis. 
Por su composición, el aceite esencial obtenido presenta características que 
permiten proyectar su uso en el desarrollo de productos de aseo, jabones, 
ambientadores, fragancias, agroquímicos por su efecto biocida, bactericidas e 
insecticidas, en la elaboración de medicamentos (medicina alternativa). El 
aceite esencial de eucalipto posee características antihelmínticas, 
antiparasitarias y antioxidantes, por lo cual se puede explorar 
Es necesario expandir el campo de estudio de las aplicaciones de estos 
productos en aras de analizar las propiedades bactericidas de estos aceites 
obtenidos en la zona minera del departamento del Cesar para expandir el 
espectro de posibilidades entorno a la aplicación de estos extractos. 
Se identifica un panorama positivo para producir aceite esencial de eucalipto 
en la región minera del departamento del Cesar y extender la extracción a 
otros tipos de aceites esenciales basados en que en el país se cuenta con una 
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infraestructura existente para importación y exportación de los aceites. En el 
país existen diversas empresas y fabricas (alimentos, productos de aseo, 
cosméticos) que los consumen aceites esenciales en grandes volúmenes. 
Adicionalmente existe una gran diferencia entre los volúmenes que importa el 
país a los valores y volúmenes que importa de aceites esenciales (más de 10 
veces de diferencia). 
9. Se identifica la necesidad de diversificar los cultivos y generar valor agregado 
que permita la generación de ingresos alternativos a los productores y 
campesinos que poseen cultivos de eucalipto en la zona minera del 
departamento del Cesar. Para una posible exportación de aceites esenciales 
es necesario que se satisfagan diversas condiciones, entre ellas: 
Cumplir con la cantidad requerida en el suministro del aceite. 
Responder por la calidad exigida por las casas comerciales internacionales. 
Garantizar la continuidad de la producción relacionados con el tiempo de 
entrega, volúmenes de producción, embalaje, entre otros. 
Garantizar buenas prácticas agrícolas y de manufactura en los procesos 
productivos. 
Generar precios y volúmenes competitivos con los aceites esenciales 
producidos en otras localidades y países. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tiempo (meses) MES! MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividades 
Caracterizar el mercado 
de los aceites esenciales 
en el contexto de cliente, 
demanda y mercado. 
Extracción a escala 
laboratorio de los aceites 
esenciales de presente en 
las áreas de estudio, 
previa definición del 
diseño experimental a 
utilizar y las condiciones 
de extracción. 
Evaluación cromatografía 
y fisicoquímica de la 
composición química 
resultante en los aceites 
extraídos y comparación 
con patrones comerciales 
predeterminados 
Análisis estadísticos de 
datos, construcción y 
redacción de las 
conclusiones del proceso 
Construcción de 
estrategia de mercado 
Entrega de informes de 
avance y final. 
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11. PRESUPUESTO 
> Fuentes de financiación 
FUENTE DE FINANCIACION 
ENTIDAD EFECTIVO ESPECIE TOTAL 
Universidad Popular del Cesar 15.000.000 15.000.000 
Tabla de Presupuesto Global 
RUBROS GENERALES 
RECURSOS APORTADOS POR: 
TOTAL 
UNIVERSIDAD DEL UNIVERSIDAD 
MAGDALENA POPULAR 
(CAPACIDAD DEL CESAR 
EFECTIVO INSTALADA) EFECTIVO 
Personal: 3.500.000 3.500.000 






Servicios técnicos: 2.750.000 2.750.000 
Salidas de campo: 2.000.000 2.000.000 
Viajes Nacionales, Internacionales y 
Cursos de entrenamiento: 
Software: 
Realización talleres, foros: 
Compra de material bibliográfico 
especializado: 
Publicaciones y patentes: 500.000 500.000 
Imprevistos 1.500.000 1.500.000 








































Sanjuan de la UPC 








Capacidad Efectivo Instalada 
Nombre de los Equipos que 
se planean Adquirir 
$2500.000 $2500.000 
Equipo necesario 
ClevengerDestillifiónApparatus para la obtención de 
aceites esenciales a 
escala laboratorio 
Descripción del Rubro Personal 
Función y RECURSOS APORTADOS POR:  
Actividades UNIVERSIDAD DEL Dedicación UNIVERSIDAD Formación a MAGDALENA  NOMBRE en Horas por 
 POPULAR Académica Desarrollar Semanas Dentro del Efectivo Capacidad DEL CESAR 
Proyecto Instalada EFECTIVO* 
TOTAL 
Descripción del Rubro Equipos - Compras 
RECURSOS APORTADOS POR: 






















Descripción del Rubro Insumos 
RECURSOS APORTADOS POR: 
Insumos 
Materiales de laboratorio, necesarios 
frascos de almacenamiento, para el 





Descripción del Rubro otros Insumos 
Nombre de los insumos que 
planea adquirir 






Capacidad Efectivo Instalada 
DEL CESAR 
EFECTIVO* 








TOTAL 750.000 750.000 
5.5. Descripción del Rubro Servicios Técnicos 
Nombre del Servicio Técnico 
RECURSOS APORTADOS POR: 









Selección y recolección de 
material vegetal para extracción 
de aceites esenciales 
400.000 400.000 
Caracterización de muestras de 
aceite esencial obtenido 800.000 800.000 
Construcción de estrategia de 
mercado 1.250.000 1.250.000 
Análisis de laboratorio 800.000 800.000 
TOTAL 2.750.000 2.750.000 
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Nombre de las Publicaciones y Justificación 
Patentes a Realizar 
UNIVERSIDAD DEL UNIVERSIDAD 
MAGDALENA POPULAR TOTAL 
DEL CESAR 
EFECTIVO* Efectivo Capacidad Instalada 
Descripción del Rubro Salidas de Campo 






RECURSOS APORTADOS POR: 
TOTAL 







Efectivo Capacidad Instalada 
Transporte Intermunicipal 3 450.000 1.350.000 1.350.000 
elementos de aseo 
Alimentación 3 150.000 450.000 450.000 
Alojamiento 
Otros Gastos Menores 1 200.000 200.000 200.000 
TOTAL 2.000.000 2.000.000 
). Descripción del Rubro Bibliografía 
RECURSOS APORTADOS POR: 
Nombre de los Gastos de 
Administración 
UNIVERSIDAD DEL UNIVERSIDAD 
Justificación MAGDALENA POPULAR TOTAL 
DEL CESAR 
Efectivo EFECTIVO* Capacidad Instalada 
750.000 750.000 
TOTAL 750.000 750.000 
)1. Descripción del Rubro Realización de Publicaciones y Patentes 
RECURSOS APORTADOS POR: 
Publicación de articulo en revista 
indexada 500.000 500.000 
TOTAL 500.000 500.000 
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La identificación tentativa de los compuestos registrados se estableció según sus espectros de masas, usando la base de datos que presente una mayor 
probabilidad de coincidencia (P). Las bases de datos usadas son NIST98.L, NIST02.L y NIST5a.L. En la siguiente tabla se presentan: (1) numero de pico, (2) 
Tiempo de retención, (3) Identificación tentativa, (4) sinónimos, (5) Cantidad relativa de los compuestos presentes en la muestra con una proporción relativa 
mayor al 1% 6 robabilidad de coincidencia 7 Base de datos usada. Ver archivos anexos 
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE: Mi, IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 14-0525A 















1 9.462 1S-.alpha.-Pinene 007785-26-4 3.41 96 NIST021 
2 9.814 1S-.alpha.-Pinene 007785-26-4 1.30 96 NIST021 
3 10.853 1R-.alpha.-Pinene 007785-70-8 6.85 96 NISTUL 
5 12.668 1.beta.-Pinene 000127-91-3 2.49 94 NIST021 
7 15.372 Eucalyptol 000470-82-6 34.50 96 NIST021 
8 16.007 Eucalyptol 000470-82-6 15.33 96 NIST021 
13 19.610 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3... 001632-73-1 1.38 98 NIST021 
15 20,772 8icyc1o[3.1.0]hexan-3-o1, 4-methylene-1- 
(1-methylethyl)-, acetate 
000471-16-9 2.77 58 NIST021 
17 21.873 Bicyclo[2.2.1]heptan-3-one, 6,6-dimethyl- 
2-methylene- 
016812-40-1 1.09 78 NIST021 
19 22.878 Furan, 2,3-dihydro-3-methyl- 001708-27-6 2.49 46 NIST021 
20 23.433 Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1- 
methyletheny1)- 
035907-10-9 3.55 83 NIST021 
21 23.829 3-Cyclohexene-1-methanol, 
.alpha.,.alpha.4-trimethyl- 
000098-55-5 3.14 91 NIST021 
24 25.670 (Cyclopropyl)trivinylsilane 466990376 3.49 38 NIST021 




000489-39-4 1.88 99 NIST021 
38 42.504 Epiglobulol 1000150-05-1 1.26 99 NIST021 
39 43.499 (-)-Globulol 000489-41-8 2.73 96 NIST02.L 
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La identificación tentativa de los compuestos registrados se estableció según sus espectros de masas, usando la base de datos que presente una mayor 
probabilidad de coincidencia (P). Las bases de datos usadas son NIST98.L, NIST02.L y NIST5a.L. En la siguiente tabla se presentan: (1) numero de pico, (2) 
Tiempo de retención, (3) Identificación tentativa, (4) sinónimos, (5) Cantidad relativa de los compuestos presentes en la muestra con una proporción relativa 
mayor al 1% 6probabilidad de coincidencia 7 Base de datos usada.(Ver archivos anexos 
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE: M2, IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 14-0526A 















1 9.426 1S-.alpha.-Pinene 007785-26-4 2.54 97 NIST021 
2 10.844 1R-.alpha.-Pinene 007785-70-8 4.92 96 NIST02.L 
3 11.488 Camphene 000079-92-5 1.23 95 NIST02.L 
4 12.677 Bicyclo [ 3.1.1 ] heptane, 6,6-dimethy1-2- 
methylene-, (1S) - 
000508-32-7 3.87 94 NIST02.L 
6 15.337 Eucalyptol 000470-82-6 49.17 98 NIST02.L 
7 16.667 1,4-Cyclohexadiene, 1-methy1-4- (1- 
methylethyl) - 
000099-85-4 3.20 94 NIST02.L 
9 18.059 Benzene, 1-methy1-4- (i-methylethenyl) - 001195-32-0 1.15 96 NIST02.L 
11 19.627 Bicyclo [2.2.11heptan-2-ol, 1,3,3- 
trimethyl- 
001632-73-1 1.71 98 NIST02.L 
13 20.763 Bicyclo [ 3.1.1 ] heptan-3-ol , 6,6-d... 000547-61-5 2.24 64 NIST5a.L 
16 22.481 I soborneol 000124-76-5 1.57 87 NIST5a.L 
17 22.948 4-Hexen-1-ol, 5-methy1-2- (1-meth... 000498-16-8 3.80 38 NIST98.L 
18 23.432 Cyclohexanol, 2-methylene-5- (1-m... 035907-10-9 2.52 64 NIST98.L 
19 23.873 3-Cyclohexene-l-methanol, . alpha... 010482-56-1 4.62 90 NIST98.L 
22 25.626 3-Oxatricyclo [4.1.1 . O (2,4) ] octan... 001686-14-2 2.29 38 NIST5a.L 
33 36.390 1H-Cycloprop [e] azulene, decahydr.  ... 000489-39-4 1.54 99 NIST5a.L 
40 43.508 Ledol 000577-27-5 3.41 95 NIST5a.L 
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La identificación tentativa de los compuestos registrados se estableció según sus espectros de masas, usando la base de datos que presente una mayor 
probabilidad de coincidencia (P). Las bases de datos usadas son NIST98.L, NIST02.L y NIST5a.L. En la siguiente tabla se presentan: (1) numero de pico, (2) 
Tiempo de retención, (3) Identificación tentativa, (4) sinónimos, (5) Cantidad relativa de los compuestos presentes en la muestra con una proporción relativa 
Drobabilidad de coincidencia 7 Base de datos usada. Ver archivos anexos ., 
IDENTIFICACI6N DEL CLIENTE: M3, IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 14-0527A 















1 9.461 1S- . alpha .-Pinene 007785-26-4 3.76 97 NIST5a.L 
2 10.871 1R-. alpha.-Pinene 007785-70-8 9.24 97 NIST5a.L 
3 11.505 . be t a . -P i nene 000127-91-3 2.65 91 NIST5a.L 
4 12.747 Tricyclo [2.2.1.0 (2,6) ] heptane, 1... 000508-32-7 8.44 94 NIST5a.L 
6 15.355 Eucalyptol 000470-82-6 41.83 96 NIST5a.L 
7 16.649 1,4-Cyclohexadiene, 1-methy1-4- ( . . . 000099-85-4 2.70 94 NIST5a.L 
9 17.803 Cyclohexene, 1-methy1-4- (1-methy . . . 000586-62-9 1.17 96 NIST5a.L 
12 19.636 Bicyclo [2.2.1] heptan-2-ol, 1,3,3... 001632-73-1 2.02 98 NIST5a.L 
14 20.754 trans-Pinocarveol 1000292-85-4 1.93 86 NIST5a.L 
17 22.499 Borneol 010385-78-1 1.87 91 NIST5a.L 
18 2.99 6-Octenal, 3,7-dimethyl- 000106-23-0 2.99 38 NIST5a.L 
19 23.882 3-Cyclohexene-1-methanol, . alpha . .. 010482-56-1 6.79 90 NIST5a.L 
22 25.608 Dispiro [2.0.2.5] undecane, 8-meth . . . 051567-09-0 1.74 38 NIST5a.L 
32 36.390 1H-Cycloprop [ e] azulene, decahydr.  ... 000489-39-4 1.35 99 NIST5a.L 
38 43.499 Azulene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahy... 003691-11-0 2.22 96 
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La identificación tentativa de los compuestos registrados se estableció según sus espectros de masas, usando la base de datos que presente una mayor 
probabilidad de coincidencia (P). Las bases de datos usadas son NIST98.L, NIST02.L y NIST5a.L. En la siguiente tabla se presentan: (1) numero de pico, (2) 
Tiempo de retención, (3) Identificación tentativa, (4) sinónimos, (5) Cantidad relativa de los compuestos presentes en la muestra con una proporción relativa 
mayor al 1% 6probabilidad de coincidencia 7 Base de datos usada.(Ver archivos anexos 
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE: M4, IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO: 14-0528A 















2 9.435 1R-.alpha.-Pinene 007785-70-8 3.64 97 NIST5a.L 
3 9.831 1S-.alpha.-Pinene 007785-26-4 1.44 97 NIST5a.L 
4 10.879 1R-.alpha.-Pinene 007785-70-8 7.42 95 NIST5a.L 
5 11.496 .beta.-Pinene 000127-91-3 1.94 91 NIST5a.L 
6 12/38 .beta.-Pinene 000127-91-3 617 94 NIST5a.L 
8 15.363 Eucalyptol 000470-82-6 3027 96 NIST5a.L 
9 15.936 Eucalyptol 000470-82-6 11.39 97 NIST5a.L 
10 16.667 1,4-Cyclohexadiene, 1-methy1-4-(... 000099-85-4 2.49 94 NIST5a.L 
11 17.839 Cyclohexene, 1-methy1-4-(1-methy... 000586-62-9 1.80 96 NIST5a.L 
13 19.609 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3... 001632-73-1 119 98 NIST5a.L 
15 20.745 Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, 4,... 001820-09-3 1.63 86 NIST02.L 
18 22.472 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7... 000464-45-9 118 93 NIST5a.L 
19 22.948 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methy1-1-(1... 000562-74-3 324 46 NIST5a.L 
20 23.397 Cyclohexanol, 2-methylene-5-(1-m... 035907-10-9 1.40 58 NIST5a.L 
21 23.864 3-Cyclohexene-1-methano1, .alpha... 000098-55-5 3.92 90 NIST5a.L 
24 25.590 3-Oxatricyclo[4.1.1.0(2,4)]octan... 001686-14-2 1.36 38 NIST5a.L 
39 36.425 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydr... 000489-39-4 2.41 99 NIST5a.L 
45 42.521 Epiglobulol 1000150-05-1 1.02 99 NIST5a.L 
47 43.534 (-)-Globulol 000489-41-8 426 96 NIST5a.L 
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OBSERVACIONES 
El Laboratorio de Análisis Instrumental reporta los datos obtenidos de la muestra entregada 
para el análisis y en ningún momento asegura que ésta sea representativa o no del lote. 
Los resultados presentados en este reporte sólo aplican para la muestra sometida a análisis. 
Se prohíbe la copia, reproducción o distribución de éste reporte sin la autorización por escrito 
del coordinador del laboratorio. 
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